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1 JOHDANTO  
 
Tämä tutkimus käsittelee nuoria ja heidän elämäntarinoitaan osana Bolivian köyhän 
kaupungin El Alton kontekstia. Nuoret kohtaavat arkipäiväisessä elämässään erilaisia 
haasteita, jotka ilmenevät rakenteellisena, symbolisena ja jokapäiväisenä väkivaltana 
(Scheper-Hughes ja Bourgois 2004). Sukupolvien yhteentörmäykset sekä traditionaalisen 
ja modernin väliset diskurssit aiheuttavat konflikteja nuorten ja aikuisten välille. 
Alteñonuoret1 kuitenkin kyseenalaistavat heihin kohdistettuja oletuksia joka päiväisessä 
toiminnassaan ja puheessaan. 
 
Nuoruus kulttuurisena kategoriana sisältää paljon kulttuurisia merkityksiä. Nuoruudella 
voidaan selittää käytöstä, toimintaa ja toisaalta yhteiskunnallista asemaa.  ”Silloin, kun 
olimme nuoria” on hyvinkin yleinen lausahdus, johon olen törmännyt monessa eri 
kontekstissa. Oletuksilla ja stereotypioilla nuoruutta kohtaan myös alistetaan nuoria 
marginaaliseen asemaan. Antropologisessa tutkimuksessa on aiemmin vallinnut oletus 
nuoruudesta liminaalisena ja marginaalisena tilana (Turner 1969). Nuoriso on kuitenkin 
”pelkkä sana” ja ikäjaottelut ovat mielivaltaisia (Bourdieu 1985, 128). Tänä päivänä 
nuoruuden tutkimukseen vaikuttaa globalisaatio ja modernisaatio. Antropologialla on 
paljon annettavaa nuorisoon liittyvien kulttuuristen määreiden tutkimukselle. (Bucholtz 
2002, 525.) Nuoruutta pidetään usein universaalina (Bucholtz 2002; Schlegel ja Barry 
1991). 
 
El Alto valikoitui kentäkseni sen kulttuurisen moninaisuuden, nuoren iän ja sosiaalisten 
haasteiden vuoksi. Luin opiskeluvuosinani Boliviaa koskevaa tutkimusta. Boliviassa El 
Alto on kaupunkina uusi. Se on ollut virallisesti kaupunki vasta vuodesta 1985 (Lazar 
2008). Myös El Alton keski-ikä on kovin alhainen (Serrano 2010). Tutkimuskontekstina 
El Alto on mielenkiintoinen, koska nuoret ovat vallitseva ryhmä El Altossa. Nuoriin 
liittyy paljon oletuksia. Saapuessani kentälle huomasin El Alton monikulttuurisuuden ja 
alueelliset erot välittömästi. Teatteriprojekti, johon olin ottanut yhteyttä jo Suomessa, on 
yksi keskeinen osa kenttääni. Lisäksi halusin laajentaa käsityksiäni muihin 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Alteño viittaa El Altossa asuvaan ihmiseen.  
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yhteiskuntaluokkiin, minkä vuoksi päädyin lopulta tekemään haastatteluja ja osallistuvaa 
havainnointia myös nuorisovankilassa El Alton rajojen ulkopuolelle sekä El Alton 
katulasten parissa. Tämän lisäksi haastattelin nuoria eri kouluissa. Yhtenä näistä oli 
iltakoulu, josta sain käsitystä iltaopintoihin suuntautuneista nuorista. Nuorison lisäksi 
haastattelin nuorten kanssa työskenteleviä sosiaalityöntekijöitä, ohjaajia sekä järjestöjen 
työntekijöitä taustatietoja kartoittaakseni. Näiden eri järjestöjen ja toimijoiden avulla 
käsitykseni El Alton nuorisosta muodostuu monesta eri yhteiskuntaluokasta.   
 
Jo ennen kentälle lähtöä, kiinnitin huomiota, että El Altoa koskevassa kirjallisuudessa on 
keskustelua kaupungin marginaalisuudesta ja rakenteellisista puutteista (Merkle 2003, 
Lazar 2008). Paikallinen tutkimus El Altosta, johon tutustuin kenttäni aikana (Guaygua 
et al 2000; Serrano 2010; Michel et al 2014; Moreno et al 2007) loi syvempää kuvaa El 
Alton ja nuorten haasteista. Rakenteellinen väkivalta on mielenkiintoinen näkökulma 
nuorten aseman tarkasteluun, mutta koen sen liian yksiselitteiseksi. Tämän vuoksi 
teoreettinen viitekehys käsittelee myös näkymätöntä väkivaltaa. Nancy Scheper-Hughes 
ja Philippe Bourgois (2004) ovatkin käsitelleet näkymätöntä väkivaltaa, jossa tuodaan 
esiin rakenteellisen väkivallan lisäksi symbolista väkivaltaa sekä perheissä esiintyvää 
jokapäiväistä väkivaltaa. Alteñoperheissä ilmenee paljon fyysistä lapsiin ja naisiin 
kohdistuvaa väkivaltaa, mutta väkivaltaisia rakenteita pidetään oikeutettuna 
kasvatusmetodina. Kentällä ollessani mielenkiintoni herätti syvä kuilu traditionaalisen ja 
modernin välillä sekä kuilun ilmentyminen nuorten ja aikuisten suhteissa. Vanhat 
traditionaaliset bolivialaiset tavat ovat siirtymässä sivuun globalisaation tuomien 
vaikutteiden tilalta. Nuoret kritisoivat vanhempien ja yhteiskunnan oletuksia omalla 
toiminnallaan. He hankkivat itselleen erityisesti kulttuurista ja sosiaalista pääomaa 
vanhempien toiminta-alueiden ulkopuolella. 
 
Käytän haastatelluilla pseudonyymeja ja olen tietoisesti jättänyt kenttätyöni osana 
olleiden projektien nimet mainitsematta suojatakseni informanttieni henkilöllisyyttä. 
Käytän kolmea nimitystä eri projekteista; teatteriprojekti, nuorisovankila ja lähityö. 
Lisäksi keskustelussa ovat osana koulut, joissa vierailin. Projektien ja koulujen virallisten 
nimien käyttäminen saattaisi riskeerata informanttien anonymiteetin.  
 
Tutkimuskysymyksinäni tarkastelen: Kuinka rakenteellinen, symbolinen ja 
jokapäiväinen väkivalta vaikuttavat nuorten elämään ja sosiaaliseen asemaan El Alton 
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erilaisissa siirtolaiskortteleissa? Kuinka nuoret vastustavat näkymätöntä väkivaltaa 
puheessaan ja toiminnassaan? Onko se habitus, jonka avulla nuoret toimivat ennalta-
arvaamattomissa tilanteissa – vai muovataanko habitusta jatkuvasti nuorten (ja aikuisten) 
välisissä kanssakäymisessä ja sosiaalisten roolien vaihdossa? Kuinka erilaisten pääomien 
kasvattaminen vaikuttaa nuorten elämään ja käsityksiin nuorista?  
 
Ensin kartoitan Bolivian ja El Alton historiallista kontekstia tutkimuskenttänä. Tämän 
jälkeen tuon esiin teoreettiseksi viitekehykseksi valikoituneet teoriat. Sitten käsittelen 
tutkimuksessa käytettyjä metodeja, joina olen antropologisen tavan mukaan käyttänyt 
osallistuvaa havainnointia, semistrukturoituja haastatteluja ja luonnollisesti esiintyvän 
diskurssin analyysia (Urban 1996). Seuraavat kappaleet (5–7) ovat analyysilukuja. 
Kappale 5 käsittelee rakenteellista väkivaltaa ja rakenteiden vaikutuksia nuorten elämää 
El Altossa. Kappaleessa 6 käsittelen oletuksia nuoruuteen ja termiin ’joven’ (suom. nuori) 
liittyen. Käsittelen myös sukupolvien välisiä yhteentörmäyksiä sekä yhteiskunnassa ja 
perheissä esiintyvää symbolista ja normalisoitua väkivaltaa. Kappaleessa 7 pohdin, 
kuinka nuoret puheellaan ja toiminnallaan kyseenalaistavat näkymätöntä väkivaltaa ja 





2.1 Bolivia – Espanjalaiset, sosiaalinen liikehdintä ja Moralesin 
”muutoksen aikakausi” 
 
Bolivian moninaisen historian ymmärtäminen on tärkeää, jotta voi ymmärtää kontekstin, 
jossa tutkimus on tehty. Boliviassa on ollut tärkeitä historiallisia aikakausia, joihin myös 
tutkimukseen osallistuneet usein viittasivat (mm. espanjalaisten tulo, sota Chilen kanssa 
ja meren menetys, politiikka ennen Evoa ja Evon jälkeinen aikakausi). Boliviassa suurin 
osa kansalaisista on alkuperäisväestöä. Kulttuuriseen moninaisuuteen ovat vaikuttaneet 
rikkaat luonnonvarat (aikojen saatossa mm. tina, guano, maakaasu) ja suuri geografinen 
vaihtelevuus. Bolivia on kansallisvallankumouksellinen valtio, jonka kehitys on ollut 
pitkämuotoinen prosessi. (Albó 2008, Michel et al 2014; Valtonen 2001.) 
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Ymmärtääkseen Boliviaa valtiona YK:n Kehitysohjelman UNDP:n vuoden 2007 raportin 
mukaan Bolivian valtio tulee nähdä ”katujen labyrinttina”, jossa vallitsee 
selvittämättömiä jännityksiä, ja joka on historiansa aikana rakentunut taisteluista 
kolonialisaatiota vastaan, luonnonvaroista, alueellisista eroista ja toisaalta kulttuurien 
välisestä demokratiasta.  (UNDP 2007, 83.) Boliviaa pidetään myös Latinalaisen 
Amerikan köyhimpänä maana (Postero 2007, 3).  
 
Aika ennen itsenäistymistä ja itsenäistymisen alkuaika 
 
Bolivian alkuperäisväestön (Indians) ja valtion välinen taistelu on lähtöisin 
espanjanlaisten valloituksesta 1500-luvun puolivälistä saakka. Tänäkin päivänä väestön 
eri taustojen perusteella vallitseva jaottelu on johtanut ylemmän luokan pyrkimykseen 
kontrolloida ja hyödyntää alkuperäisväestön työvoimaa. Natiivien ja valtion välinen 
taistelu on olennainen osa tämän päiväistä alkuperäisväestön oikeuksista käytyä taistelua. 
(Postero 2007, 9.) 
 
Bolivia itsenäistyi vuonna 1825, kun Boliviassa tärkeänä historiallisena henkilönä 
pidetyn Simón Bolívarin alipäällikkö José Antonio Sucre ohjasi joukkonsa silloiseen Ylä-
Peruun. Taistelu johti Bolivian itsenäistymiseen, jossa ensimmäiseksi presidentiksi 
julistettiin Bolívar. Tämän jälkeen Boliviassa on ollut monia sotia ja Bolivian poliittinen 
tilanne on ollut ajoittain kovinkin epävakaa. Presidenttien aikakaudet olivat lyhyitä ja 
välillä (muun muassa vuosina 1860–64) Bolivialla ei ollut presidenttiä, vaan lähinnä 
vallankumouksellisia johtajia. (Valtonen 2001.) 
 
Bolivia taisteli vuonna 1835 silloisen presidenttinsä Santa Cruzin aikana joukkonsa 
voittoon, jonka seurauksena Cruz perusti Perun ja Bolivian valtioliiton, jossa Bolivian 
osavaltion presidentiksi tuli José Miguel Velasco. Tämä järjestely ei kuitenkaan kestänyt 
kauaa, koska presidentti Velasco ryhtyi kenraali José Ballivíanin kanssa kapinaan, mikä 
synnytti sisällissodan. Tilannetta hyväksi käyttäen Chilen joukot kukistivat Cruzin 
vuonna 1839 käydyssä Yungayn taistelussa. Sisällissota jatkui ja seuraavaksi tilannetta 
hyödynsi perulaiset, jotka kuitenkin hävisivät bolivialaisten joukkojen yhdistäessä 
voimansa heitä vastaan. Peru ja Bolivia sopivat rauhan. Kuitenkin Ballivíanin ollessa 
presidenttinä (1841–47) ongelmat jatkuivat ja hänenkin kautensa loppui lyhyeen. 
(Valtonen 2001, 522–526.) 
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Tämän jälkeen maassa oli moninaisia lyhytaikaisia presidenttejä ja johtajia sekä paljon 
vallankumouksellista toimintaa. Bolivian itsenäistymisen jälkeinen aika olikin 
epätoivoisia ajanjaksoja itsekkään ja alati vaihtuvan johdon takia, kun taas 
alkuperäisväestö, eli maan valtaväestö, eli omissa oloissaan. Vuosien 1860–64 välissä 
yläluokkaisen José María Linaresin vallastasyöstämisen jälkeen vallassa oli eri 
vallantavoittelijoita. Tasapainottomana pidetty vallantavoittelija, Mariano Melgarejo, 
päätyi presidentiksi vuosiksi 1864–69. Seuraavakin presidentti, Agustín Morales, oli 
yläluokkainen ja piti systemaattisesti yllä huonoa hallintoa. ”Vuosien 1825–1899 välillä 
maassa oli yli kuusikymmentä vallankaappausta tai –kumousta, uusi perustuslaki 
kirjoitettiin kymmenkunta kertaa ja presidenteistä kuusi kuoli väkivaltaisesti”. (Valtonen 
2001, 522–526.) Historiallinen epäjärjestys bolivialaisessa hallinnossa tuli esiin 
bolivialaisten puheissa ja käsityksessä hallituksen kykenemättömyydestä. 
 
Huono ja epäjohdonmukainen hallinto on myös johtanut rannikkokaistaleen 
menettämiseen Chilelle. Kenraali Hilarión Daza (vallassa 1876–79) alkoi verottaa 
Bolivian puolen Antofagastan alueella olevia chileläisiä guanoyhtiöitä – guano oli yksi 
tämän alueen tärkeä luonnonvara ja myyntivaltti. Yhtiöiden kieltäytyessä Daza 
takavarikoi ne, minkä vuoksi Chile valtasi Antofagastan alueen. Seurauksena Chile julisti 
Perulle ja Bolivialle sodan, mikä tunnettiin myöhemmin Tyynenmeren sotana (1879–84). 
Vuoden 1880 Tacnan taistelussa Bolivia menetti Chilelle rannikkokaistaleensa, jossa 
sijaitsivat merkittävät nitraattiesiintymät. Chile kieltäytyi luovuttamasta aluetta takaisin 
tai antamasta Bolivialle käyttöön sille luvattua satamaa, ja bolivialaiset tyytyivät vuonna 
1904 junarataan. Bolivia jäi ilman rannikkoa ja satamaa. (Valtonen 2001, 522–526.) 
Rannikkokaistaleen menetys Chilelle on asia, joka selkeästi vaivaa bolivialaisia edelleen. 
Useimmiten Chilestä keskultaessa keskustelun äänensävy ja ohimenevät kommentit 
chileläisistä viittasivat tähän rantakaistaleen menetykseen.  
 
1900-luvun alkupuolella Bolivian hallinnon epätasapainoisuuteen tuli pysyvyyttä. 
Johtajat alkoivat käsittää perustuslaillisen hallintotavan ja pysyvyyden merkityksen. 
Bolivia osallistui modernisaation kehitykseen omalla panoksellaan, tosin hieman 
naapurimaitaan jälkijunassa. Boliviaa auttoi kehityksessä tina, jonka tuotanto päätyikin 
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roscon2 haltuun. Roscon muodosti kolme perhettä; Patiño, Hochschild ja Aramayo. 
Simón Patiño oli näistä vaikutusvaltaisin ja rikkain, mistä johtuen hänen vaikutusvalta 
Bolivian politiikassa oli myös suuri. (Valtonen 2001, 528–535.) 
 
Bolivian maaöljyn etsintä Chacon tasangoilta johti sotaan Paraguyan kanssa. Chacon 
sotaa käytiin vuosina 1932–35, jonka Bolivia moderneista aseistaan huolimatta hävisi. 
Bolivia joutui suostumaan tappioonsa Argentinan painostuksen alla ja menetti suurimman 
osan alueesta Paraguaylle. Sotaan osallistui paljon alkuperäisväestöä ja myös 
ihmistappiot olivat suuret. Sota lisäsi kuitenkin alkuperäisväestön tietoisuutta heidän 
yhteisöjensä ulkopuolisesta maailmasta, minkä seurauksena myös sosiaalinen liikehdintä 
(movimientismo) kasvoi Boliviassa. Toisaalta sodan seurauksena ainoastaan vallassa 
pysynyt eliitti sai nyt haastajakseen uusia poliittisia toimijoita.  (Valtonen 2001, 528–
529.) Tämä johti myös uuteen näkemykseen alkuperäisväestöjen asemassa; rasistinen ja 
poissulkeva puhe alkuperäisväestöä kohtaan muuttui lähinnä kansallisen 
vallankumouksen mielialaan (Michel et al 2014, 12). 
 
Sosiaalinen liikehdintä ja kansanliikkeet Boliviassa   
 
Chacon sodan seurauksena armeija otti vallan haltuunsa 1936, ja 1937 tehtiin jälleen uusi 
perustuslaki. Armeijan vallankaappaus kesti vain muutaman vuoden ja 1940–43 vallassa 
oli jälleen eliittijohtajat. Vaikka tinan tulot vahvistivat maan taloutta, ei se estänyt 
sosiaalista liikehdintää. Tinatyöläisten lakko vuonna 1942 johti hallituksen brutaaliin 
toimintaan työläisiä ja heidän perheitään kohtaan, minkä vuoksi keskiluokasta kasvanut 
liike kaappasi vallan ja järjestäytyi Kansalliseksi vallankumoukselliseksi liikkeeksi 
(Moviemiento Nacional Revolucionario, MNR). (Valtonen 2001, 529–530.)  
 
Ensimmäiseksi MNR:n johtajaksi ryhtyi Gualberto Villaroel (1943–46), jonka 
ajatusmaailmaan sekoittuu Pekka Valtosen mukaan ”Yhdysvaltojen vastaisuutta, 
nationalismia sekä juutalaisvihaa” (Valtonen 2001, 530). Kuitenkaan liikkeen 
päällimmäinen tarkoitus ei ollut suojella alkuperäisväestöä, vaan pitää alkuperäisväestön 
ja massojen tyytymättömyys kurissa. Villaroel tapettiin brutaalisti vuoden 1946 kapinassa 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Rosco on ”talouden ja politiikan eliittien ylimmän kerroksen muodostama etuoikeutettujen joukko”, 
joka oli vastuussa tinantuotannosta tuohon aikaan (Valtonen 2001, 528). 
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toisen maailmansodan aiheuttaman Boliviaan tinakauppaan kohdistuneen kriisin vuoksi. 
Vuoteen 1952 asti eliittijohtajat pitivät jälleen valtaa yllä, samaan aikaan kuin enemmän 
oikeistolainen keskiluokan suosima MNR kokosi joukkojaan maan alla ja 
kaivostyöläisten suosima vasemmistoliike PIR (Partido Izquierdista Revolucionario) 
kasvatteli joukkojaan. Vuonna 1952 MNR ja PIR ryhtyivät kapinaan, jossa 
kaivostyöläiset ja intiaanitalonpojat ryhtyivät kapinoimaan ja keskiluokka siirtyi kaduille. 
Liikettä johtamaan ryhtyi Victor Paz Entenssoro, joka palasi Argenttiinasta maanpaosta 
ja ryhtyi maan presidentiksi. (Valtonen 2001, 530.) Vuoden 1952 vallankumous on ollut 
merkittävä osa Bolivian historiaa, johon myös haastatellut viittasivat usein. 
 
Miksi vuoden 1952 vallankumous oli niin merkittävä Boliviassa? Se oli yksi koko 
maanosan suurimmista vallankumouksista, joka oli seurausta monien vuosikymmenten 
sosiaalisesta liikehdinnästä. Yhdysvallat otti vallankumoukseen mahdollisimman 
neutraalin kannan. Se pysyi pitkään yhtenä Bolivian suurimmista tukijoista. Lisäksi 
vallankumouksen seurauksena syntyi maareformi, jolla oli vaikutus 70 %:iin maaseudun 
maattomista. Myös virallinen puhe intiaaneista (indiano) lakkautettiin ja tilalle otettiin 
sana maalainen (campesino). Tämä sana on käytössä edelleen. Lisäksi äänioikeus 
laajennettiin naisille ja lukutaidottomille, josta oli hyötyä MNR:lle, koska näin ollen he 
saivat talonpoikien liittojen tuen. Yhdysvallat tuki Boliviaa sille merkittävissä 
hankkeissa, kuten kulkuyhteyksien parantamisessa. Vuonna 1952 kansallistettiin myös 
kolmen suuren ”tinamiehen” omaisuus, ja perustettiin COMIBOL (Corporación Minera 
de Bolivia), joka on edelleen toiminnassa. Työläisten ja maalaisten liittoutuminen ei 
kuitenkaan kestänyt kauaa. (Valtonen 2001, 530–531; Crabtree ja Chaplin 2013, 13–17.)  
 
MNR:n kaksi seuraavaa valtakautta (1956–60 ja 1960–64) olivat täynnä ongelmia. 
Yhdysvaltoja vastaan osoitettiin mieltä, maareformin puutteellisuus alkoi näkyä ja lopulta 
keskiluokan ja työläisten yhteistyö ei enää toiminut. Paz Entenssoron toinen kausi (1960–
64) ja sen konservatiivisuus, armeijan kasvattaminen ja etääntyminen talonpoikiin ja 
naisliikkeisiin johti loppujen lopuksi Paz Entenssoron kolmannen kauden alussa armeijan 
ja varapresidentin ja kenraali René Barrientosin johdolla vallankaappaukseen. (Valtonen 
2001, 530–532.) 
 
Barrientosin vajaan neljän vuoden kauden jälkeen vallassa oli lyhyitä sotilashallituksia. 
Vuonna 1971 valtaan nousi eversti Hugo Banzer Suárez (vallassa 1971–78).  Suárezin 
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kauden aikana Bolivian talous kasvoi, mihin vaikuttivat suhteet Yhdysvaltoihin sekä 
tinan- ja öljynvienti. Virallisten vaalien tuloksen mitätöinnin vuoksi vuonna 1978 Bolivia 
palasi epätasaiseen hallitusten epävakauteen ja vaihtuvuuteen. Inflaation kasvettua ja 
velkakriisin puhjettua vuonna 1982 sotilashallitus päätti luopua vallasta. Aikakautta 
vuosina 1978–82 voidaankin pitää yhtenä Bolivian hallinnollisesti epävakaimpina 
aikakausina. Seuraavat vuodet olivat haastavia johtuen aiemmasta hallinnosta, 
inflaatiosta ja vallinneesta sekasorrosta. Myös sosiaaliset liikkeet kohtasivat haasteita. 
Vuonna 1985 Paz Entenssoro äänestettiin neljättä kertaa takaisin presidentiksi. Hänen 
kautensa (1985–89) aikana tehtiin Bolivian historian suurin rakennesopeutus, mikä oli 
seurausta huonosta kaivossektorin johdosta ja tehottomuudesta. Sopeutuksen 
seurauksena irtisanottiin 2/3 35 000 työläisestä. Lisäksi huumekauppa laajeni, koska 
campesinot siirtyivät kokapensasviljelyille. Vastustuksesta huolimatta viljely jatkui ja 
tässä vaiheessa Yhdysvallat puuuttuivat peliin.  (Valtonen 2001, 533; Crabtree ja Chaplin 
2013, 13–17.) 
 
Vuonna 1989 vaaleissa MNR:n Gonzalo Sánchez de Lozada sai enemmistön, mutta 
toisella kierroksella hänet ohitettiin. Kuitenkin Lozada pääsi valtaan vuonna 1993, ja 
valtakautensa aikana hän yksityisti muun muassa öljy-yhtiön YPFB:n ja sähkölaitosten 
toiminnan. ”Kapitalisointi” aiheutti kapinoita. Vuonna 1997 vaaleissa voittoon nousi 
jälleen Hugo Banzer, joka kuitenkin luopui virastaan jo vuonna 2001 sairastumisen 
vuoksi. Valta siirtyi näin ollen Jorge Quiroga Ramirezille. (Valtonen 2001, 534–535.) 
 
”El gas es nuestro!” (Oma käännös: ”Kaasu on meidän!” – Kyltit kaasusodan aikaan El 
Altossa lokakuussa 2003. Postero 2007, 2.) 
 
Oikeistopuolueen MNR:n (Movimiento Nacionalista Revolucionario) ehdokas Gonzalo 
Sánchez Lozada valittiin presidentiksi toisen kerran vuonna 2002. Lozadan toiminta oli 
kansalaisten mielestä hyvin kyseenalaista, ja etenkin hänen ehdotustaan kuljettaa 
maakaasua Chilen kautta Meksikon ja Yhdysvaltojen myyntiin pidettiin kohtuuttomana. 
Lozadan toiminnasta seurasi El Altossa tapahtunut vuonna 2003 syyskuusta lokakuuhun 
kestänyt ”kaasusota” (guerra de gas), jossa aluksi köyhät, El Alton aimara-asukkaat 
alkoivat osoittaa mieltään. Myöhemmin muut yhteiskuntaluokat kuten maalaiset, 
opiskelijat, työttömät, opettajat ja kaivostyöläiset lähtivät mukaan protesteihin. 
Neoliberalistisen politiikan ja eliittisen johdon suosimisen seurauksena syntyneet 
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protestit ja väkivaltaisuudet kestivät El Altossa yli kuusi viikkoa, jonka aikana alteñot 
blokkasivat reitit alla olevaan La Pazin kaupunkiin, tuhosivat omaisuutta, sekä ryöstelivät 
paikallisten omaisuutta. Loppujen lopuksi presidentti Lozadan, lempinimeltään ”Gonin”, 
oli pakko paeta maasta ja hän lensi Miamiin. Hänen seuraajakseen tuli varapresidentti 
Carlos Mesa, joka lupasi pitää enemmän huolta alkuperäisväestön oikeuksista. (Postero 
2007; 2–3.) Haastatteluissa nuoret kertoivat, kuinka he olivat todella peloissaan 
väkivaltaiseksi äityneiden protestien aikana.  
 
Evo Moralesin valtakausi – alkuperäisväestön presidentti 
 
”Compañeros indígenas, por primera vez somos presidentes!” (Vapaa käännös: 
”Alkuperäiskansan toverini, ensimmäistä kertaa olemme presidenttejä!” Evo Morales 
Ayma, Bolivian ensimmäinen alkuperäisväestöön kuuluva presidentti 
valtaanastujaispuheessaan 18.12.2005. Postero 2007, 1.) 
 
Muutaman poliittisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti sekavan vuoden jälkeen Evo 
Morales Ayma valittiin Bolivian presidentiksi 54 % ääniosuudella joulukuun 18. päivä 
vuonna 2005. Evo Morales on esittänyt itsensä ensimmäisenä Bolivian 
alkuperäispresidenttinä, hän on taustaltaan aimara ja cocalero3. Evo kuvastaa uudenlaista 
johtajuutta Latinalaisen Amerikan johtajuudessa; hänen köyhä taustansa ja 
alkuperäisväestön oikeuksien ja aseman puolustaminen ovat luoneet uudenlaista kuvaa 
latinalaisamerikkalaisesta problematiikasta köyhyyden ratkaisemisessa (Crabtree ja 
Chaplin 2013, 8). Huolimatta perustuslaillisesta määritelmästä, jonka mukaan sama 
presidentti voi olla vain kaksi viiden vuoden kautta vallassa, Evolla on tällä hetkellä 
menossa kolmas kausi. Yleisen käsityksen mukaan Bolivia on muuttunut huomattavasti 
poliittisesta, taloudellisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta. Moralesin valintaa voidaan 
pitää sosiaalisen liikehdinnän kulminaationa Boliviassa (Postero 2007, 1).  
 
Evo Moralesia pidetään Boliviassa vasemmiston MAS-puolueen (Movimiento al 
Socialismo) perustajana. MAS:in syntymisellä on ollut suora yhteys Chaparen4 alueen 
kokalehtiviljelijöiden aktiivisuuteen 1980-luvun puolivälistä lähtien. Kokalehtien 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Cocalero viittaa Boliviassa kulttuurisesti merkittävän tavan eli kokalehtien viljelijään. 
4 Chapare on tunnettu kokalehtien viljelyalue Keski-Boliviassa, jossa viljelijät ovat joutuneet 
pitkäaikaisen sodan kohteiksi (Albro 2005, 437).  
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viljelijöiden poliittinen järjestäytyminen oli suorassa yhteydessä MAS:n syntyyn. Evo 
Morales oli ensin MAS:ia edeltäneen ASP-puolueen (Asamblea de la Soberanía de los 
Pueblos) johdossa, jonka nimeksi hän vaihtoi MAS. Kokalehtiviljelijät ovat olleet 
aktiivisia erilaisten järjestöjen ja toimijoiden kanssa. Evon mukaan ”MAS edustaa 
sosiaalisia liikkeitä ja on vapauttamisen poliittinen instrumentti” (Albro 2005, 440). MAS 
on saanut suosiota myös paikaltaan siirtyneiden (displaced) siirtolaisten ja epävirallisen 
talouden toimijoiden parissa etenkin El Altossa, La Pazissa ja Cochabambassa. MAS on 
järjestänyt alueellisia ja kansallisia lakkoja ja blokkeja. (Albro 2005, 437–442; Crabtree 
ja Chaplin 2013; 18–26.) 
 
Evo Morales on tehnyt Boliviassa suuria muutoksia. Hänen hallituskausillaan Bolivia on 
kehittynyt maana, ja Bolivia nähdäänkin usein ”Evon maana” (Crabtree ja Chaplin 2013, 
7). Viime vuosina Bolivia on saanut enemmän huomiota myös kansainvälisellä tasolla. 
Morales on tehnyt lainsäädännöllisiä muutoksia, joista suurin on perustuslain 
uudistaminen. Lisäksi hänen hallituskautensa aikana on uudistettu lainsäädäntöä koskien 
syrjintää, koulutusta, naisten asemaa jne. (Crabtree ja Chaplin 2013; Michel et al 2014.) 
Evon toisella hallituskaudella vuonna 2009 Bolivia (La República de Bolivia) nimettiin 
uudelleen (Estado Plurinacional de Bolivia), joka määriteltiin uudessa perustuslaissa (la 
nueva Constitución). Nimenmuutoksen tarkoitus on kuvastaa Bolivian koostumista eri 
etnisyyksistä tai ”valtioista”. Uudessa perustuslaissa parannettiin erityisesti 
alkuperäisväestön oikeuksia. Tärkeänä muutoksena oli myös erilaisten itsenäisten 
toimijoiden muodostaminen (hallinto-osastoissa, kaupunginhallituksissa, alueellisissa ja 
alkuperäisväestöissä). Perustuslaissa uudistettiin myös alkuperäiskielten asemaa 
kaksikielisellä koulutuksella. Crabtreen ja Chaplinin paikallisen tutkimuksen mukaan 
yksi tärkeimmistä muutoksista tässä lakiuudistuksessa oli, että kansalaisyhteisö (la 
sociedad civil) muodosti valtiosta erillisen toimijan ja ”sosiaalisen kontrollin” 
järjestelmän. Tällä pyrittiin lisäämään kansalaisyhteisön vaikutuksia poliittisessa 
päätöksenteossa. (Crabtree ja Chaplin 2013, 24–25.)  
 
Evon kannatus on ollut ristiriitaista. Hän on voittanut kolme kertaa presidentinvaaleissa, 
viimeisimpänä 12. lokakuuta vuonna 20145. Tällöin toiseksi tuli demokraattisen Unidad 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 <http://reyquibolivia.blogspot.fi/2014/10/elecciones-2014-evo-morales-gana-con-el.html>  Luettu 
6.4.2016. 
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Demócrata-puolueen Samuel Doria Medina. Kuulin monia kyseenalaistuksia Evon 
tavasta voittaa vaalit. Huhujen mukaan kuolleet ovat äänestäneet Evoa. Toisissa vaaleissa 
Evo pakotti valtion työntekijöitä valokuvaamaan äänestyslippunsa. Jos et toiminut näin 
ja näyttänyt valokuvaa äänestyslipusta seuraavalla viikolla palatesassasi töihin, sait 
huhujen mukaan potkut. Evo voitti kaikilla alueilla, vaikka hän ei ollutkaan joidenkin 
tapaamieni henkilöiden puheiden mukaan suosittu esimerkiksi La Pazissa.  
 
KUVA 1. Evo Moralesin ensimmäinen 
puhe vuoden 2014 presidentinvaalien 
tulosten paljastamisen jälkeen. Kuva on 















Bolivian eri kansalliset identiteetit ovat seurausta monista erilaisista tapahtumista 
Bolivian moninaisessa historiassa. Bolivian alkuperäiväestöä on käytetty eri tavoin 
hyväksi espanjanlaisten saapumisen jälkeen 1500-luvusta lähtien (Postero 2007, 3). 
Bolivia on edelleen tunnettu alkuperäisväestön moninaisuudesta, ja maata pidetään 
yhtenä Etelä-Amerikan monikulttuurisimmista maista. Kolonialisaation aikaan yli 90 % 
piti itseään osana jotain alkuperäisväestön ryhmää ja vielä 2001 tehdyssä tutkimuksessa 
yli 62 % luki itsensä osaksi jotain alkuperäisväestöä. Robert Albron mukaan 
alkuperäisväestöä on kuitenkin enemmän kuin tässä tutkimuksessa on ilmoittautuneita, 
koska useimmiten kaupunkilaiset eivät välttämättä tunnusta alkuperäänsä avoimesti. 
Tämän tutkimuksen keskiössä olleen La Pazin alueen suurin alkuperäisväestö on 
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aimarat6. (Albó 2008, 19–21; Albro 2005; 434–435; Crabtree ja Chaplin 2013; Michel et 
al 2014; Valtonen 2001.)  
 
Boliviassa on tällä hetkellä 36 virallista kieltä, joilla on lakiin perustuva asema. Nämä on 
määritelty laissa vuodelta 2012. (Ley Nº 269.) Aimara ja quechua ovat espanjan kielen 
lisäksi kaksi yleisintä kieltä, ja lisäksi ne ovat kaksi suurimmassa asemassa olevaa 
alkuperäiskansaa Boliviassa. Aimara- ja quechua-kulttuurit esiintyvät Bolivian lisäksi 
myös muissa maissa, ja ne ovat bolivialaisen kirjailijan María Frontaura Argandeñan 
(1935) mukaan olleet jossain välissä myös Etelä-Amerikan maanosan omistajia 
Ecuadorista Argentinan Tucumániin saakka. Aimara vallitsee enemmän Andien 
vuorijonolla ja  ylätasangolla (la mesetalla)7, kun taas quechua lopussa osissa, lähinnä 
alangoilla ja laaksoissa. Kun aimara on omaksunut piirteensä kuten psyykkisen kurin 
sekä tarkkuuden kieleensä ja kulttuuriinsa Andien vuorijonosta, quechua on taas 
enemmänkin laaksojen asukkina omaksunut kieleensä makeutta ja haaleutta (tibieza). 
(Argadeña 1935, 1–4.) Bolivian väestöstä 85 prosentilla on ensimmäisenä virallisena 
kielenä espanja, joista noin 40 prosenttia puhuu aimaraa ja espanjaa. Vain alle 4 
prosenttia puhuu pelkästään aimaraa. (Michel et al 2014, 113.) Aimaran ja quechuan 
kielten yleisyys tulee ilmi myös tutkimuksessani. Suurimman osan tutkimukseen 
osallistuneiden vanhemmista tai isovanhemmista puhuu aimaraa tai quechuaa. Osa 
osallistuneista ei kokenut kuuluvansa yhteenkään alkuperäisväestöryhmään. 
 
Lailla turvattu kielellinen moninaisuus osoittaa Bolivian kulttuurisen moninaisuuden, 
jota Morales nykyisenä presidenttinä koittaa vahvistaa (tästä lisää myöhemmin tässä 
kappaleessa). Daniela Michel, Daniel Morales ja Gonzalo Vargas (2014) ovat 
kirjoittaneet kansaa ja identiteettiä käsittelevässä kirjassaan ’Nación, diversidad e 
identidad en el marco del Estado Plurinacional’ Bolivian kolmesta tärkeästä 
muutoshetkestä. Ensimmäisessä oli kyse poissulkevasta valtiosta, jonka aikana 
väkivallan avulla toteutettu homogenisaatio aiheutti kulttuurista kastraatiota. Toisella 
viitataan kansallis-vallankumouksellisen valtion pyrkimykseen poistaa moninaisuus 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Aimara on Andeilla altiplanolla asuva alkuperäisväestö, joka asuttaa Boliviaa, Chileä ja Perua. Aimara 
viittaa myös kyseisen alkuperäisväestön puhumaan kieleen. Altiplano on ylätasanko Andien leveimmällä 
kohdalla Bolivian pohjoisosissa. 
7 La meseta viittaa ylätasankoon, jossa myös El Alto sijaitsee (Moreno et al 2007, 32). 
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tekemällä siitä näkymätöntä. Kolmannessa vaiheessa kirjoittajat keskittyvät Bolivian 
monikansaiseen valtioon. (Michel et al 2014, 9–23.)  
 
Poissulkevan valtion myötä valtiot koittivat homogenisoida kansaa 1800-luvulla 
modernismin ideaan perustuen. Monissa Etelä-Amerikan maissa tämä onnistui, mutta 
johtuen Boliviassa asuvan alkuperäisväestön määrästä, heitä ei voitu täysin poistaa. 
Alkuperäisväestön jäsenet kuitenkin ymmärrettiin “villeinä, jälkeenjääneinä ja 
kulttuurisesti taantuneina” (Michel et al 2014, 11). Tämä oli siis republikaanisen vallan 
aikaista toimintaa Bolivian alkuperäisväestöä kohtaan. (Michel et al 2014, 11–13.) 
 
Michelin, Moralesin ja Villazónin mukaan (2014) on tärkeä ymmärtää seuraava 
aikakausi, kansallismielisyyden vallankumouksen projektin aikakausi, jotta voi 
ymmärtää tämänhetkisen Bolivian tilanteen. Tähän aikakauteen kuului kolme ominaista 
piirrettä; kansallisvaltion lujittamisen ajatus, nationalismin vahvistaminen poliittisesti ja 
sosiaalisesti sekä sosiaalisen mestisaation (eli intiaaninen ja valkoisten rotujen 
yhdistymisen, mestizaje). Valtio toimi kolonialistisen otteen mukaisesti ja koitti “ylhäisen 
otteen” avulla pitää poliittista valtaa sosiaalisesta liikehdinnästä huolimatta. Tämä johti 
vertikaaliseen identiteettien erotteluun. (Michel et al 2014, 13–15.) 
 
Keskusteltaessa kansallismielisyyden sosiaalisesta ja poliittisesta tuottamisesta tulee 
ymmärtää erottelu yksilön ja yhteisön välillä. Benedict Andersonin (1991) ’kuvitellun 
yhteisön’ (imagined community) ajatusta lainaten bolivialaiset eri kulttuuritaustaiset 
ryhmät ilmaisevat kansallismielisyyttä eräänlaisena ’kuviteltuna yhteisönä’ kulttuurisesta 
moninaisuudesta huolimatta. Samalla valtio pyrkii sosiaalisen mestisaation avulla 
yhdistämään ja homogenisoimaan erilaisista taustoista peräisin olevaa väkeä. Mestisaatio 
on ollut keino vahvistaa valtion asemaa niinkin monikulttuurisessa ympäristössä kuin 
Bolivia. Toisaalta tämä yhdistäminen loi ajatuksen “intiaaniongelmasta”, ja näin ollen 
lisäsi vastakkainasettelua mestitsien ja intiaanien välillä. Kansallismielisyyden 
aikakauden aikana yritettiin poistaa kulttuurisia eroja eri alkuperäisväestöryhmien välillä 
ja tämän vuoksi heitä alettiin kutsua “intiaanien” (indio) sijaan “maalaisiksi” 
(campesino).  Kaikki tämä kehitys oli keskitettyä ja periferiassa olevat kulttuurit jäivät 
muutoksen ulkopuolelle. (Michel et al 2014, 12–15.) 
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Kansallismielinen valtio tuli kriisiin 1980-luvun lopulla, koska etnisesti ja alueellisesti 
ajateltuna tietyt alkuperäisväestöt olivat alistetumpia ja sosiaalisen luokan myötä 
huonommassa asemassa. Boliviassa monikulttuurisuutta on käsitelty hyvin erilaisista 
näkökulmista. YK:n kehitysohjelman UNDP:n raportin mukaan monikulttuurisuus “voi 
toimia moninaisuuden muotona, mutta myös monien suvaitsemattomuuksien jaettuna 
tilana” (2004, 103). (Michel et al 2014, 16–18.) Suvaitsemattomuus on osa kulttuurista 
moninaisuutta myös alteñokontekstissa. Vanhemmat olettavat nuorilta tietynlaista 
kulttuurista toimintaa, toisaalta he eivät suvaitse nuorten adaptoimia kulttuurisia 
muutoksia. Kaupankäynnissä on oletuksia siitä, miten eri kulttuurisista taustoista olevien 
henkilöiden tulisi toimia. Toreilla (mercado) useimmiten alkuperäisväestöön kuuluvat 
henkilöt myyvät tavaraa, mutta asenne muita yhteiskuntaluokkia ja esimerkiksi 
mestitsitaustaisia keskiluokkaisia kohtaan on oletusarvoista ja arvottavaa. Näitä asioita 
käsittelen gradun muiden aiheiden lomassa erityisesti kappaleessa 6 sukupolvien välisistä 
eroista.  
 
Evo Moralesin aikakausi on selkeästi vaikuttanut ihmisten asenteisiin alkuperäisväestöä 
kohtaan. Moralesin aikana, kuten aiemmin tässä kappaleessa käsittelin, on tehty paljon 
uudistuksia myös koskien alkuperäisväestöjen oikeuksia. Rasismin ja syrjinnän vastainen 
laki (Ley N° 045, Ley contra el racismo y toda forma de discriminación) on hyvä osoitus 
tästä. (Albó 2008; Crabtree ja Chaplin 2013; Ley N° 045). Lakimuutosten vuoksi myös 
asenteet alkuperäisväestön jäseniä kohtaan ovat muuttuneet. Kentällä jutellessa 
keksiluokan väen kanssa he puhuivatkin suunnanmuutoksesta siihen, että 
alkuperäisväestöt ovat alkaneet syrjiä ylempiä yhteiskuntaluokkia, koska heillä on siihen 
lakimuutosten vuoksi enemmän mahdollisuuksia. Ennen Moralesin valtaantuloa, 
alkuperäisväestöt olivat se syrjitty yhteiskuntaluokka. Asia ei kuitenkaan ole täysin 
suoraviivainen, vaan syrjintää tapahtuu edelleen puolin ja toisin. 
 
2.2 El Alto – Nuori kaupunki täynnä toisen sukupolven siirtolaisia  
 
”Monet ihmiset ovat tulleet El Altoon La Pazista tai kylistä sen ympäristössä. (El Altossa 
vallitsee) shokki eri kulttuurien välillä; kaupunkien ja kylien, jossa ihmiset ovat paljon 
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sulkeutuneempia. Tämä shokki on muodostanut uuden kulttuurin, El Alton alteño-
kulttuurin.” (Juan 20, distrito8 3) 
 
El Alto on suhteessa nuori, 1930-luvulla kasvuun lähtenyt ja nopeasti kasvava kaupunki 
Bolivian ylängöllä (altiplano). Se on kasvanut Bolivian pääkaupungin La Pazin 
kupeeeseen. La Paz sijaitsee altiplanon välissä laaksossa, kun taas El Alto on kasvanut 
La Pazin ympärille altiplanolle. Alun perin El Altoa pidettiin vain La Pazin periferiana 
(Mollericona et al 2007, 17).  Haastattelemieni henkilöiden mukaan El Altossa asui aluksi 
ihmisiä vain ennen käytössä olleen junaradan ympärillä, mutta nyt junarata on pois 
käytöstä ja ihmisiä on levinnyt jo paljon laajemmalle alueelle. El Altolle ominaista on 
myös kansalaisliikkeet ja sosiaalinen aktiivisuus kansalaisten parissa. (Lazar 2008, 19, 
29–32; Michel et al 2014, 111–120.)  
 
KUVA 2. El Alto, Ciudad Satélite (distrito 1).Punatiilitalot ovat yleisiä El Altossa.  
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Termi distrito viittaa El Alton eri hallinollisiin alueisiin. Tässä tapauksessa alueeseen, joka tunnetaan 
numerolla 3. El Alto jaetaan myös nimien (kuten Ciudad Satélite tai Ceja) mukaan erilllisiin osiin, jotka 
eivät kuitenkaan seuraa näiden hallinnollisten, numeroilla määriteltyjen alueiden rajoja. Nimetyillä 
alueilla on omat rajansa ja niitä on enemmän kuin 14 eri osaa koko El Alton kaupungissa.  
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El Alton historiaa – siirtolaisuus ja kaasusota 2003 
 
El Alto on kaupunki täynnä siirtolaisia, jotka ovat muuttaneet sinne joko La Pazista, eri 
kaupungeista tai maaseudulta. El Altoa pidetään lähinnä aimara9-kaupunkina. Se on 
tunnettu nuoresta keski-iästään ja nopeasta väestön vaihtuvuudesta. El Alton asukkaista 
noin 50 prosenttia on alle 25-vuotiaita (Serrano 2010, 45). Virallisesti El Alto on 
perustettu vasta 1988. Sen hallinnollinen erottaminen La Pazista vuonna 1985 on viime 
vuosina johtanut sen ominaisen identiteetin rakentumiseen ”alkuperäisväestön 
kaupunkina”. Ennen kaupunki tunnettiin nukkumakaupunkina (ciudad dormitorio), 
koska väestö matkusti La Paziin töihin ja kävi vain nukkumassa El Altossa. (Lazar 2008, 
31.) Kaupungissa siirtolaisuus on suuressa roolissa ja erilaiset kulttuuriset taustat 
(aimara, quechua, guarani, jne.) sekoittuvat kaupungin tohinassa. El Altossa on 
maailman korkeimmalla sijaitseva lentokenttä, johon lentävät kaikki kansainväliset 
lennot altiplanon alueelle. (Lazar 2008, 29–32; Michel et al 2014, 111–120.)  
 
Köyhyys aiheuttaa sosiaalisia ongelmia El Altossa. Vuoden 2001 virallisten lukujen 
(INE10) mukaan yli 70 prosenttia alteñoista elää köyhyydessä (Mollericona et al 2007, 
18). Kaupungissa esiintyy paljon alkoholismia, huumeita, perheväkivaltaa etenkin naisia 
kohtaan (naisentappo, feminicidio), väkivaltaa, ryöstöjä ja viranomaisten korruptiota. 
Roskaaminen ja vesijärjestelmän heikkous ovat keskeisiä ongelmia El Altossa. (Lazar 
2008; Moreno et al 2007; Mollericona et al 2007.) El Alto kuvastaa Bolivian kohtaamia 
poliittisia, sosiaalisia ja taloudellisia ongelmia – se on ”kaupunkiköyhyyden, sosiaalisen 
epätasa-arvon ja ekskluusion symboli” (Merkle 2003, 206). El Alto on rakenteellisesti 
heikko, etenkin sen pohjois- ja reuna-alueilla. Koulutuksen heikkous julkisella puolella 
on suuri ongelma ja lukutaidottomuus on El Altossa koko maan korkein. Hallituksen 
ajamat toimet eivät toteudu El Altossa johtuen resurssien puutteesta, 
kaupunkisuunnittelusta ja laajalle levinneestä korruptiosta. Vanhemmilla on siirtolaisina 
haaste ”moderniin” kontekstiin adaptoitumisesta; toisaalta he kannustavat nuoria 
sopeutumaan modernisaatioon välttääkseen syrjintää ja toisaalta vanhemmat ovat ylpeitä 
juuristaan. Itseluottamuksen puute on yleistä alteñonuorten parissa, mikä johtuu 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 El Altoa pidetään aimara-kaupunkina, vaikka monen tutkimukseen osallistuneen perhetaustat ovat 
moninaisia. Tutkimukseen osallistuneiden vanhemmat ovat aimaroita, quechuoita tai molempia. Osa 
vanhemmista ei koe kuuluvansa kumpaankaan alkuperäisväestöön. Monissa perheissä ei puhuttu 
aimaraa/quechuaa pääkielenä, vaan lasten kanssa kommunikoitiin espanjaksi.   
10 INE (Instituto Nacional de Estadística de Bolivia) viittaa Bolivian viralliseen tilastokeskukseen.  
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kulttuurisen identiteetin muovautumisesta osana yhteisöä, joka on traditionaalinen ja 
patriarkaalinen ja toisaalta modernisaation murroksessa. Nuorten sosiaalinen aktiivisuus 
johtaa ajoittain jengitoimintaan ja väkivaltaiseen käytökseen. Kansalaisjärjestöillä, 
kirkolla sekä työ-, opiskelija- ja urheilujärjestöillä on suuri rooli nuorten poliittisessa 
aktiivisuudessa. Ne järjestävät työpajoja, seminaareja ja kampanjoita El Altossa 
erityisesti Cejan11 alueella. Nuoret ovat itse perustaneet myös paljon epävirallisia ryhmiä 
(taiteen, musiikin ja teatterin parissa), joiden määrää on hankala määritellä. Usein 
esitykset käsittelevät jokapäiväistä elämäänsä osana El Alton kontekstia12. (Merkle 2003, 
205–211.)  
 
Jokainen haastattelemani henkilö oli joutunut tai tunsi henkilökohtaisesti jonkun, joka oli 
joutunut ryöstön tai väkivallan kohteeksi. Kaupunkiturvallisuus (la seguridad ciudadana) 
on heikohkoa El Altossa. Poliisia pidetään korruptoituneena ja tehottomana, mikä 
vähentää kaupunkiturvallisuutta huomattavasti. (Mollericona et al 2007, 6.) Suurimmalla 
osalla tutkimukseen osallistuneista on vaikeuksia luottaa viranomaisiin, etenkin poliisiin, 
korruption vuoksi. Kaupunki koetaan yleisesti ottaen turvattomaksi. Toisaalta suurin osa 
informanteista sanoi olevansa tottuneita tähän turvattomuuden tunteeseen, minkä vuoksi 
”oman käden oikeus” (la justicia por su 
propria mano) ja naapurien hälyttäminen on 
suurempi apu hätätilanteissa kuin 
viranomaisten kutsuminen. Melkein joka 
korttelin nurkassa ympäri kaupunkia olevissa 
sähkötolpissa roikkuu hirtettyjä nukkeja (kts. 
KUVA 3), joiden kaulassa on lappu ”Ladron 
pillado sera quemado” (vapaa käännös: 
”Kiinniotettu varas poltetaan elävältä”). 
Asuntojen ympärillä on korkeat tiiliaidat, 
joiden yläreunat ovat päällystetty rikotulla 
lasilla. Myös aidoissa on tekstejä, joissa 
uhataan oman käden oikeudella. Naapurit 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Ceja viittaa El Alton kaupallisesti ja julkisen liikenteen kannalta merkittävään ja keskeiseen alueeseen. 
12 Teatteriprojektissa, joka oli osana kenttätyötäni, käsiteltiin esityksissä nuorten elämää ja heitä 
ympäröiviä teemoja. Teatteriharjoitusten ja –esitysten avulla nuoret pystyvät puhumaan aremmista 
aiheista, kuten perheväkivallasta, alkoholismista, turvattomuuden tunteesta kaupungissa tai epätasa-
arvosta miesten ja naisten sekä nuorten ja aikuisten välillä. 
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kertovat toteuttaneensa oman käden oikeutta. Tätä vahvistaa myös paikallinen tutkimus 
(Mollericona et al 2007). Kaupunkiturvallisuuden heikkous on kuvaus valtion 
kykenemättömyydestä pitää yllä laillista ja kurillista valtaa. Oman käden oikeuden 
käyttämisen lisääntyminen kuvastaa valtion vähenevää valtaa taistelussa väkivaltaa 
vastaan. (Mollericona et al 2007, 9–12.)  
 
Boliviassa El Alto pääsi selkeästi kartalle vuoden 2003 ”kaasusodan” (guerra del gas) 
jälkeen. Sodassa taisteluhenkiset alteñot lähtivät kaduille marssimaan vastustuksena 
heidän silloisen presidentin Gonzalo Sánchez de Lozadan toiminnalle. Presidentti möi 
Bolivian luonnonvaroja Yhdysvaltoihin ja Meksikoon pilkkahinnoin, mihin väestö 
puuttui sulkemalla pääkaupungin La Pazin ruoka- ja elintarvikeliikenteen. Kyseiset 
protestit aiheuttivat kaupunkien asukkaille nälänhätää ja turvattomuutta. Armeijan 
vastareaktiona toiminutta brutaalia vastarintaa ja kansalaisten mestaamista pidettiin 
kuvauksena Gonin epäonnistuneesta ja epäinhimillisestä toiminnasta. (Crabtree ja 
Chaplin 2013, 69–71; Lazar 2008, 25–26; Postero 2007, 2–3.)  
 
Alteñonuoret ovat yleisesti marginaalisessa asemassa yhteiskunnassa. Tästä huolimatta 
nuoret osallistuvat ryhmätoimintaan, jotka toimivat eri aktiviteettien parissa. Nuorten 
toimintaa estää hierarkiset suhteet vanhojen ja nuorten välillä. (Merkle 2005, 205–206.) 
 
Alueelliset erot – keskusta vs. periferia, El Alto vs. La Paz 
 
“Oletan, että (muuttaminen alueelta toiselle) on tehnyt musta sen, kuka olen. Se on 
auttanut mua tottumaan erilaisiin yhteisöihin. Oon nähnyt paljon muutoksia, eri tapoja 
elää. Elämä täällä (Ciudad Satélitessa) tai jossain reuna-alueilla. Se on kun eläisi jossain 
maalla. Taas elää Zona Surilla13 (La Pazissa) on kuin eläisi toisessa paikkaa, koska siellä 
ihmisillä on rahaa ja muutos on taas suuri. Se muutos on radikaali.” (Fernando 20, 
distrito 1) 
 
El Alto koostuu monesta erikokoisesta ja sosiaaliselta rakenteelta erilaisesta alueesta. El 
Alton kartoissa (kts. kpl 4 – Metodit) ei vielä näkynyt kenttätyön aikana kaikkia laitamilla 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Zona Sur on La Pazin kaupungissa sijaitseva rikkaiden alue. El Altossa ajoittain Ciudad Satélitea 
viitattiin El Alton ”Zona Suriksi”.  
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sijaitsevia alueita, jotka ovat jo sinällään osa El Altoa. El Altossa on neljätoista eri 
aluetta14, joiden infrastruktuuri vaihtelee suuresti. Kaupungin keskeinen alue on Ceja, 
joka monien tutkimukseeni osallistuneiden mukaan on vaarallinen päivisin ja öisin. Siellä 
tapahtuu paljon ryöstöjä ja nuorten puheiden mukaan ohikulkijat eivät puutu asiaan, jos 
he näkevät rikoksen tapahtuvan. Ceja on yksi keskeisistä epävirallisen talouden ja 
julkisen liikenteen alueista El Altossa. Sieltä pääsee julkisen liikenteen avulla helposti La 
Paziin, eri alueille El Altossa ja myös eri puolille Boliviaa (Crabtree ja Chaplin 2014, 65). 
Ceja on siis lähellä laaksossa sijaitsevan La Pazin reuna-alueella ja keskeinen 
yhdistymäkohta kaikille El Alton eri alueille. Ceja on hierarkioiden ja kilpailun aluetta 
sekä samalla solidaarisuuden ja kollektiivisen organisoitumisen alue. Se on täynnä 
elämää, jonka luonne vaihtelee päivän tuntien mukaan. (Lazar 2008, 32, 35–42.) Nuoret 
viettävät Cejalla vapaa-aikaansa pelaamalla pelejä. Lisäksi Cejalla on vilkas yöelämä. 
 
KUVA 4. Cejan 
keskeinen kävelysilta. 
Kyseiseltä isolta tieltä 
lähtee liikennettä sekä 
La Paziin että El Alton 
eri puolille. Valkoisen 
pakettiauton kaltaiset 






Kun Cejaa pidetään yhtenä vaarallisimmista El Alton alueista, taas tutkimuksessa mukana 
ollut Ciudad Satélite (distrito 1), joka myös sijaitsee La Pazin rajalla, on yksi kaupungin 
varakkaimmista osista. Ciudad Satélite perustettiin virallisesti vuonna 1966, jo ennen El 
Alton virallista perustamista. Toisin kuin muualla El Altossa, Satélitessa kadut ovat 
päällystettyjä ja suurin osa myös valaistuja. Poiketen myös El Alton kokonaiskuvasta 
suurin osa Satéliten väestöstä on quechuaa puhuvaa väestöä. Suurin osa alueen asukkaista 
on sinne muuttaneita kaivostyöläisiä, jotka ovat saaneet asuntonsa työnsä vuoksi valtiolta. 
(Mollericona et al 2007, 20.) Siellä asuu myös suurin osa mestitsi-väestöstä. Syrjäisimmät 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14 Vuonna 2014 El Alton kaupunki jaettiin hallinnollisesti neljääntoista eri alueeseen (Crabtree ja Chaplin 
2014, 66).  
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ja etenkin pohjoisimmat alueet ovat vasta rakentumaisillaan ja koko ajan kaupungin 
laitamat kasvavat ulkoreunalle päin. (Lazar 2008, 29–32.)  
 
El Alton ja La Pazin välinen päivittäinen työliikenne on suurta. Kaupunkien välille on 
suunnitteilla kahdeksan eri gondolihissiä, joista kaksi linjaa (punainen ja keltainen) olivat 
jo aikaistu ja vihreä linja aukaistiin kenttätyöni loputtua joulun alla 2014. Kaupunkien 
välillä kulkee myös microt15 ja trufit16, jotka ovat osa El Alton ja La Pazin välillä kulkevaa 
julkista liikennettä. Vaikkakin joissain virallisissa tilastoissa (esim. INE) El Alto 
lasketaan La Pazin alueeseen mukaan, nämä ovat kaksi erillistä kaupunkia. El Altossa 
asuvat vertaavat itseään La Pazissa asuviin – alteñot vs. paceñot17. Ihmisten olemus ja 
pukeutuminen (esim. cholitat18) eroavat myös toisistaan vahvasti, vaikka kaupungit eivät 
olekaan maantieteellisesti erillään toisistaan. La Paziin viitataan termillä kaupunki (esp. 
la ciudad). Useat ihmiset eivät osanneet eritellä kaupunkien rajaa. He olettivat, että 
laaksossa olevat talot ovat osa La Pazia, ja kun saavutaan tasaiselle altiplanolle, saavutaan 
El Altoon. Näin asia olikin, mutta ihmisten käsitykset tarkasta rajasta olivat hieman 




Tutkimuksen teoreettiseksi näkökulmaksi valikoitui rakenteellisen väkivallan (Galtung 
1969; Farmer 2004; Scheper-Hughes ja Bourgois, 2004) sekä tätä kritisoivia näkökulmia 
(Lewis 1961: köyhyyden kulttuuri) sekä symbolisen väkivallan (Bourdieu ja Wacquant 
1992) ja normalisoidun väkivallan (Scheper-Hughes 1992) käsitteet. Näiden lisäksi tuon 
esiin toimijuuteen (agency) liittyviä keskusteluja. Nuorten elämään eivät vaikuttaneet 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 Micro tarkoittaa vanhaa, noin 40 istumapaikan bussia, joka asukkaiden mukaan on suhteellisen 
vaarallinen johtuen niiden huonosta kyvystä kulkea jyrkkiä mäkiä. Tämä oli halvin keino matkustaa La 
Pazista El Altoon. Toisaalta se on myös hitain ja epävarmin keino.   
16 Trufi on taksin näköinen julkinen kulkuväline, jossa on värikkäät liput etukonepellissä ja kyltti 
ikkunassa kertomassa, mitä reittiä kyseinen ajoneuvo ajaa. Kyydistä voi jäädä pois kun haluaa ja jos 
paikkoja on vapaana, reitin varrelta otetaan koko ajan ihmisiä lisää kyytiin. Matka trufilla kaupunkien 
välillä sujui 15 minuutissa melkein La Pazin keskustasta El Altoon Ciudad Satéliteen.  
17 Kun alteñolla viitataan El Alton asukkaaseen, paceño taas viittaa La Pazin asukkaaseen. Jotkut 
alteñoista puhuivat itsestään myös paceñoina ja joissain virallisissa tilastoissa El Alto liitetään osaksi La 
Pazia (INE). Kuitenkaan paceñot eivät pitäneet itseään alteñoina. 
18 Cholita on alkuperäisväestöön kuuluva naishenkilö. Ominaiseen pukeutumistyyliin kuuluvat värikkäät 
isot hameet sekä knallihattu. 
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vain rakenteet, minkä vuoksi pelkästään rakenteellisen väkivallan käsitteleminen antaisi 
rajoitetun käsityksen heidän elämästään. He kokivat elämäänsä rajoittavina tekijöinä 
huonojen rakenteellisten mahdollisuuksien (potentials19) lisäksi valtasuhteet perheissä 
(Foucault 1978: juridinen valta) ja kulttuurisista määritelmistä johtuvista käsityksistä 
terveistä ja epäterveistä ruumiista, jotka halutaan taas jättää yhteiskunnan ulkopuolelle 
(Foucault 1978: biovalta). Alistetussa asemassa olevat nuoret ottavat väärinkäsityksen 
kautta asemansa annettuna, joka voidaan ymmärtää symbolisena väkivaltana. 
Symbolinen väkivalta on osa jokapäiväistä puhetta. Lisäksi vallitsevat puhetyylit ja 
ajatukset nuorista ja nuoruudesta voidaan käsittää normalisoituna väkivaltana, jota 
ilmenee eniten perheissä. Kuitenkaan nuoria rajoittavat tekijät eivät pystyneet viemään 
heidän toimijuuttaan (Farmer 2004). Nuoret kyseenalaistivat toiminnallaan rakenteellista, 
symbolista sekä normalisoitua väkivaltaa ja näin ollen kasvattivat sosiaalista sekä 
kulttuurista pääomaa (Bourdieu 1986).	  	  
3.1 Väkivallan eri muodot	  	  
Väkivaltaa on monenlaista; fyysistä, rakenteellista, symbolista, normalisoitua ja 
poliittista ja sitä on tutkittu sosiaalitieteissä paljon (Bourgois 2001; Farmer 2004; Galtung 
1990; Scheper-Hughes 1992; Scheper-Hughes ja Bourgois 2004). Antropologien Nancy 
Scheper-Hughesin ja Philippe Bourgoisin (2004) mukaan väkivallan käsite on 
moninainen ja hankala määritellä. Väkivalta voi olla ei-lineaarista, rakentavaa, tuhoavaa 
ja uudelleenrakentavaa sekä matkivaa – eli kaikkea ja ei mitään samaan aikaan. 
Väkivallassa on kyse jatkumosta, useimmiten kyse on sukupolvia ylittävästä 
oravanpyörästä ja se ei koskaan ole vain fyysistä, vaan se loukkaa persoonallisuutta, 
ihmisarvoa ja uhrin arvontuntoa. Väkivallan sosiaaliset ja kulttuuriset määritelmät 
antavat väkivallalle sen merkitykset ja vallan. (Nancy-Scheper-Hughes ja Bourgois 2004, 
1–3.) Väkivallasta puhuttaessa on kuitenkin varottava eksymästä ”väkivallan 
pornografiaan”, jolla viitataan voimattomien julkiseen nöyryyttämiseen (Bourgois 2001; 
Nader 1972). Laura Naderin mukaan antropologiassa on merkittävää tutkia myös 
ylempien luokkien toimintaa, jotta voimme ymmärtää eri yhteiskuntaluokkien välisiä 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 Termillä potentials viittaan Galtungin (1969) ajatukseen rakenteellisesta väkivallasta sekä Lewisin 
(1961) ajatukseen köyhyyden kulttuurista. Molempien mukaan näillä marginaalissa olevilla on rajoitetut 
potentiaalit, jotka rajoittavat heidän toimintaa.  Galtungin mukaan väkivalta on seurausta potentiaalisen 
(potential) ja todellisen (actual) välillä (1969, 168).  
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suhteita. Tutkimuksessa on tärkeää tutkia alemmista yhteiskuntaluokista ylempiin 
yhteiskuntaluokkiin. (Nader 1972, 292.) Tässä tutkimuksessa olen tuonut eri 
yhteiskuntaluokista olevien nuorten kokemuksia esiin luodakseni laajemman käsityksen 
yhteiskuntaluokkien välisistä suhteista.	  	  
Väkivaltakeskustelu on keskittynyt kahteen asiaan; väkivallan käyttöön ja sen käytön 
oikeuttamiseen (Galtung 1990, 291). Väkivallan muodostaa aina keskustelu laillisen ja 
laittoman välillä, koska väkivallan teot ovat joko sallittuja tai rangaistavia tekoja. 
Toisaalta esimerkiksi valtio voi tehdä väkivaltaa, joka valtion toteuttamana usein jää 
rangaistusten ulkopuolelle. Väkivaltaa on kaikissa meissä, se on eräänlainen ihmistila. 
Scheper-Hughes ja Bourgois puhuvatkin näkymättömästä väkivallasta, muun muassa 
nälänhätä, lapsiin kohdistuva väkivalta ja epätoivo ovat yhä enemmän näkymättömiä 
väkivallan ilmentymiä. (Scheper-Hughes ja Bourgois 2004, 2–3.) 	  	  
Jo vuosikymmeniä väkivaltaa tutkinut antropologi Philippe Bourgois (2009) erittelee 
kolme eri näkymättömän väkivallan prosessia; rakenteellisen (structural), symbolisen 
(symbolic) ja normalisoidun (normalized). Näiden kolmen kategorian lisäksi hän lisää 
väkivalta-tutkimukseensa muun muassa El Salvadorin kontekstissa suoran poliittisen 
(direct political) väkivallan. Bourgois (2001) tutkii sitä, kuinka politisoitu väkivalta 
aiheuttaa intiimiä väkivaltaa, joka taas oikeuttaa epätasa-arvoon ja epätasa-arvoiseen 
resurssien jakamiseen. Useimmiten alun perin syytetään yksilöitä. Bourgoisin (2001; 
2009) mukaan väkivallassa on aina kyse vallasta. 	  	  
Valtakeskustelu – Foucault pähkinänkuoressa 	  
	  
Valta on moninainen käsite, jonka määrittelystä ei ole yksimielisyyttä. Paljon valtaa 
tutkineen ranskalaisen filosofin Michel Foucault’n ajatusten mukaan valtaa on kaikkialla. 
Tunnetussa teoksessa ’Tarkkailla ja rangaista’ (1980) Foucault tarkastelee 
vankilajärjestelmää ja valtaa sen sisällä. Foucault’n mukaan vankien, kuten muidenkin 
vallan alaisten, on voitava vastustaa valtaa harjoittavaa. Valta ei ole omaisuutta, vaan 
strategia. Valtaa ylläpidetään sosiaalisessa ruumiissa. Vankien rankaisemisessa vallan 
kohteena ei niinkään ole ruumis vaan sielu. Sielun kautta vaikutetaan vankien ajatuksiin. 
Foucault keskustelee muutoksesta ruumiin rankaisemisesta mielen ja sielun 
rankaisemiseen. ”Valta ja tieto edellyttävät toinen toisiaan” (Foucault 1980, 35)
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ei ole ilman tietoa. (Foucault 1980.) Foucault’n ajatukset vankilajärjestelmästä ja sen 
parissa esiintyvästä vallankäytöstä ovat levinneet sosiaalitieteissä yleisempään 
keskusteluun sosiaalisesta järjestyksestä ja subjektiudesta. 	  	  
Foucault’n mukaan suvereenin ja näin ollen historiallisesti esiintyneen vallan piirteitä oli 
päättää elämästä ja kuolemasta (take life tai let live). Artikkelissaan ’Right of Death and 
Power Over Life’ (1978) Foucault kirjoittaa väkivallan alun perin perustuneen päätökseen 
kuolemasta ja elämästä, jossa on kyse suvereenista vallasta (sovereign power). Foucault 
viittasi tällä roomalaisten perheiden isien valtaan päättää lastensa20 ja orjiensa elämästä. 
Valta elämästä ja kuolemasta on siis valta ottaa elämä tai antaa elämän jatkua. Suvereenia 
valtaa pystyttiin kyseenalaistamaan muun muassa sodissa tai vastaavissa tilanteissa, 
joissa vallan ulkopuolinen kyseenalaisti vallan pysyvyyden. Seurauksena tästä subjekti 
asetettiin vaaraan kuolla, jolloin elämän ja kuoleman valta ei olekaan absoluuttinen 
oikeus vaan suvereenin puolustusta. (Foucault 1978, 79–80.)	  	  
Historiallisissa yhteisöissä valtaa elämään ja kuolemaan käytettiin muun muassa 
päätöksenteossa, vaurauden hankkimisessa sekä työn ja subjektien verottamisessa. 
Suvereeni valta on kuitenkin ajan myötä kokenut muutoksen, eri vallan teknologioiden 
(technologies of power) kehittyessä esimerkiksi yliopistoissa, kouluissa, työpajoissa sekä 
poliittisessa ja taloudellisessa toiminnassa. Kehitys synnytti uusia teknologioita kehojen 
alistamiseen ja populaatioiden kontrolloimiseen, mitä jota Foucault nimittää biovallan 
(biopower) aikakaudeksi aluksi. Biovallan aikakauden alku oli sidonnainen kapitalismin 
kehitykseen, joka ei olisi ollut mahdollista ilman tätä biovallan luomaa kehon sitomista 
tuotannon koneistoihin ja toisaalta populaatioiden sitomista taloudellisiin prosesseihin. 
(Foucault, 1978.)	  	  
Muutos biovaltaan on vaikuttanut myös muutokseen oikeudessa elämään ja kuolemaan. 
Nykyään kuolema on vastakohta oikeudelle sosiaaliseen kehoon, joka varmistaa, 
ylläpitää ja kehittää elämää. Foucault’n mukaan tieteellinen ja moraalinen diskurssi ovat 
hallituksen keinoja ”paimentaa” kansalaisia ja poistaa saastuneita joukkoja (Scheper-
Hughes ja Bourgois 2004, 9). Sodat oikeutetaan kaikkien olemassaolon oikeutuksella. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 Nuorten mukaan alteñovanhemmat sanoivat ”minä annoin sinulle elämän, minä voin ottaa sen sinulta 
pois” (Carmen 19, distrito 1). 
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Nykyään sodat koskevat kokonaisia kansoja. Yksilön oikeus elää on aiheuttanut 
haittapuolen, jonka mukaan joillakin on valta asettaa toiset kansat alttiiksi kuolemalle. 
Valtioiden toimintaa johtaa ajatus taistelun taktiikasta; ihmisen täytyy olla kykeneväinen 
tappamaan, jotta voi jatkaa elämistä. Olemassaolo on siis nykyään biologinen populaation 
olemassaolon kysymys, eikä enää perustu vain juridiseen valtaan. Rodusta, elämän 
asteesta ja lajista johtuen kansanmurha voi olla modernin vallan unelma, eikä se ole 
seurausta antiikkisesta oikeudesta tappaa. (Foucault, 1978.) 	  
Rakenteellinen väkivalta 	  
	  
Alun perin rakenteellisen väkivallan termin on kehittänyt rauha- ja konfliktitutkimuksen 
perustaja Johan Galtung (1969), joka erottaa suoran ja rakenteellisen väkivallan 
toisistaan. Rakenteellisen ja epäsuoran väkivallan termillä Galtung viittaa väkivaltaan, 
jossa väkivallan tekijänä ei ole selkeä subjekti. Väkivalta on tässä tilanteessa rakenteiden 
sisällä, ja ilmenee epätasa-arvoisena valtana ja elämän mahdollisuuksina. Hän 
keskustelee rakenteellisen väkivallan ohessa myös epätasa-arvoisesta resurssien ja 
potentiaalien (potentials) jakautumisesta. Tällä hän viittaa etenkin vähätuloisten, 
alempitasoisesti koulutettujen, heikomman terveyden ja vallankäytön mahdollisuudet 
omaavien huonoista mahdollisuuksista vaikuttaa resurssien jakautumiseen. 
Väkivaltaisessa rakenteessa on neljä sitä vahvistavaa piirrettä; tunkeutuminen 
(penetration), jolla viitataan alistettujen (underdog) olevan vahvempien (topdog) elämän 
osana; segmentoituminen (segmentation), jolla taas viitataan siihen, että alistetut saavat 
vain osittaisen kuvan elämästä; marginalisaatio (marginalization), jossa pidetään alistetut 
ulkopuolella sekä fragmentaatio (fragmentation), jolla pidetään nämä heikommat erossa 
toisistaan. (Galtung 1969, 170–171; Galtung 1990, 293–294.)	  	  
Oscar Lewisin mukaan ”köyhyyden kulttuuri”, eli Galtunginkin viittaamien ”alistettujen” 
kulttuuri, on myös positiivista, eikä vain jonkin puutosta. Köyhyydellä on rakenne, 
järjellinen perusta ja puolustusmekanismit. Lewis viittaa köyhyyden kulttuurilla 
alemmassa sosioekonomisessa asemassa oleviin, kuten työläisiin. Köyhyyden kulttuuri 
syntyy erilaisissa historiallisissa konteksteissa; Lewisin mukaan tämä tapahtuu silloin kun 
yhteiskunnallinen järjestelmä hajoaa. Meksikon tilanteessa tämä tapahtui silloin kun 
espanjalaiset saapuivat. Köyhyyden kulttuuria kuvastavat tietynlaiset piirteet. Jäsenet 
ovat reuna-alueen ihmisiä, vaikka asuisivat keskellä kaupunkia. Heidän elämänsä on 
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voimakkaasti orientoitunut nykyhetkeen. Elämä on jatkuvaa taloudellista kamppailua, 
jossa ruoka- ja tarvikehankinnat tehdään juuri sitä hetkeä varten. Sosiaaliset ja 
psykologiset piirteet ovat köyhyyden kulttuurissa maailmanlaajuisesti samankaltaisia; 
alkoholismia, riitojen ratkaisua väkivallalla, asumisen ahtautta sekä toisaalta ydinperheen 
merkityksen ja äitikeskeisyyden korostumista. Useimmiten vallitsee myös vahva 
epäluulo poliisia ja ylempää tahoa kuten hallituksen toimia kohtaan. Luokkaerot köyhien 
ja rikkaiden välillä kasvavat, vaikka näennäisesti taloudellinen tilanne valtiossa kohenee. 
(Lewis 1961, 15–25.) 	  	  
Amerikkalainen antropologi ja lääkäri Paul Farmer on tutkinut Haitilla HIV- ja AIDS-
potilaita ja sitä, kuinka laajan alan sosiaaliset voimat muuttuvat henkilökohtaisiksi 
kokemuksiksi. Ulkomaalaisten silmiin Haitilla, ja muissakin konteksteissa, esiintyvät 
sosiaaliset ongelmat näyttäytyvät usein lokaaleina. Useimmat journalistit ja antropologit 
unohtavat sen, mikä ei näy suoraan silmien edessä. Farmerin mukaan tälläisia ovat muun 
muassa historian tai kansainvälisen talouden vaikutukset. Farmerin mukaan 
rakenteellisen väkivallan käsite pyrkii viittaamaan sosiaalisen alistamisen koneistoon. 
Tutkittaessa rakenteellista väkivaltaa on tarkasteltava myös historiallista muistia ja 
dekolonialisaatiota. Toimijuutta tai sen rajoittamista tutkittaessa useimmiten kiinnitetään 
eniten huomiota niihin, jotka vastustavat marginalisaatiota tai muuta alistamista. Tämä ei 
kuitenkaan anna kokonaisvaltaista kuvaa. Tutkimukseen pitäisi ottaa mukaan myös ne, 
jotka ovat kuolleita tai lähellä kuolemaa. Hän viittaa tällä sosiaalisuuden 
materiaalisuuteen (materiality of sociality), eli materialismia ei voi jättää rakenteellisen 
väkivallan tutkimuksessa sivuun. Materialismilla Farmer ei kuitenkaan viittaa pelkästään 
talouteen tai biologiaan. Hänen mukaansa jokainen sosiaalinen projekti tarvitsee 
materiaa, vaikka projektin rakennusprosessi on sosiaalinen ja kulttuurinen. 
Materiaalisuus tulee hänen tutkimuksensa kontekstissa ilmi kuolemana, sairastumisena 
tai psykologisena tuhona. (Farmer 2004.)	  	  
Antropologiassa etsitään totuutta ja useimmiten se tehdään tietyssä hetkessä. 
Unohtamalla historian ja biologisen näkökulman ja sen syvällisen tarkastelun, jätetään 
tarkastelematta monia merkityksiä. ”Näemme lätäköitä, mutta emme näe sademyrskyä tai 
salamapilviä ennen lätäköitä” (Farmer 2004, 309).  Etnografinen preesens ei ole riittävä, 
vaan rikkaat sosiaaliset tutkimukset tutkivat myös aiemmin tapahtunutta. Historialla on 
suuri merkitys tämän hetkiseen tilanteeseen, johon Farmerin paljon tutkimassa Haitissa 
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esimerkiksi diktatuurilla on ollut. Vaikka diktatuuri olisi poissa, sen aiheuttamat ja 
tuottamat rakenteet ovat vielä olemassa. Rakenteellinen väkivalta on rakenteellistunutta 
(structured) ja rajoittavaa (stricturing). Se rajoittaa ihmisen toimijuutta. Sillä on joka 
aikakaudella uudet piirteet ja mallit. Tämän aikakauden rakenteellisen väkivallan 
tarkastelussa Farmer tuo esiin myös neoliberaalin talouden yhtenä näkökulmana 
tarkastellessaan kauppaa ja kehitystä, jotka monet yhteisöt ovat sisäistäneet.  Lisäksi 
Farmer tuo esiin biologian poistamisen ongelman, minkä vuoksi antropologien tulisi ottaa 
näkökulmaansa mukaan myös biologia. (Farmer 2004.)	  	  
Antropologi Philippe Bourgois viittaa rakenteellisella väkivallalla ”taloudellis-poliittisiin 
voimiin, kansainvälisen kaupan termeihin, resurssien, palveluiden, oikeuksien ja 
turvallisuuden epätasa-arvoisiin käyttömahdollisuuksiin sekä turvallisuuteen, joka 
rajoittaa elämän mahdollisuuksia” (Bourgois 2009, 19). Hän viittaa myös historialliseen 
sekä taloudellis-poliittiseen sortoon, joka johtaa juurensa kansainvälisen kaupan 
toiminnasta ja vaikuttaa paikallisiin työoloihin, ja esimerkiksi lapsikuolleisuuteen 
(Bourgois 2001, 8). Rakenteellisen väkivallan kohteena olevat eivät usein tunnista sitä 
väkivallaksi ja näin ollen he mahdollistavat instituutioille tämänkaltaisen toiminnan. 
Vaikka rakenteellinen väkivalta on näkymätöntä, sitä voi tunnistaa instituutioissa, 
suhteissa, voimakentillä ja ideologioissa, epätasa-arvoisessa markkinajärjestelmässä, 
vankiloissa, syrjivässä lainsäädännössä, sukupuolten välisessä epätasa-arvossa ja 
rasismissa. (Bourgois 2009, 17–19.) Korruptio liitetään usein rakenteellisiin puutteisiin. 
Se ymmärretään sosiaalitieteissä usein rakenteellisena ja vuorovaikutuksellisena, joka 
kuitenkin jättää huomiotta kategorioiden moninaisuuden. Antropologiassa on 
merkittävää tarkastella korruptiota, koska korruptiota uskotaan laajasti olevan olemassa. 
Toisaalta se on myös merkittävä osa sekä länsimaista politiikkaa että länsimaiden 
ulkopuolella olevia yhteiskuntajärjestelmiä. Alun perin korruption ajateltiin olevan 
”kolmannen maailman” ongelma, mutta se on myös länsimaisen kapitalistisen 
demokratian ongelma. (Haller ja Shore 2005, 4–6; 10.)	  	  
Antropologit Philippe Bourgois ja Nancy Scheper-Hughes käsittelevät teoksessaan 
’Violence in War and Peace’ (2004) rakenteellista väkivaltaa. He kritisoivat Farmerin 
yksiselitteisyyttä ja sitä, että hän ei ota huomioon hajanaista valtaa. Jokapäiväisen elämän 
tarkastelu on Scheper-Hughesille ja Bourgoisille merkittävää. Antropologinen tutkimus 
on tehtävä ilman ennakko-oletuksia kentästä. Lisäksi tutkijan on otettava huomioon 
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rakenteellisesta väkivallasta johtuvat seuraukset, merkitykset ja kokemukset. (Farmer 
2004, 317–318; comments Bourgois ja Scheper-Hughes.) Bourgois ja Scheper-Hughes 
(2004) pohtivat, kuinka rakenteellinen väkivalta on usein näkymätöntä, koska se on osa 
jokapäiväistä elämää ja muuttuu näin ollen moraalisiksi arvoiksi. Heidän mukaansa 
rakenteellisella väkivallalla viitataan köyhyyden, nälän, sosiaalisen ekskluusion ja 
nöyryyttämisen väkivaltaan, joka muuttuu intiimiksi ja kotona esiintyväksi väkivallaksi. 
Usein väkivaltaisin toiminta on sosiaalisesti hyväksyttyä, kannustettua ja moraalisena 
oikeutena nähtyä. Se nähdään hyveellisenä toimintana ja osana sosiaalisia, taloudellisia 
ja poliittisia normeja. Bourgois ja Scheper-Hughes kannustavat rakenteellisen väkivallan 
tutkijoita tarkastelemaan rakenteissa esiintyvää näkymätöntä väkivaltaa useampien 
tutkijoiden näkökulmia hyödyntäen; muutamana esimerkkinä Pierre Bourdieun 
symbolisen väkivallan, Scheper-Hughesin jokapäiväisen väkivallan (everyday violence) 
tai Foucault’n biovallan (biopower) käsitteitä hyödyntäen. (Scheper-Hughes ja Bourgois 
2004, 1, 4–5.) 	  	  
Symbolinen väkivalta 	  
	  
Ylhäältä tuleva ja abstrakti rakenteellisen väkivallan termi ei tuo esiin kaikkia puolia 
nuoriin kohdistuvasta väkivallasta. Philippe Bourgois ja Nancy Scheper-Hughes (2004) 
lisäävät näkymättömän väkivallan käsittelyyn symbolisen väkivallan. Sosiologi, 
historoitsija ja antropologi Pierre Bourdieu on alun perin kehittänyt symbolisen 
väkivallan käsitteen. Bourdieun mukaan väkivaltaa on kaikessa sosiaalisessa 
toiminnassa. Hänen mukaansa symbolisella väkivallalla viitataan väärinymmärryksen 
(misrecognition) prosessiin. Sosiaalisesti dominoidut luulevat, että heihin kohdistetut 
loukkaukset, statuksen hierarkiat ja laillistaminen, jotka varjostavat heidän 
elämänmuutoksia, ovat tarkkoja representaatioita siitä, mitä he ovat, mitä he ansaitsevat 
olla ja miten maailman kuuluu olla. Heihin kohdistetaan determinismejä, jotka ylläpitävät 
ympäröivien rakenteiden luomia oletuksia. Vaikka sosiaaliset toimijat ovat 
determinismein kohdistettuja, silti he ovat tietoisia toimijoita. (Bourdieu ja Wacquant 
1992; Bourgois 2009, 19.)	  	  
Bourdieun mukaan tunnistamisen (regocnition) prosessi on osa fundamentaalisia 
oletuksia, joiden mukaan sosiaalisten agenttien ja toimijoiden tulee toimia. Sosiaaliset 
toimijat ottavat maailman oletusarvoisesti, koska ”heidän mielensä on rakennettu 
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kognitiivisten rakenteiden mukaisesti, mitkä ovat jaettu ulkona maailman rakenteista” 
(Bourdieu ja Wacquant 1992, 272). Puhuessaan väärinymmärryksestä Bourdieu puhuu 
jostain salakavalasta: ”Syntyessämme osaksi sosiaalista maailmaa, me hyväksymme 
suuren määrän oletuksia, aksioomia, jotka ovat sanomatta selviä ja eivät kaipaa 
tähdentämistä (Bourdieu ja Wacquant 1992, 272). Dominoinnin taustalla on siis tämä 
doksinen (doxic) maailmankuvan hyväksyminen; otamme maailman objektiiviset ja 
kognitiiviset rakenteet sellaisenaan. (Bourdieu ja Wacquant 1992; 272 – 274.)	  	  
Bourdieun mukaan sukupuolten (gender) välinen dominaatio on symbolisen väkivallan 
piirre. Hän tarkastelee sukupuolierottelua Algerian kabyle-heimon parissa. Hän haluaa 
välttää tyhjän ja epäselvän teoreettisen puheen ja kiertää sukupuolten tutkimuksen 
hankaluuden tarkastelemalla instituutiota, jota on vuosisatoja kuvailtu sosiaalisten 
rakenteiden objektiivisuudesta. Bourdieu pitää tätä afrikkalaista yhteisöä ”laajennettuna 
kuvana”, jossa vallitsee miehinen (male) kuva maailmasta; fallosnarsistinen 
(phallonascissistic) tapa katsoa maailmaa. Miesjärjestys on niin syvällä juurtuneena, että 
se ei tarvitse oikeuttamista. Se luo itsestään kuvaa universaalina sekä itsestäänselvyytenä. 
Tämä ilmenee mieleen kuvatuissa kognitiivisissa ja sosiaalisissa rakenteissa, kuten 
sosiaalisissa organisaatioissa sekä työn seksuaalisessa jaossa. Naiset hyväksyvät tämän 
dominoidun roolin sekä dominointina, jota heitä kohtaan harrastetaan että ajatuksen 
tasolla, joka on ruumiillistunut vallan rooleissa ja pariutuvissa pareissa (korkea/matala, 
iso/pieni, ulkopuoli/sisäpuoli). Näiden vastakkainasetteluiden vuoksi dominoinnista tulee 
normalisoitua. (Bourdieu ja Wacquant 1992.)	  	  
Sukupuoli osoittaa paremmin kuin mikään muu, kuinka tieto ja toisaalta väärinymmärrys, 
joka on tiedostamisen takana, ovat symbolisen väkivallan suurimpia vaikuttajia.  
Sukupuolitettu tai sukupuolittava (engendered tai engendering) habitus on se, jossa 
symbolista väkivaltaa esiintyy. Emme voi ymmärtää symbolista väkivaltaa ilman että 
ymmärrämme pakottamisen ja suostumuksen, sekä ulkoisen määräämisen ja sisäisen 
impulssin vastakkainasetteluja. Sosialisaatio vaikuttaa usein kahdella tapaa 
sukupuoliroolien kehollistamiseen. Se luo sosiaalisen vision biologisesta sukupuolesta, 
joka toimii pohjana kaikelle myyttiselle visiolle maailmasta. Lisäksi sukupuoliroolien 
kehollistaminen luo kehollistetun politiikan (embodied politics). Miesvaltaisuuden on siis 
kiitettävä sitä, että se saa dominoinnin oikeutuksen yhdistämällä sen biologiseen, joka 
taas on sosiaalisessa rakenteessa biologisoitu. Tämä seksuaalisesti erotteleva ja 
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seksuaalisesti eroteltu tähdentäminen ilmenee sosiaalisissa peleissä, jotka ovat tärkeitä 
yhteisölle. Näistä esimerkkejä ovat politiikka, bisnes ja tiede. (Bourdieu ja Wacquant 
1992 273–274.)	  	  
Toisin sanoen symbolisessa väkivallassa on kyse ”dominoinnista, hierarkioista ja 
sisäistetyistä loukkauksista, jotka on legitimoitu luonnollisiksi ja jotka ihmiset ansaitsee” 
(Bourgois 2009, 19). Nancy Scheper-Hughes ja Philippe Bourgois (2004) toteavat, että 
Bourdieun väärinymmärryksen konsepti on heille vitaali, jotta voi ymmärtää 
näkymättömän väkivallan. He lisäävät jokapäiväisen väkivallan käsittelyyn myös 
”normaalit” sosiaaliset toiminnat, jotka tapahtuvat muun muassa kotona, 
sukupuolirooleissa, yhteisöllisessä työssä sekä lahjojen vaihdossa. 	  
	  
Jokapäiväinen ja normalisoitu väkivalta	  
	  
Lähellä symbolisen väkivallan termiä on Nancy Scheper-Hughesin kehittämä termi 
jokapäiväinen väkivalta (every day violence). Jokapäiväinen väkivalta valtiossa tekee 
kotona olevasta ”rauhasta” mahdotonta. Ihmisiä kategorioidaan osaksi ”roskasakkia” 
(rubbish people), joka joutuu väkivallan jatkumon (continuum of violence) kohteeksi. 
Muu yhteiskunta haluaa vahvistaa kansanmurhan kaltaista toimintaa ”roskasakkia” 
kohtaan. Scheper-Hughesin mukaan ”roskasakkina” pidetään sairaita, köyhiä, 
seksuaalisia vähemmistöjä, uskonnollisia tai etnisiä ryhmiä. Jokapäiväinen väkivalta 
viittaa epäsuoraan, oikeutettuun ja rutinoituun väkivaltaan, jotka ovat osa sosiaalisia, 
taloudellisia ja poliittisia rakenteita. (Scheper-Hughes ja Bourgois 2004, 19–22.)	  
	  
Philippe Bourgoisin Scheper-Hughesilta lainaamalla jokapäiväisen väkivallan termistä 
muovaamalla normalisoidulla väkivallalla (normalized violence) viitataan 
institutionaaliseen toimintaan, diskursseihin, kulttuurisiin arvoihin sekä rutinoituun 
byrokratiaan, joka tekee väkivallasta näkymätöntä ja kasvattaa sosiaalista 
epäoikeudenmukaisuutta.  Nancy Scheper-Hughesin mukaan väkivaltaisin sosiaalinen 
instituutio on perhe. Perhe reagoi jokaisessa tilanteessa sosiaalis-poliittis-taloudellisiin 
ekskluusioihin, mikä väkivallan näyttämään ainoalta vaihtoehdolta. (Bourgois 2009; 
Scheper-Hughes ja Bourgois 2004, 3.)  	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3.2 Nuoruus ja sukupolvien väliset erot	  	  
Nuoruus ja nuoriso  	  	  
Yhdistyneiden kansakuntien määritelmän mukaan nuori on 15–24-vuotias 
huomioonottamatta jäsenmaiden määritelmiä. ”Nuoruus on parhaiten ymmärrettävissä 
aikakautena, jossa siirrytään lapsuuden riippuvuudesta aikuisen riippumattomuuteen” 
(UNDP 2013, 1). YK:ssa määritellään nuoruus kategoriana joustavampana kuin muut 
ikään sidonnaiset kategoriat. (UNDP 2013.) Tutkielmassani käsitän nuoruuden termin 
laveammin, vaikka tämä YK:n ajatus on pohjalla. Bolivialaisessa yhteiskunnassa nuorena 
(joven) voidaan pitää myös vanhempaa henkilöä. Tämä riippuu muun muassa 
sosiaalisesta asemasta, ammatista, koulutuksesta ja siviilisäädystä. Nuoruuden 
määritelmä on erittäin kontekstisidonnaista, minkä vuoksi jo itsessään tutkimusasettelu 
aiheuttaa tässä suhteessa haasteita. 	  	  
Antropologiassa nuorten tutkimus oli merkittävässä osassa 1900-luvulla. Useimmiten 
nuoret määriteltiin suhteessa aikuisiin, heidän toimijuutensa liitettiin aikuisten 
toimijuuteen. Margaret Mead liitti alun perin nuorten tutkimuksen nuoruuden 
antropologisten elämänvaiheiden tutkimukseen, ja initiaatioriittien, seksuaalisen 
toiminnan, aviollisten toimien ja sukupolvien välisten suhteiden tutkimukseen. Meadin 
tutkimuksessa ’Coming of Age in Samoa’ hän tekee eroa samoalaisen ja amerikkalaisen 
yhteiskunnan välillä. Hän argumentoi, että nuoruus ei välttämättä ole stressin aikaa, mutta 
kulttuuriset piirteet tekevät siitä sellaisen. Nuoruus on siis kulttuurinen tapahtuma.  (Mead 
1928.)  Ajatus liminaalisesta nuoruudesta ja nuoruuden elämänvaiheiden dramatisointi 
rituaalisten aktiviteettien avulla on jatkunut antropologiassa pitkään (ks. Turner 1969), 
vaikka usein siirtymäriitit ovat aikuisten käsissä lukuun ottamatta muutamia poikkeuksia. 
Näissä tutkimuksissa on usein rinnastettu nuoret aikuisiin ja tarkasteltu nuoruutta 
enemmän biologisena ja psykologisena tilana. Nuoruutta ei käsitetty tuolloin vielä 
kulttuurisena kategoriana. 	  	  
Myöhemmin antropologiassa on kehittynyt nuorisotutkimus modernisaation ja 
globalisaation vaikutuksista sekä nuorten sitoutumisesta lokaaleihin konteksteihin. 
Nuoria käsittelevä antropologia keskittyy useimmiten heidän toimijuuteensa; kuinka 
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globaali kapitalismi, transnationalismi ja paikalliset kulttuurit kohtaavat. Mary 
Bucholtzin mukaan antropologialla on paljon annettavaa nuorten kulttuuristen määreiden 
tutkimukselle. Antropologia tänä päivänä ei enää keskity tarkastelemaan vain tiukasti 
nuoruuden kulttuurista määritelmää, vaan tutkii myös toimintaa, jonka kautta kulttuuria 
rakennetaan. Nuoret sijoittuvat erillisiksi kulttuuriksi toimijoiksi. Mary Bucholtz tekee 
erottelun nuoruuden (adolescence) ja nuoruuden (youth) välillä. Ensimmäinen viittaa 
lähinnä teini-ikään asti tai muihin kronologisesti ja biologisesti mitattavissa oleviin 
piirteisiin. Termi tekee myös vastakkainasettelua aikuisuuden kanssa. Nuori (adolescent) 
on ymmärretty keskeneräisenä, kun taas aikuinen (adult) kokonaisena.  Kuten Davis ja 
Davis (1989) ovat nuoriin (adolescent) perustuvassa tutkimuksessaan todenneet, yhtä 
määritelmää tälle termille ei ole. He käyttävät laajaa määritelmää; siirtymävaihe 
lapsuuden loppumisen ja aikuisen sosiaalisen statuksen saavuttamisen välissä. 
Jälkimmäinen (youth) taas viittaa nuorten identiteettiin ja nuoruuteen sen laajassa 
merkityksessä. Termi ei vaadi vastakkainasettelua, nuoruus nähdään enemmänkin 
identiteetin etsimisenä. Kritisoitu ajatus nuoruudesta ”identiteetin etsimisenä” viittaa 
toimivaan (agentive), joustavaan ja ikuisesti muuttuvaan tilaan. (Bucholtz 2002, 525–
529; 532.) Käytän tutkimuksessani näitä synonyymeina tuomatta erottelua näiden välille. 
Nuoruus (enemmänkin lähenee Bucholtzin termiä youth) tässä tutkielmassa on laaja 
identiteettiin ja vanhempien ja nuorten vastakkainasetteluun liittyvä käsite. Nuoruudessa 
(youth) on enemmän vapautta joustavuuteen, kun taas nuoruus (adolescence) 
vastakkainasetteluna aikuisuudelle rajoittaa nuorten oman toimijuuden esiintuomista. 	  
Nuoruus on liian usein jätetty huomiotta tutkimuksessa, vaikka se on merkittävä 
ihmiselämän vaihe sosiaalisessa kehityksessä (Schlegel ja Barry 1991). Nuoruuden 
tutkimus on merkittävää, jotta voidaan ymmärtää tämän elämänvaiheen sosiaalisia, 
psykologisia ja fyysisiä vaikutuksia ihmisten kehitykselle (Davis ja Davis 1989). Usein 
nuoruus kategoriana määritellään enemmän sosiaalisten tilanteiden perusteella eikä 
kronologiseen ikään tai kulttuuriseen asemaan perustuen. Nuoreksi voidaan lukea 
esinuoret ja toisaalta 30- ja 40-vuotiaatkin. Teini, lapsi ja nuori aikuinen kaikki saavat eri 
konteksteissa eri määritelmiä, jotka ovat usein nuorta tarkemmin määriteltyjä. 
Nuoruudella viitataan siihen, että nuoret alkavat osallistua elinikäisiin prosesseihin.  
Nuoruuteen liittyvät määritelmät ovat strategisia ja tietyt ikään liittyvät termit kuten 
lapsisotilas, teiniäiti tai nuorisoväkivalta saavat syviä sosiaalisia merkityksiä. Nuoruus ja 
nuori ovat siis kovin kontekstisidonnaisia termejä, joissa sosiaalisia suhteita 
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kilpailutetaan ja luodaan uudelleen. Nuoruutta ei usein pidetä kovin merkittävänä 
ajanjaksona, vaikka tämä ajatus on muuttumassa. (Bucholtz 2002, 527–528.) 
Alteñokontektissa nuoruus nähtiin kovinkin marginaalisena ja enemmänkin 
siirtymätilana. Nuoret kuitenkin kyseenalaistavat näitä stereotyyppisiä oletuksia 
jatkuvasti omassa toiminnassaan. 	  	  
Nuoruus on usean tutkijan mielestä kulttuurinen universaali (Bucholtz 2002; Schlegel ja 
Barry 1991). Nuoruutta yritetään määritellä sen sosiaalisten, psykologisten ja biologisten 
piirteiden kautta. Kun nuoruus käsitetään universaaliksi, usein minuutta (selfhood) 
pidetään prosessina. (Bucholtz 2002, 529.) Teoksessa ’Adolescence: An Anthropological 
Inquiry’ 186 eri yhteisöä tutkineet Alice Schlegel ja Herbert Barry (1991) tuovat esiin 
nuorison parissa esiintyviä universaaleja tematiikkoja kuten sosialisaatio, perhe- ja 
ystäväsuhteet, seurustelu, seksuaalisuus, avioliitto, antisosiaalinen käytös, nuoren minä 
ja sukupuolierot. Heidän mukaansa lisääntyminen on se sosiaalinen syy, minkä vuoksi 
nuoruus on universaalia. Jotta sisäsiittoisuudelta vältytään eri yhteisöissä, puberteetissa 
nuoret muodostavat sosiaalisia ryhmiä, jotka etääntyvät synnyinperheestään. Näiden 
kategorioiden avulla nuoret löytävät ikätovereitaan, eivätkä etsi sitä vain perheen parista. 
(Schlegel ja Barry 1991.) Vaikka Schlegelin ja Barryn tutkimusta on kritisoitu muun 
muassa datan käytöstä, on kuitenkin nuorten parissa esiintyvissä tematiikoissa 
samankaltaisuuksia kuin teemoissa, jotka ilmenevät alteñokontekstissa.  	  
Nuoruutta ja väkivaltaa on tutkittu paljon moninaisista näkökulmista (Peters ja Richards 
1998; Bernat 1999, Diouf 1996). Väkivaltaa koskien erityisesti nuorista ja heidän 
asemastaan sodassa on tehty tutkimusta (esim. Peters ja Richards 1998). Peters ja 
Richards (1998) argumentoivat, että nuoret haluavat itse olla osana taisteluita ja aikuiset 
pitävät nuoria tämän vuoksi ’jengiläisinä’. Toisaalta sotaan osallistumisen vuoksi nuoria 
pidetään uhreina. Väkivaltaisessa ympäristössä toimijuuttaan korostaneista nuorista on 
myös tehty tutkimusta (esim. Bernat 1999; Diouf 1996). J. Christopher Bernatin (1999) 
mukaan kadulla elävät lapset muodostavat sosiaalisia organisaatioita ja tukiverkostoja, 
joissa jaetaan ruokaa ja hyödykkeitä. Samalla he vastustavat vanhempien normatiivista 
sosiaalista kontrollia. (Bernat 1999, 122.) Mamadou Diouf (1996) on tuonut esiin, kuinka 
nuoret Senegalissa ovat osana poliittista ja sosiaalista vastustusta ja näin ollen omalla 
toimijuudellaan vaikuttavat yhteiskunnalliseen muutokseen. Karen Sykes (1999) on 
tutkinut Papua Uudessa Guineassa nuorten etääntymistä heidän sukulaistensa ja 
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palkkatyön verkostoista, minkä vuoksi heidän henkilökohtainen identiteettinsä ja näin 
ollen suhteensa muihin heikentyy. Varastelu, väkivalta ja loputon kuluttaminen ovat 
syitä, miksi nuoret nähdään ’riiviöinä’ (rascals). Vaikka väkivalta on erilaista erilaisissa 
konteksteissa, on alteñokontekstissa samankaltaisia piirteitä kuin Sykes tuo esiin 
tutkimuksessaan. Alteñonuorista yhtenäisenä ryhmänä on vahvoja stereotypioita, joita 
aikuiset puheessaan ja toiminnassaan vahvistavat.	  	  
Nuorisokulttuurit ovat nykyään paljon tutkimuksen keskiössä. Alun perin USA:ssa 
Chicagon ja Britanniassa Birminghamin koulukunnassa syntyneessä nuorison 
tutkimuksessa keskityttiin luokkajakoon nuorisokulttuureissa, mutta nuoria tutkittiin 
myös materiaalisen ja symbolisen aseman kautta. Ensin yhdysvaltalainen 
nuorisotutkimus keskittyi vahvasti nuorison ja rikollisuuden tutkimukseen. 
Birminghamilainen koulukunta jatkoi suuntausta, mutta keskittyi enemmän myös 
luokkajakoon. Koulukuntia kritisoitiin niiden keskittymisestä vain nuoriin poikiin (esim. 
Hebdige 1979). Birminghamin koulukunnan CCCS:ssä (Centre of Contemporary 
Studies) vaikuttanut kulttuurien tutkija Stuart Hall toi esiin puutteellisen keskittymisen 
etnisiin ja rodullisiin eroihin. Hall (1997) on käyttänyt uusien etnisyyksien (new 
etnicities) käsitettä. CCCS pyrki etnografian painottamiseen nuorisotutkimuksessa, mutta 
tärkeimpänä huomiona sen mukaan tutkijat eivät saisi keskittyä vain yhdysvaltalaisten tai 
brittiläisten nuorisokulttuurien tutkimukseen. Nuorisokulttuurien termiä laajentaakseen 
on alettu tarkastella nuorison kulttuurista toimintaa (cultural practices of youth), johon 
otetaan mukaan luokan, sukupuolen ja muiden tekijöiden vaikutukset. (Bucholtz 2002, 
536–539.)  	  
Bucholtz käsittelee myös kulttuurista lainaamista (approriation). Yhdysvalloissa 
ensimmäisen ja toisen sukupolven maahanmuuttajat luovat uustraditionaalisuutta, jossa 
lainataan aiempia kulttuurin piirteitä ja määritellään ne uudelleen. Vaikka Bucholtz 
keskittyykin maiden väliseen muuttoliikkeeseen, samanlaista lainaamista ilmenee myös 
El Alton kontekstissa. Nuoret hyödyntävät omaa kulttuurista taustaansa, jota vanhemmat 
vielä harjoittavat. Tämän lisäksi he muovaavat näistä omiaan, luomalla uudenlaista 
kulttuurista käsitystä. Myös aiemmin käsittelemäni uudet etnisyydet ovat osa tätä 
lainaamisen prosessia, jossa muovataan itseä (self) suhteessa muihin (other). (Bucholtz 
2002, 542–543.)  
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Sukupolvien väliset yhteentörmäykset – globaali vs. lokaali	  	  
Globaalit tekijät vaikuttavat vahvasti nuorten elämään nyky-yhteiskunnissa, eikä niitä voi 
jättää huomiotta nuorten tutkimuksessa. Teollistuneissa, ja etenkin isossa kulttuurisessa 
muutoksessa olevissa yhteiskunnissa, nuorilla on psykologista stressiä ja paineita 
tasapainoilla tradition ja innovaation välissä. Bucholtz kritisoi nuoruuteen liittyvää 
tutkimusta liiallisesta psykologisen stressin painottamisesta, vaikka tosiasiassa nuoret 
tulee nähdä kriittisinä toimijoina, jotka ovat osana tätä sosiaalista muutosta. Kuitenkaan 
pelkkään kehitysprosessiin keskittyminen nuorisontutkimuksessa ei ole hedelmällistä. 
Nuoret eivät ole matkalla täyteen kulttuuriseen olemiseen, vaan nuoruus on itsessään 
omanlaisia identiteettejään ja prosesseja, jotka ovat erillään aikuisista tai aikuiseksi 
tulemisesta. Nuorisoa tutkittaessa on myös muistettava yksittäiset prosessit, joita jokainen 
nuori käy myös näiden ulkoisten yhteisöllisten ja sosiaalisten paineiden lisäksi. (Bucholtz 
2002, 529–531.) 	  
Ajatus nuorista kovin haavoittuvaisina sosiaalisen muutoksen alla tuo mieleen 
vastakkainasettelun nuorten ja aikuisten sekä modernin ja traditionaalisen välille. Monet 
tutkijat ovat tutkineet nuorten ja aikuisten välisiä suhteita. Suhteisiin liittyy 
vastakkainasettelua modernin ja traditionaalisen, nuorten ja vanhojen, konfliktien ja 
yhteisymmärryksen välillä. (ks. Gable 2000; Rasmussen 2000.) Vaikka usein 
modernismilla selitetään paljon nuorten ja aikuisten välisisiä erimielisyyksiä, on 
yhteisöjä, jossa sukulaisuussuhteet ovat yksi tekijä, minkä vuoksi sosiaalisesta 
muutoksesta selvitään niinkin hyvin (Leis ja Hollos 1995). Susan J. Rasmussenin mukaan 
nuoruutta ei voi ymmärtää ilman että tarkastellaan vanhuutta ja ikää (2000, 133). Hän 
tarkastelee musiikillisten preferenssien erottelua nuorten ja ”ikääntyneiden” välillä, joka 
hänen mukaansa kuvastaa myös ajatuksia avioliitosta, seksuaalisuudesta sekä 
jälkeläisistä. Tuareg-yhteisössä Afrikassa erottelua nuoren ja vanhan välillä ei perusteta 
niinkään biologialle, vaan enemmänkin sosiaalisen ja rituaalisen aseman kautta. Islamin 
uskonto liitetään vanhoihin ihmisiin, kun taas anti-islamistinen käytös taas nuoriin. 
(Rasmussen 2000.) Alteñokontekstissa usein alkuperäisväestön kulttuuriset mallit 
liitetään vanhempiin sukupolviin, kun taas modernisoituminen viittaa nuorisoon.	  	  
Erottelu modernin ja traditionaalisen välillä on siis merkittävässä roolissa nuorten ja 
aikuisten välisen eron ymmärtämisessä. Moderni ja globalisaatio vaikuttavat vahvasti 
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nuorten elämään ja ylenpalttinen kulutus on osa tätä. Ann Miles (2000) on tutkinut 
ecuadorilaisten tyttöjen suhdetta modernin elämän representaatioiden ja toisaalta heidän 
taloudellisten mahdollisuuksien välillä. Moderni muutos ja toiveet tulevaisuudesta ovat 
ristiriidassa. Heidän tulevaisuuteensa vaikuttavat paljon identiteettien rakentuminen 
suhteessa kotiin ja valtioon. Tytöt ovat turhautuneita puuttellisiin mahdollisuuksiin (vrt. 
potentials; Galtung 1969; 1990), joihin vaikuttavat myös heidän taustansa 
maaltamuuttajien jälkeläisinä. (Miles 2000, 54–57.) Mary Beth Millsin (1997) tutkimus 
Bangkokiin muuttaneista naisista ja heidän kulutusmalleistaan on mielenkiintoinen 
näkökulma, kuinka traditionaalisen kylän, jossa ”ei ole mitään”, ja modernin kaupungin 
välillä tärkeäksi ilmenee kuluttamisen mahdollisuus ja kaupungin tarjoamat 
mahdollisuudet (Mills 1997, 37–40). Kulutuksen kulttuurilla on alteñonuorille suuri 
merkitys ja he käyvät jatkuvasti keskustelua traditionaalisen ja modernin välillä. 
 
3.3 Toimijuus, rakenteet ja pääomat 	  
Toimijuus ja rakenteet 	  
 
Toimijuuden ja rakenteiden välinen keskustelu on yleinen sosiaalitieteissä. Keskustelun 
pohjalla on ajatus yksilön toimijuudesta ja rakenteiden vaikutuksista tämän toimijuuden 
mahdollistumiseen. Käsitykseen agenteista (agent) ja toimijuudesta (agency) ovat 
antropologiassa vaikuttaneet klassiset tieteilijät kuten Émile Durkheim, Karl Marx ja 
Marcel Mauss. Etenkin keskustelussa on ilmentynyt kaksi klassista näkökulmaa; 
evolutionaarinen ja historiallinen näkökulma. Vaikka kyseiset tieteilijät eivät ole 
suoranaisesti käsitelleet toimijuutta, myös käsitykset ihmisestä tai persoonasta (person) 
ovat vaikuttaneet käsityksiin ihmisistä toimijoina. Marxin (1918) ajatusten mukaan 
työnteko (Labor Theory of Value) antaa arvoa myös ihmiselle. Näin ollen ihmisyyteen 
liitetään vahvasti hänen toimintansa työntekijänä. Myös evolutionaarista näkökulmaa 
seurailleen Durkheimin (1949) mukaan yhteisö luo persoonan ja yhteisö määrittää 
toimintaa. Marcel Mauss (1987) esitteli persoonan idean antropologiaan, jonka mukaan 
individualistinen yksilö on itsen (self) kehityksen lopputulos. Antropologiset keskustelut 
persoonasta voidaan jakaa mieli-ruumis (mind-body) ja rakenne-toimijuus (structure-
agency) keskusteluun. Ajatukset näistä jaotteluista ovat vaikuttaneet siihen, minkä 
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nähdään vaikuttavan ihmisten toimintaan. Kaksi pääsuuntausta, tekstuaalinen (tai 
diskursiivinen) ja fenomenologinen näkökulma, ovat vaikuttaneet käsityksiin siitä, miten 
ihmiset muodostuvat. Ensimmäistä näkökulmaa lähenevät Michael Carrithersin, Louise 
Brackenin ja Steven Ermyn mukaan ihmiset kehittyvät persooniksi trooppien mukaan ja 
kommunikaation avulla ihmiset tekevät maailmasta järkevän. (Carrithers et al 2011.) 
Taas Pierre Bourdieun, ja enemmänkin fenomenologisen näkökulman mukaan, ihmisten 
kokemus maailmasta ja ruumiillistettu todellisuus muodostaa ovat sosiaalisen maailman 
alkuperäinen kokemus (Bourdieu 1977, 3). 
 
Toimijuuden (agency) käsite on ollut keskeisessä osassa antropologista keskustelua jo 
pitkään. Sen juurilla on sosiologi, historoitsija ja antropologi Pierre Bourdieun ajatukset 
rakenteista ja habituksesta (kts. 1977; 1990). Strukturalistista näkökulmaa seurailleen 
Bourdieun mukaan ihmisiä ympäröivät rakenteet, jotka vaikuttavat ihmisten käytökseen 
ja toimintaan. Ihminen ei voi olla erillään rakenteista, vaikka hänet nähtäisiin yksilönä. 
Toimijuus rakentuu sosiaalisten, taloudellisten ja poliittisten aspektien kautta, jotka 
määrittävät sen, mitä on mahdollista tehdä. Habitus viittaa ihmisten tapaan toimia tietyllä 
annetulla tavalla näiden rakenteiden puitteissa. Habitus on siirrettäviä luonteita 
(disposition) ja rakennettuja rakenteita (structured structures). Bourdieun mukaan 
ihmiset ovat tiedostamattaan omaksuneet tietyn habituksen, joka vaikuttaa siihen, miten 
ihmiset käyttäytyvät odottamattomissa tilanteissa. Ihmisten toiminta ei ole mekaanista, 
vaan ihmisten reaktiot määrittyvät objektiivisten mahdollisuuksien (objective potentials) 
järjestelmän kautta. (Bourdieu 1977, 72, 76–78.) Nuoria koskevissa tutkimuksissa 
käsitellään usein heidän toimijuuttaan ja mahdollisuuksia toimia rakenteiden puitteissa. 
Näin on myös El Alton kontekstissa (kts. Guaygua et al 2000; Serrano 2010). 
Alteñonuorten elämään vaikuttavia habituksia ovat muun muassa heidän vanhempien 
oppimat tavat ja mallit toimia (Guaygua et al 2000, 47).  
 
Bourdieun mukaan on tiettyjä kenttiä, joissa ihmiset toimivat. Näillä kentillä ihmiset eivät 
toimi täysin sattumanvaraisesti, eivätkä he myöskään ole automaatioita (kts. Bourdieu 
1977, 1990; Serrano 2010.).	  Bourdieun mukaan doxa on sosiaalinen todellisuus, jonka 
yhteisön jäsenet ottavat todellisena. Se vaikuttaa yksilön toimintaan, joka tapahtuu eri 
kentillä. Doxien vastakkainasettelu mahdollistaa rakenteiden kyseenalaistamisen. 
Yksilön toiminta näillä eri kentillä on riippuvaista hänen sosiaalisesta ja kulttuurisesta 
pääomasta. (Bourdieu 1977; Bourdieu ja Wacquant 1992.) Neliraajahalvaantunut 
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antropologi Robert Murphy (1990) puhuu siitä, kuinka vamma (disability), vanhuus tai 
lapsuus voivat aiheuttaa joissain yhteisöissä sitä, että ihmisten toimijuus nähdään 
puutteellisena. Tällöin myös henkilön persoona on osittainen. On tietynlaisia ajatuksia 
koskien sitä, kuinka vammautuneiden (tai lasten ja vanhusten) kuuluu yhteisöissä 
käyttäytyä ja toimia. Kuitenkin Murphy on hyvä esimerkki siitä, kuinka toisaalta näitä 
rakenteita (habitusta) voidaan kyseenalaistaa. Hän teki tutkijana töitä 
neliraajahalvautuneenakin. (Murphy 1990.) 
 
Toimijuudesta on keskusteltu antropologiassa hyvin paljon muidenkin antropologien 
toimesta kovin vastakkaisesta näkökulmasta.  Marilyn Strathern (1988) ja Mark Mosko 
(2010) ovat kritisoineet Bourdieun ajatusta tiedostamattomista ja rakenteiden mukaan 
toimivista toimijoista. Strathernia pidetään henkilönä, joka rikkoi rakenne-toimijuus 
(structure-agency) jaottelun. Hänen mukaansa kaikilla ihmisillä ei ole käsitystä 
rakenteista samalla tavalla. Melanesiassa ihmiset nähdään kaksinaisina (dividual) eikä 
yksilöinä (individual) ja ihmiset muokkaavat heidän persoonaansa koko ajan vaihdon 
kautta. Ihmiset siis muokkaavat ihmisyyttään ja identiteettiään jatkuvasti. Heidän 
mukaansa ihmiset kykenevät muovaamaan itseään sosiaalisen vaihdon kautta. Ihmiset 
ovat siis agentteja. (Strathern 1988.) Mark Mosko, joka on tarkastellut Melanesiassa 
kristinuskoa, näkee ihmiset agentteina, jotka vaihtavat osaa persoonastaan (person). 
Osittaiset (partible) ihmiset vaihtavat osia itsestään jatkuvasti sosiaalisissa suhteissaan. 
Tämän vuoksi yksilöt ja toimijat eivät muovaudu rakenteiden kautta, vaan enemmänkin 
toiminnan kautta, jota osittaiset ihmiset rakentavat uudelleen sosiaalisessa vaihdossa.  
(Mosko 2010, 215–218.) Myös länsimainen yksilö on osittainen (partible) (Mosko 2010; 
Strathern 1988), vaikka monet teoreetikot (kuten aiemmin mainitut Marx, Durkheim ja 




Pierre Bourdieu määrittelee kolme eri pääoman päämuotoa: taloudellinen (economic), 
kulttuurinen (cultural) ja sosiaalinen (social) pääoma. Näiden avulla henkilö voi myös 
kasvattaa symbolista pääomaa (symbolic capital). Bourdieun mukaan taloudellinen 
pääoma on kaikkien näiden taustalla. Kaikki on mahdollista pienentää loppujen lopuksi 
taloudelliseksi pääomaksi. Bourdieun mukaan taloudellisen pääoman materiaaliset 
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lajityypit saattavat näyttäytyä ei-materiaalisena kulttuurisena ja sosiaalisena pääomana. 
(Bourdieu 1986.)  
 
Kulttuurisella pääomalla Bourdieu viittaa taas kolmeen erilliseen kulttuurisen pääoman 
muotoon; ruumiillistettuun (embodied), objektivoituun (objectified) ja 
institutionalisoituun (institutionalized) tilaan. Ruumiillistettu kulttuurinen pääoma 
ilmenee ruumiissa ja mielessä sekä näissä olevissa pitkäaikaisissa taipumuksissa. Se 
vaatii yksilön aikaa, joka ilmenee osana hänen habitustaan eikä sitä voida heti vaihtaa. 
Kulttuurista pääomaa voi hankkia yhteisöstä tai sosiaalisesta luokasta melko 
tiedostamattomastikin. Objektivoitu kulttuurinen pääoma taas ilmenee kulttuurisissa 
hyödykkeissä kuten kirjoissa, kuvissa, instrumenteissa tai esimerkiksi koneissa. Tällöin 
kulttuurinen pääoma on siirrettävissä vain sen materiaalisessa muodossaan, johon taas 
tarvitaan taloudellista pääomaa. Institutionalisoitu kulttuurinen pääoma taas ilmenee 
hänen mukaansa todistuksissa, institutionalisoiduissa meriiteissä. Bourdieun mukaan 
perheiden välisen kulttuurisen pääoman eroavaisuudet ovat sidonnaisia perheen vapaa-
aikaan. Riippuu vapaa-ajasta, kuinka paljon yksilö voi hankkia itselleen kulttuurista 
pääomaa. (Bourdieu 1986.) 
 
Sosiaalista pääomaa on Bourdieun mukaan mahdollista hankkia sosiaalisten suhteiden 
verkostojen kautta. Näitä suhteita on pidettävä jatkuvasti yllä ja eniten sosiaalista 
pääomaa saa henkilöltä, jolla on jo paljon pääomaa itsessään. Sosiaalisen pääoman 
resurssit liittyvät joko institutionalisoituun yhteiseen tuttavuuteen tai hyväksynnän 
verkostoon eli ryhmän jäsenyyteen. Sosiaalista pääomaa voidaan luoda pitämällä samaa 
nimeä esimerkiksi perheen nimi, luokka, heimo, koulu tai vaikkapa järjestö. Bourdieun 
mukaan nämä suhteet perustuvat materiaaliseen ja symboliseen vaihtoon, niitä on 
mahdotonta pienentää objektiivisiksi suhteiksi fyysisessä tilassa. Yksilön, ja siis toimijan, 
sosiaalisen pääoman määrä riippuu siitä, kuinka hän osaa ylläpitää sosiaalisen verkoston 
kokoa ja toisaalta pääomien määrästä (taloudellisen, kulttuurisen ja sosiaalisen), joka 
hänellä on riippumatta muiden häneen yhteydessä olevien pääomasta. Sosiaalinen 
pääoma ei ole koskaan täysin itsenäistä, ja verkostojen olemassa olo on loppumatonta 
työtä instituutioissa, joissa niiden siirtymäriitit (rites of passage) ovat tärkeä osa 
symbolisten ja materiaalisten hyötyjen tuottamisessa. Suhteiden verkostot ovat siis 
yksilöllisiä ja kollektiivisia sijoittamisstrategioita, jotka tuottavat lisää sosiaalisia 
suhteita. (Bourdieu 1986.) 
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Bourdieuta on kritisoitu hänen vahvasti keskiluokkaisesta analyysin kontekstistaan ja 
toisaalta empiirisen tutkimuksen puutteesta (Roos 1995). Bourdieuta on kritisoitu siitä, 
että hänen vahva painotuksensa empiirisen datan tärkeydestä johti ajoittain jopa siihen, 
että hänen teoreettinen viitekehyksensäkin oli aivan täysin liimattuna hänen empiiriseen 
kontekstiinsa (Bourgois 2008, 19). Kuitenkin Bourdieun anti pääomakeskustelulle on niin 
keskeisessä osassa, ettei mielestäni sitä voi sivuuttaa täysin.  
 
Sosiaalityössä sosiaalisestä pääomasta kirjoittavat Noora Ellonen ja Riikka Korkiamäki 
(2006). Paljon nykyaikana käytetty sosiaalisen pääoman käsite on hedelmällinen 
tutkimuskohde, koska se on yksinkertainen. Ajatuksena termin taustalla on, että 
sosiaaliset suhteet voivat parantaa hyvinvointia. Lasten ja nuorten sosiaalista pääomaa 
tarkastellaan liian usein pelkästään perheen kautta. Sisarukset ja muu suku jäävät 
tarkastelun ulkopuolelle. Tässä tutkimuksessa nuorten sosiaalista pääomaa on tarkasteltu 
myös laajasti ymmärretyn perhekontekstin ulkopuolella. Sosiaalisen pääoman 
tutkimuksessa erityisen tärkeää on, että voidaan ymmärtää lisää nuorten sosiaalisten 
verkostojen ja heidän hyvinvoinnin välisiä suhteita. Sosiaalisen pääoman tutkimuksessa 
mukana on aina sosiaalinen konteksti, mikä on myös tärkeää nuorten verkostojen 
ymmärtämisessä. Sosiaalisen pääoman tarkastelu luo kuvaa nuorista posiitivisten 
piirteiden kautta, joita heillä on. Se ei siis tarkastele heitä vain marginaalisina, eikä 
huonosti käyttäytyvinä. (Ellonen ja Korkiamäki 2006, 221–250.)  
 
4 METODIT  
 
4.1 El Alto subjektiivisin silmin 
 
Bolivia kulttuurisena kenttänä ja nuoret kategoriana sekä kulttuurisena määritelmänä ovat 
olleet jo pitkään mielenkiinnon kohteena tutkimusaiheissani. Kentäkseni valikoitui El 
Alto sen moninaisen taustan ja sosiaalisen sekä kulttuurisen vaihtelevuuden vuoksi. El 
Alton nuoressa siirtolaiskaupungissa nuoret ovat marginaalisessa asemassa johtuen 
sukupolvien välisistä törmäyksistä, oletuksista nuorisoa kohtaan ja toisaalta 
traditionaalisen ja modernin välisestä diskurssista (Guaygua et al 2000; Lazar 2008; 
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Merkle 2003; Serrano 2010). El Alto valikoitui kentäkseni myös alati muuttuvan 
rakenteensa vuoksi. Kenttätyöni El Alton siirtolaiskortteleissa sijoittui vuoden 2014 
syyskuusta joulukuuhun. El Altossa oli tuohon aikaan virallisesti 14 aluetta (Crabtree ja 
Chaplin 2014, 66), joissa toteutin kenttätyötä suurimmaksi osaksi kolmella eri alueella 
(distrito 1, 4 ja 6). Kartassa (KUVA 5) näkyvät El Alton viralliset alueet vuodelta 2014. 
Vierailin myös muutamissa kodeissa eri puolella El Altoa (distrito 1, 3 ja 6). Osallistuvan 
havainnoinnin toteutin paikallisen projektin teatterityöpajoissa, sosiaalityöntekijöiden 
etsivässa sosiaalityössa katulapsien parissa ja nuorisovankilassa. Toteutin myös 
ryhmähaastatteluja kouluissa eri El Alton alueilla (distrito 1 ja 6), jotka olivat osana 
kenttääni.  
 
KUVA 521. El 
























	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 Luettu 28.4.2016. <http://a4000.blogspot.fi/2011/11/plano-de-la-ciudad-de-el-alto-bolivia.html> 
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Keskityn tutkimuksessa enimmäkseen kolmeen eri El Alton alueeseen (distrito 1, 4 ja 6), 
joiden maantieteelliset, rakenteelliset ja sosiaaliset erot ovat huomattavat. Kaupunki on 
jatkuvassa muutoksessa ja jo tällöin reunimmaisimpia, rakenteilla olevia alueita ei ollut 
merkitty karttaan (kts. KUVA 6, El Alton kartta). Alueista Ceja oli asukkaiden puheiden 
mukaan vaarallisin alue, jossa heidän mielestä minun ei kuulunut liikkua yksin etenkään 
öisin. Toisaalta alueellisista eroista ja vaarallisuudesta puhuttaessa on muistettava, että 
varoittelut ja vaarallisuus ovat subjektiivisia kokemuksia. Itse en kokenut Cejalla 
ongelmia. Kuitenkin alteñotkin varovat El Altossa ja etenkin Cejalla tavaroidensa kanssa. 
Kuulin monia henkilökohtaisia kokemuksia, joiden mukaan nuorilla oli hävinnyt 
lompakoita ja tavaroita Cejalla liikkuessa. Tämän lisäksi he kertoivat, että ”kukaan ei auta 
hädässä olevia” – koska varkaat saattavat muuttua liian agressiivisiksi. Ciudad Satélite 
(distrito 1) taas tuntui turvalliselta suhteessa Cejaan. Se oli siistimpi ja ei niin kaoottinen 
kuin Ceja. Myös informanttien mukaan se oli yksi turvallisimmista alueista El Altossa. 
Reuna-alueilla (kuten distrito 6) liikkumisen kanssa piti aina olla varovainen, etenkin ilta-
aikaan. Alueet kaupungin reunamilla olivat usein myös syrjäisempiä ja niissä oli 
vähemmän liikennettä. 
KUVA 622. El Alton kartta. Tässä kartassa 
näkyy valkoisena kansainvälisen 
lentokentän alue keskellä El Altoa. Tämän 
lisäksi isoimmat valtatiet ovat oranssilla 
kulkevat tiet. Tummempi harmaa on La Paz 
alhaalla laaksossa. Reunalaitamilla olevat 
valkoiset alueet ovat harvakseltaan 









	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 Luettu 28.4.2016. 
<http://a4000.blogspot.fi/2011/11/plano-de-la-ciudad-de-el-alto-bolivia.html> 
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Julkisessa liikenteessä oli oltava tarkkaavainen. Nuoret kertoivat tarinoita, joissa julkisen 
liikenteen microt olivat täynnä asiakkaiksi pukeutuneita ryöstäjiä, jotka hämäsivät 
ihmisiä kyytiin. Tämän jälkeen he ryöstivät uhrinsa väkivalloin. Lisäksi takseihin 
kohdistuu suurta epäluottamusta ja useiden tarinoiden mukaan myös taksikuskeja 
ryöstetään väkivalloin. Trufeissa eli paikallisissa joukkotakseissa on myös riskinsä, 
vaikka ne tuntuivat vaihtoehdoista luotettavimmilta. Eräänä iltana paikallisen kaupan 
nainen iltapäivän pimetessä varoitteli minua kovasti nousemasta taksiin ja ottamaan 
trufin, koska olin El Alton laitamilla. Tämä oli yleinen varoitus, koska El Altossa ja La 
Pazissa katoaa yleisen käsityksen mukaan päivittäin naisia naisentapon (feminicidio) sekä 
väkivallan vuoksi.  
 
Teatteriprojektien parissa työskentelevä järjestö (fundación) on toiminut El Altossa 
nuorten parissa jo parikymmentä vuotta. Sain kontaktit tähän projektiin jo Suomesta 
käsin. Kenttätyön aikaan projekti toimi kolmella eri alueella (distrito 1, 4 ja 6) sekä teki 
yhteistyötä eri tahojen, kuten koulujen ja erilaisten tapahtumien (kuten opetusministeriön 
järjestämän tapahtuman ja erilaisten järjestötapahtumien) kanssa. Jokaisella projektin 
alueella oli kenttätyön aikaan oma kulttuuritalo, jossa pidettiin nuorille teatteri-, 
musiikki- ja rummutustyöpajoja (talleres de murga). Ajoittain järjestön vapaaehtoiset 
pitivät englannintunteja tai laulutunteja, riippuen heidän osaamisesta. Tämän lisäksi 
järjestössä tuotettiin radio-ohjelmia, ja nuoret tekivät myös erilaisia videoita. Järjestön eri 
projekteissa käsiteltiin yleisesti ottaen alteñokontekstissa esiintyviä haasteita nuorten 
elämässä (perheväkivaltaa, alkoholismia, kiusaamista (bullying23), syrjintää, kulttuurisia 
eroja sekä kulttuurisia traditiota) ja toisaalta Bolivian sekä El Alton historiaa 
(espanjanlaisten kolonialisaatiota, kaasusotaa El Altossa 2003, alkuperäisväestön 
oikeuksia, politiikkaa). Kuten Päivi Känkänen (2013) on tutkimuksessaan todennut, 
lastensuojelussa tarvitaan kontrollista vapaata tilaa, jossa lapsen (tai tässä tapauksessa 
nuoren) toiveet ovat ensisijaisessa asemassa. Taidemenetelmät ja itseilmaisu luovat 
vapaata tilaa nuorille ilmaista itseään. Sosiaalityössä nämä ovat käytettyjä metodeja. 
(Känkänen 2013) Myös kyseisessä teatteriprojektissa itseilmaisulla on todettu olevan 
nuorta voimaannuttavia piirteitä. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 Bullying on Boliviassa tällä hetkellä yleisesti käytetty termi kiusaamisesta. Koulujen seinillä näkyi 
varoituksia, joissa kiellettiin kiusaaminen (bullying).  
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Nuorisovankila, jossa vierailin, on ulkomaalaisen tahon rahoittama. Siellä on 16-21-
vuotiaita nuoria joko tuomittuina tai odottamassa tuomiotaan. Se sijaitsee El Alton reuna-
alueen ulkopuolella. Vankilassa olevat nuoret saapuvat sinne eri puolilta maata, joko 
vankiloista tai suoraan tuomittuna. Osa tuli La Pazin pahamaineisesta San Pedron 
vankilasta. Monet nuorista sanoi, että San Pedrossa on helpompaa, koska poliisit eivät ole 
oikeutettuja kulkemaan siellä ja siellä vallitsee vankien oma järjestelmä. Kuitenkin 
vierailemassani nuorisovankilassa poliisit ovat joidenkin vankien mukaan 
kohtuullisempia kuin muissa vankiloissa. Lisäksi siellä pidetään yllä erilaisia 
aktiviteetteja, kuten piirrustus- ja askartelupajoja, koulua, teatteria ja esimerkiksi 
leipomoa, puuverstasta sekä puutarhaa. Nuoret tekivät päivittäin töitä jossain näistä 
verstaista.  
 
Osallistuin myös lähityötä24 tekevän järjestön toimintaan El Alton kaduilla, Cejan 
alueella. Kyseinen järjestö auttaa kadulla eläviä tyttöjä ja tarjoaa heille mahdollisuutta 
muuttaa tytöille tarkoitettuun asuntolaan. Siellä heille tarjotaan erilaisia tukitoimenpiteitä 
kuten sosiaaliapua, terapiaa ja muuta apua. Lähityötä tapahtui kerran viikossa. Kuljimme 
Cejan kaduilla aina pukeutuneena järjestön takkeihin ja liikuimme ryhmissä juttelemassa 
nuorille tytöille ja pojille. Järjestöjen tekemä työ on yleistä El Altossa ja erityisesti Cejalla 
(Merkle 2003, 210–213). Sosiaalityö, jonka parissa työskentelin kenttätyöni aikana, oli 
kovin erilaista virastoihin keskittyneeseen sosiaalityöhön verrattuna. Vaikka 
virastoissakin esiintyvä sosiaalityö on informanttieni mukaan yleistä El Altossa, 
järjestöissä esiintyvä sosiaalityö vaikuttaa enemmän epäviralliselta. Yksityiset henkilöt 
käyttävät aikaansa ja varantojaan lasten ja nuorten auttamiseen. Perheväkivallan, 
alkoholismin ja muiden sosiaalisten ongelmien vuoksi sosiaalityölle on suuri tarve El 
Altossa. 
 
Kävin yhdessä iltakoulussa (distrito 1) tekemässä ryhmähaastattelun sekä haastattelin 
lisäksi kyseisen koulun oppilasta. Iltakoulussa haastattelemassani luokassa oli 16-28-
vuotiaita, joista suurin osa oli 16-19-vuotiaita. He opiskelivat siis iltaisin klo 19–22. 
Tämän lisäksi kävin tutustumassa ja avustamassa teatteriprojektin sosiaalityöntekijän 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24 Lähityö viittaa kaduilla toteutettavaan sosiaalityöhön, jossa työntekijät jalkaantuvat kaduille etsimään 
esimerkiksi tässä tapauksessa asunnottomia tyttöjä.  
http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalinen-tuki-ja-
toimeentulo/asukastoiminta/lahityo/ Luettu 23.4.2016.  
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kanssa oppitunteja kahdessa alakoulussa ja yhdessä yläkoulussa El Alton laitamilla 
(distrito 6). Vaikka alakoululaiset eivät olleet virallisesti osana omaa tutkimustani, sain 
oleellista taustatietoa perhetilanteista ja kasvuympäristöstä, jossa nuoret kehittyvät. Tein 
myös ryhmähaastatteluja 13-15-vuotiaille yhdessä El Alton reuna-alueen yläkouluista 
(distrito 6).  
 
Näiden erilaisten projektien avulla kuva El Alton eri yhteiskuntaluokista ja alueellisista 
eroista oli helpompaa rakentaa. Vaikka kaupungissa on niinkin moninaisia piirteitä, 
kolmen kuukauden kenttätyön aikana sain eri projektien kautta kattavan käsityksen siitä, 
minkälaista elämää nuoret elävät eri alueilla ja eri yhteiskuntaluokissa. Vaikka 
kokemukset elämästä ja haasteet eri alueilla vaihtelevat, usein nuorilla on samoja toiveita 
ja ajatuksia tulevaisuudesta. Samat teemat (sosialisaatio, perhe- ja ystäväsuhteet, 
seurustelu, seksuaalisuus, avioliitto, antisosiaalinen käytös, nuoren minä ja 
sukupuolierot) ovat eri alueilla asuvien nuorten mielenkiinnon kohteena. Tämän ovat 
tuoneet esiin myös Alice Schlegel ja Herbert Barry (1991) tutkimuksessaan nuorison 
parissa esiintyvistä universaaleista tematiikoista.  
 
4.2 Osallistujista ja taustoista 
 
Tutkimukseeni vaikuttanut ihmisjoukko on laaja ja moninainen. On mahdotonta selittää, 
kuinka moneen ihmiseen törmäsin tutkimukseni aikana. Kaikki he omalla tavallaan 
vaikuttivat käsitykseeni El Altosta ja sen väestöstä. Haastattelin tutkimukseeni 14 nuorta, 
joiden ikähaarukka on 13-25 vuotta.  Keskustelin vankilassa useiden nuorten kanssa. 
Lisäksi tein 4 ryhmähaastattelua nuorille kouluissa sekä teatteriprojektin yhteydessä. 
Haastattelin myös sosiaalityön opiskelijoita eräässä järjestötapahtumassa. Tämän lisäksi 
haastattelin eri nuorten parissa toimivien järjestöjen työntekijöitä, joilta saamani 
informaatiota käytän enimmäkseen taustatietojen kartoittamiseen. Heidän ikä vaihteli 25-
55-vuoden välillä. Yltäkylläisyyden tunne, teemojen saturaatio oli saavutettavissa näiden 
monitaustaisten henkilöiden ja projektien parissa, joissa vietin kenttätyöni.  
 
Nuorten ja heidän perheidensä taustat olivat moninaisia. Monet nuorista kertoivat 
perheensä muuttaneen El Altoon työtaustaisista tai taloudellisista syistä. Monet olivat 
muuttaneet Ciudad Satéliteen, koska hallitus oli antanut entisille kaivostyöläisille 
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asuntoja alueelta. Yksi teatteriprojektissa mukana ollut nuori (distrito 4) kertoi, että hänen 
isänsä oli saanut asunnon tuolta alueelta, koska hallitus oli tarjonnut sen valtiolle 
työskenteleville. Hänen isänsä oli opettaja.  
 
Taideprojektissa tapasin nuoria erityisesti keskiluokkaisista perheistä, mutta luokka-
asemat perheissä vaihtelevat myös tässä kontekstissa. Vankilassa tapasin nuoria 
erilaisista yhteiskuntaluokista, joiden perhetaustassa oli monen kohdalla köyhyyttä, 
väkivaltaa ja alkoholismia. Kouluissa, etenkin iltakoulussa, tapasin paljon nuoria, jotka 
työskentelevät päivisin ja eivät tämän vuoksi voi olla osana päivällä käytävää koulua. 
Nuorista moni työskentelee vanhempiensa apuna päivisin ja käy koulua iltaisin. Taustat 
vaihtelevat siis paljon. Etenkin teatteriprojektin parissa olevista nuorista monet 
opiskelevat ja tämän vuoksi otanta on varmasti osittain keskiluokkaan keskittynyt. Nuoret 
tiedostavat, että kaikilla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia opiskella.  
 
4.3 Oma positioni, osallistuva havainnointi ja haastattelut  
 
Tutkimuksen eettisyys on olennainen osa antropologisen tutkimuksen uskottavuutta ja 
oikeutusta. Antropologian American Anthropological Association (2012) on tehnyt 
eettisen koodiston antropologista tutkimusta helpottamaan. Oman tutkimuksen eettisyys 
on mielestäni asia, jota tulee pohtia. Ensinnäkin oletusarvoiset yleistykset 
”ihmisryhmistä” ja ihmisten laittaminen tiettyyn kategoriaan on sosiaalisten 
kategorioiden kielellistä vahvistamista (Bucholtz 1999, 444). Alteñot henkilöryhmänä on 
siis taustalta moninainen. Amartya Senin mukaan yhden identiteetin, joka perustuu 
yhteisöön, painottaminen ja sivilisaatioiden luokittaminen johtavat muiden yhteyksien 
hävittämiseen (2009, 208). Käytän alteño-termiä tutkimuksessani, koska suurin osa 
osallistujista käytti termiä jatkuvasti. Kuitenkin tuon esiin muitakin yhteyksiä nuorten 
elämässä. 
 
Antropologiassa kenttätyötä pidetään tärkeänä empiirisen tiedon keräämismenetelmänä. 
Osallistuva havainnointi on merkittävä osa antropologista tutkimusta. Jo Bronislaw 
Malinowski painotti osallistuvan havainnoinnin merkitystä tieteellisessä tutkimuksessa. 
(1961 [1922].) Osallistuvan havainnonnin avulla sain kattavampaa kuvaa eritaustaisten 
nuorten elämästä. Aika, jonka vietin erityisesti teatteriprojektin nuorten kanssa, oli 
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erittäin olennaisessa osassa todellisten sosiaalisten suhteiden ja asemien ymmärtämisessä. 
Kolmen kuukauden aikana nuoret pyysivät minua mukaan moniin tapahtumiin 
(quinceñera25, syntymäpäivät, teatteritapahtumat), joissa osallistuin nuorten elämään 
työpajoja (talleres) laajemmassa kontekstissa. Omat kokemukseni kenttätyöstä ja 
haastatteluista olivat todella antoisia, mutta ajoittain kohtasin haasteitakin. Tietyt 
tematiikat tutkimuksessani olivat rankkoja, minkä vuoksi tutkimuksen eettisyys oli koko 
ajan merkittävässä osassa kenttätyötäni. Omat oletukseni kentästä oli laitettava sivuun, 
jolloin nuoret toivat uusia mielenkiintoisia näkökulmia tutkimukseen. Kuten Malinowski 
on todennut, alkuperäiset oletukset kentän anneista on unohdettava, jos kenttä itsessään 
tuo esiin vastakkaisia ajatuksia ja todisteita. Etnografin on pystyttävä aukaisemaan ja 
muuttamaan omia oletuksiaan, joita hän on koonnut ennen kenttää. (1961 [1922], 3–4.) 
Oma positioni suomalaisena nuorena 26-vuotiaana naimattomana naisena vaikutti 
varmasti pääsyyni ja asemaani eri yhteisöissä. Suomalaisuus herätti monissa alteñoissa 
kiinnostusta.  
 
Haastateltujen joukko oli moninainen, kuten totesin aiemminkin. Kyse oli 
semistrukturoiduista haastatteluista, joissa minulla oli taustakysymyksiä, mutta annoin 
puheen soljua omalla painollaan. Haastattelut olivat ajoittain rankkoja sekä minulle että 
informanteilleni johtuen aiheestani. Oscar Lewisin sanoin ”antropologin tehokkaimmat 
työkalut ovat sympatia ja myötätunto niitä ihmisiä kohtaan, jota tutkii” (1961, 16).  
Tutkimusta tehdessä on tiedostettava AAA:n eettisen koodiston (2012) kohta 1. jossa 
painotetaan ”älä tee harmia”. Pohdin aihettani ennen kentälle lähtöä ja olin varautunut 
siihen, että en olisi voinut tutkia (rakenteellista) väkivaltaa aiheena johtuen sen syvästä 
sidoksesta nuorten tunteisiin. Tutkimukseni aikana selvisi, että monet informanteistani 
halusivat jonkun, jolle puhua elämäntarinoitaan. Haastatteluja litteroidessani jouduin 
olemaan kriittinen kysymyksenasetteluani kohtaan. AAA:n eettisen koodiston kohdan 2. 
mukaan kehoitetaan olemaan ”avoin ja rehellinen työstäsi” (2012). Käännettäessä 
espanjasta suomeen, on oltava varuillaan kielellisten merkitysten muuttamisessa. Tämän 
vuoksi käytän vapaita käännöksiä, joissa käytän sanatarkan käännöksen sijaan 
merkityksen paremmin esittävää kieltä. 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25 Quinseñera viittaa bolivialaisessa kontekstissa 15-vuotissynttäreihin. Nuorten mukaan se on tärkeä 
rituaalinen tapahtuma, johon kutsutaan kaverit ja heidän tutut. Juhlissa tanssitaan ja syödään. 
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Suojatakseni informanttieni henkilöllisyyttä, käytän pseudonyymeja jokaisen henkilön 
kohdalla. Tämän lisäksi olen myös jättänyt tunnistettavaksi tekevät tekijät (kuten 
asuinpaikkojen katujen nimet) mainitsematta. Esittäessäni haastatelluiden vastauksia, 
tein tietoisen valinnan esittää puhekontekstin selkeästi, jotta yksittäiset lainaukset eivät 
saisi liian paljoa myöskään vaikutusvaltaa ja mahdollisuutta johtaa harhaan. Kuten 
aiemmin jo totesin, jätin projektien viralliset nimet mainitsematta turvatakseni tutkittujen 
anonymiteettiä. 
	  
5 RAKENTEELLINEN VÄKIVALTA: KÖYHYYS, 
EPÄLUOTTAMUS VIRANOMAISIIN, TURVATTOMUUS 
JA NUORTEN ASEMA 
	  
Tässä kappaleessa käsittelen nuoriin kohdistuvaa näkymätöntä väkivaltaa rakenteellisen 
väkivallan näkökulmasta. Tuon esiin yleisempää keskustelua valtasuhteista nuorten 
elämässä. El Alton kontekstissa näkymätön väkivalta ilmenee monin eri tavoin. Nuoret 
kohtaavat näkymätöntä sekä näkyvää väkivaltaa jokapäiväisessä arkielämässään; 
koulutuksessa, viranomaisten kuten poliisin toiminnassa, työelämässä, ikätovereiden 
parissa ja erityisesti vanhempien kohtelussa. Auktoriteetit päättävät, mikä määritellään 
kulttuurisessa kontekstissa väkivallaksi. (Bourgois ja Scheper-Hughes 2004.) Kaiken 
näkymättömän (rakenteellisen, symbolisen ja jokapäiväisen, normalisoidun) väkivallan 
lisäksi on olemassa myös fyysistä väkivaltaa, joka ei kuitenkaan ole tutkimuksessani 
keskeisessä osassa.	  
 
Aloitan keskustelun Farmerin (2004) ajatuksia seuraillen ja käsittelen historian 
merkitystä osana rakenteellista väkivaltaa. Seuraavaksi käsittelen alteño-yhteiskunnan 
rakenteita yleisemmällä tasolla ja lopuksi tuon esiin oletuksia nuoruudesta ja heidän 
toimintamahdollisuuksistaan. Kappaleessa 6 käsittelen vielä tarkemmin sukupolvien 
välisiä eroja sekä symbolisoitua ja normalisoitua väkivaltaa. Kappale 7 tuo esiin, kuinka 
nuoret kyseenalaistavat toiminnassaan ja puheessaan näitä yhteiskunnallisia oletuksia ja 
hankkivat samalla sosiaalista pääomaa.   
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5.1 Kaasusota 2003 ja hallinnon voima – ”Alteñot ovat taistelijoita”26  
	  
Kuten Farmer (2004), Scheper-Hughes ja Bourgois (2004) ovat argumentoineet, kuinka 
historian ymmärtäminen on tärkeää käsittääkseen rakenteellisen väkivallan esiintymistä 
eri yhteisöissä. Bourgoisin mukaan rakenteelliseen väkivaltaan liittyy vahvasti eri 
historialliset ja poliittis-taloudelliset toimintamallit. (Farmer 2004; Bourgois ja Scheper-
Hughes 2004.) Bolivian historia on hyvin moninainen eri vaiheissaan. Espanjalaisten 
kolonialisaatio on vaikuttanut vahvasti bolivialaisten identifioitumiseen. 
Teatteriprojektissa espanjalaisten kolonialisaatio oli merkittävässä osassa 
teatteriesityksiä. Historiallisella keskustelulla ohjaajat halusivat lisätä nuorten tietämystä 
yhteiskunnan taustasta. Alteñot muistelivat useampaan otteeseen kolonialismin 
vaikutuksia, ja sitä kuinka espanjalaiset ovat tulleet ”viemään heiltä heidän historiallisen 
perimänsä”. Teatteriprojektissa useampaan otteeseen näkemissäni teatteriesityksissä 
”Somos hijos de las minas” (vapaa käännös: ”Olemme kaivostyöläisten lapsia”)  
kuvattiin erittäin brutaalisti espanjalaisten tapaa hyökätä Bolivian alkuperäisväestön 
kimppuun.  Jotta voimme ymmärtää rakenteita, on ymmärrettävä niiden historiaa, kuten 
myös Haitin tapauksessa esimerkiksi diktatuurin vaikutuksia (Farmer 2004, 308).  
 
Vuoden 1825 itsenäistymisen jälkeen Boliviassa on vallinnut pitkiä epävakaita 
ajanjaksoja, joissa hallinto ei ole pitänyt huolta kansalaisistaan. Hallituksen toimet ovat 
vaikuttaneet myös bolivialaisten aktiivisuuteen kansanliikkeissä – erityisenä mainintana 
vuoden 1952 hallituksen toimia kritisoineet kansanliikkeet. (Valtonen 2001.) Erityisesti 
kaasusota vuonna 2003 oli yksi merkittävä kansanliike (Crabtree ja Chaplin 2013), joka 
on vaikuttanut alteñojen identifioitumiseen. 
 
”Se on niinku, missä sä asut? El Altossa. Aaaaaa, jopa Coca-Colassa siellä ei ole 
kaasua.” (Carmen 19, distrito 1)	  
	  
Näin kertoi 19-vuotias Carmen puhuessamme El Altoa koskevista oletuksista, joita La 
Pazin asukkaat tekevät alteñoista. Hän viittasi tällä lainauksella kaasusotaan, joka on 
vaikuttanut ihmisten ajatuksiin alteñoista. Haastattelemistani nuorista osa (lähemmäs 20-
vuotiaat ja aina El Altossa asuneet) muistavat kyseisen kaasusodan tapahtumat hyvin. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
26  ”Alteños son luchadores” (Carmen 19, distrito 1). (Vapaa käännös: ”Alteñot ovat taistelijoita”). 
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Nuoremmille tapahtumat ovat harmaata aluetta ja he muistavat sodan lähinnä 
kuulopuheista. Nuoret, jotka muistivat tapahtumia, kuvaavat niitä tunteellisella tasolla. 
Hallituksen ja erityisesti presidentti Gonzalo Sanchéz de Lozadan toimintaan 
turhautuneet asukkaat lähtivät protestina kaduille tuhoamaan yhteistä omaisuutta, 
ryöstelemään ja osoittamaan mieltään (Postero 2007, 2–3). Nuorten puheiden mukaan 
kyseessä oli ollut brutaalia väkivaltaa, jossa armeijan joukot väkivalloin alistivat ihmiset 
tahtoonsa myös lahtaamalla heitä kaduilla. Ihmiset rikkoivat kauppojen ikkunoita, 
varastivat kaupat tyhjäksi ja katkaisivat tiet ja kulkuyhteudet La Paziin.  Usein armeijan 
ja näin ollen valtiollinen väkivalta erotetaan luvattomasta väkivallasta (Scheper-Hughes 
ja Bourgois 2004, 3). Valtio siis oikeutti tässäkin tilanteessa armeijan toteuttaman 
väkivallan. Tämä on myös vaikuttanut alteñojen suhtautumiseen valtion toimia kohtaan. 
20-vuotias Fernando oli kaasusodan tapahtuma-aikaan 8-vuotias. Hän muistaa, kuinka 
Cejalla eräänä kyseisen lokakuun torstaina 16 de julio27-nimisillä markkinoilla hän ja 
hänen setänsä olivat valmistautumassa myymään käytettyjä vaatteita. Väkijoukossa 
kokoontuminen oli tällä hetkellä El Alton kaupungissa kielletty, minkä perusteella 
armeija tulitti kohti myymään valmistautunutta väkijoukkoa. Fernando ja hänen setänsä 
piiloutuivat vaatekasan alle ja selviytyivät tämän vuoksi. Lopulta he näkivät, että maassa 
makasi haavoittuneita ja kuolleita ihmisiä. Fernando kertoi myös, että El Altossa 
ruumiiden näkeminen oli arkipäivää. Useammat ihmiset sanoivat ruumiiden näkemisen 












	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27 16 de julio on El Alton (joidenkin alteñojen mukaan jopa Etelä-Amerikan) suurimmat markkinat. Ne 
pidetään joka torstai ja sunnuntai. Siellä on myynnissä kaikkea auton varaosista kotieläimiin. Ihmiset 
suosittelivat näille markkinoille käymistä. Kävin kenttäni aikana siellä neljästi. Suuri määrä nuoria 
työskentelee näillä markkinoilla myyden käytettyjä vaatteita tai muita tuotteita. Vaatteet he hankkivat 
etukäteen ja tulevat myymään niitä päiväksi. Kyse on El Alton epävirallisista markkinoista, joka on hyvin 
yleinen tapa hankkia toimeentuloa El Altossa. 
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KUVA 7. 16 de julion 
markkinat, El Alton 
isoimmat markkinat. 










Nuorten muistot kaasusodasta ovat raakoja. Kuten Farmer (2004) on puhunut, 
historiallisen muistin ymmärtäminen on merkittävää, jotta antropologi voi käsittää 
rakenteita ja rakenteellista väkivaltaa. Kuten olen aiemmin todennut, kaasusodan 
tapahtumat ovat vaikuttaneet vahvasti alteñojen identifioitumiseen. Amartya Sen (2009) 
käsittelee identiteettiä ja väkivaltaa. Hänen mukaansa ihmisillä on moninaisia 
identiteettejä, jotka valikoituvat tilanteittain. Vainoissa ja väkivaltaisissa tilanteissa 
johtajat ovat ominaisia jalostamaan ja vaalimaan yksittäisiä identiteettejä, kuten tässä 
tapauksessa taistelija-alteñojen identiteettiä, ja tällä oikeuttavat väkivaltaisuuksia 
kohderyhmää kohtaan. Senin mukaan väkivaltaisissa tilanteissa unohdetaan muiden 
suhteiden merkitys ja ”ainutlaatuinen” identiteetti luodaan tavalla, joka palvelee johtajien 
väkivaltaista toimintaa. (Sen 2009, 10–11.) Sama on käynyt kaasusodassa alteñoja 
kohtaan. Johtajat oikeuttivat alteñojen lahtaamisen markkinoilla tämän ”ainutlaatuisen” 
taistelija-alteño identiteetin vuoksi. Armeijan väki oikeutti oman toimintansa luomalla 
kaikille El Altossa asuville (ja massaksi kokoontuville) ihmisille ainutlaatuisen 
identiteetin ja tällä oikeuttivat väkivaltaista toimintaansa. Väkijoukkojen 
kokoontumiskiellon vuoksi myös markkinoille kokoontuvia joukkoja sai tulittaa. 
Kuitenkaan tämä ”yhden identiteetin luominen ja salliminen” (Sen 2009, 213) ei ole 
todellinen tilanne. Eivät kaikki alteñot olleet valmistautumassa protestoimaan, vaikka 
armeija tällä oikeuttikin toimintansa.  
 
Ihmisillä on moninaisia identiteettejä, joihin vaikuttaa monet asiat, kuten kansalaisuus, 
yhteiskuntaluokka, poliittinen suuntautuminen, musiikkimaku ja monet muut asiat (Sen 
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2009, 26). Alteñokulttuuria ja ”yhteisöä” voidaankin pitää eräänlaisena Benedict 
Andersonin (1991) tutkimana ”kuviteltuna yhteisönä” (imagined community), jossa 
luodaan kuviteltua yhteisöä ilman kasvokkaista tapaamista. Vaikka Anderson 
käsitteleekin termissään alun perin nationalismin piirteitä, on alteño-kulttuurissa 
nähtävissä samankaltaista yhtenäisyyden luomista ryhmän kanssa, jonka ei ole 
mahdollista nähdä toisiaan kasvokkain. 	  	  
Galtungin mukaan yksi merkittävä väkivaltaisen rakenteen ylläpitämisen keinoista on 
fragmentaatio (fragmentation); alistettujen (underdog) pitäminen erossa toisistaan (1990, 
294). Kuitenkin alteñot lähtivät kyseenalaistamaan tätä väkivaltaisena rakenteena 
kokemaansa hallituksen toimintaa ja kerääntyivät sankoin joukoin osoittamaan mieltään. 
Vaikka heidän toimintansa on myös ollut suoran väkivallan toimintaa, se oli myös keino 
kyseenalaistaa rakenteellista väkivaltaa. Alteñot itsekin kuvailevat itseään termillä 
luchadores (suom. taistelijat) ja trabajadores (suom. työntekijät). Terminologian 
käytössä löytyy eroja sukupolvien välisessä keskustelussa, mutta erityisesti aikuisia El 
Altossa pidetään taistelijoina. Viimeisten vuosikymmenten aikana El Alton merkitys ja 
vaikutukset osana Bolivian kansallisvaltiota ovat kasvaneet; ovathan El Alton asukkaat 
toiminnallaan saaneet jo yhden hallituksen eroamaan (Michel et al 2014, 111). Tämä on 
selkeästi vaikuttanut myös alteñojen tapaan muodostaa kuvaa itsestään taistelijoina; myös 
nuorilla oli selkeä kuva siitä, kuinka heidän vanhempansa olivat osallistuneet sotimiseen. 
Suurin osa heistä olikin pelännyt vanhempiensa puolesta. 	  	  
Useimmat nuorista muistavat vahvasti myös sen, kuinka he näkivät nälkää ja kuinka 
esimerkiksi tietyissä osissa kaupunkia oli asiat paremmin kuin toisissa osissa kaupunkia. 
Marginalisaatio (marginalization) on yksi keino pitää alistettuja ulkopuolella 
yhteiskunnasta (Galtung 1990, 294). Ciudad Satélite (distrito 1) oli yksi näistä 
”onnekkaista” kaupunginosista, jossa kaasu kulki putkissa, joten ihmiset eivät jääneet 
ilman kaasua. Ciudad Satélite on myös El Alton varakkaimpia kaupunginosia, jossa 
asuvat kaivostyöläisten lapset. Heidän vanhempansa olivat saaneet asunnon 
kaivostyöstään johtuen, minkä vuoksi myös monilla oli enemmän varoja kuin 
laitaseuduilla asuvilla nuorilla ja heidän perheillään. Rakenteelliset eroavaisuudet 
kuvaavat myös tietyllä tasolla kaupungin historiallista rakentumista ja ihmisten 
marginaalista asemaa. Monet El Alton laitamilla ja muilla alueilla asuvat asukkaat (esim. 
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Cejalla, distrito 3 ja 6) eivät olleet yhtä onnekkaita. He jäivät ilman kaasua ja ruokaa 
viikkoja kestäneen kaasusodan aikaan.  	  	  
Hallintokautensa aikana Evo Morales on tehnyt paljon lakiuudistuksia. Yksi niistä on 
rasismia ja syrjintää vastaan oleva laki (Ley contra el racismo y toda forma de 
discriminicación28), jonka avulla on vaikutettu alkuperäisväestön oikeuksiin ja asemaan 
Boliviassa. El Altossa alkuperäisväestön määrä on suurempi kuin La Pazissa. Tämä 
ilmenee myös pukeutumisessa, joka on El Altossa vahvasti traditionaalisempaa kuin La 
Pazissa, etenkin keskustan alueilla. Naiset, jotka myyvät epävirallisella sektorilla 
tuotteitaan kaduilla La Pazissa tai El Altossa ovat usein pukeutuneet cholitan pukuun. 
Nuorten ja tutkimukseen osallistuneiden mukaan ennen alistettujen asemassa olleet 
alkuperäisväestön jäsenet (Galtung 1990, 294), ovat nyt ne, jotka pitävät ajoittain 
keskiluokkaisia alistetussa asemassa. Galtungin mukaan väkivaltaista rakennetta 
ylläpitävä tunkeutuminen (penetration) (1990, 294) on keino pitää alistettuja osana 
vahvempien elämää. Lakiuudistus kuitenkin muutti alistettuna olleiden (tässä tapauksessa 
siis alkuperäisväestön) asemaa ja käänsi tilanteen ylösalaisin. Rasismin ja syrjinnän 
vähetessä alkuperäisväestöä kohtaan he myös ovat osanneet vaatia enemmän oikeuksiaan 
ja vastustaa alistettua asemaansa osana vahvempien elämää.	  	  
5.2 Köyhyys, resurssien puute ja alueelliset erot	  
	  
”On aina (syrjintää) niiden toimesta, joilla on enemmän niitä kohtaan, joilla on 
vähemmän. Myös niiden toimesta, jolla on vähemmän, syrjitään niitä, joilla on enemmän. 
--- Ryhmissä ne, joilla on enemmän jättävät ulkopuolelle ne, joilla on vähemmän. Myös 
ne, joilla on vähemmän muodostavat ryhmänsä ja jättävät ne, joilla on enemmän 
ulkopuolelle. On joitain, jotka ymmärtävät vähän ja paljon välissä, ystävystyvät. Mutta 
suurin osa, niin tai näin, tekevät sen sen takia, että heillä on enemmän.” (Antonio 20, 
distrito 1).	  
	  
Kun puhuimme 20-vuotiaan Antonion kanssa syrjinnästä ja resurssien jakautumisesta El 
Altossa, hän vastasi aina vallitsevan tietynlaista syrjintää. Syrjintä on useimmiten 
yhteiskuntaluokasta riippumatta toisiin yhteiskuntaluokkiin kohdistuvaa ja resurssit ovat 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28 http://bolivia.infoleyes.com/shownorm.php?id=2395 Luettu 9.10.2015. 
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merkittävässä osassa syrjinnän kohteeksi joutumisen syitä.  El Alto on hyvin 
”marginaalinen” kaupunki; koko sen väestö on köyhää (Lazar 2008, 32). Nuorilla on 
selkeä käsitys ihmisryhmien välisistä resurssieroista sekä paikallisella että globaalilla 
tasolla. Nuoret pitävät El Altoa verrattain köyhänä ja he puhuivat tavalla, joka ilmaisi, 
että he pitävät asemaansa marginaalisena. La Paz nähdään eri kaupunkina, vaikka 
etäisyys sen ja El Alton välillä on 0 metriä. Nuoret luovat puheessa eroa kaupunkien 
välillä. Alteñot puhuvat paceñojen huonosta suhtautumisesta heitä kohtaan. Toisaalta 20-
vuotias Juan ilmaisi, kuinka alteñot käyttäytyvät huonosti, kuten virtsaavat kaduille, 
mennessään La Paziin käymään. Juanin mukaan alteñonuorilla on normaalisti 
tietynlainen tarina: he pääsevät yläkoulusta, saavat lapsia, menevät naimisiin ja eivät 
hanki itselleen korkeakoulututkintoa. Tätä tarinaa pidetään kovin normaalina tarinana El 
Altossa. Tulevaisuuden kannalta nuoret ajattelevat, että kouluttautumattomuus ja 
aikainen perheen hankkiminen tarkoittavat köyhyydessä elämistä. Usein kyseinen tarina 
ylittää sukupolvet – eli nuoret, joiden vanhemmilla on tämä tarina, seuraavat samaa 
esimerkkiä. El Altossa on kuitenkin eroja alueiden välillä, josta puhui myös 19-vuotias 
Carmen:	  
	  
”Alueiden avulla marginalisoidaan. Jos kävelet Cejan kaduilla, et voi kävellä kännykkä 
kädessä. Koska on todennäköistä, että se ryöstetään. (Ceja) on paikka, jossa on paljoa 
kaupankäyntiä. Johtuen, että kaupankäynti on Boliviassa ja El Altossa todella vapaata, 
on markkinoita, joka paikassa. Tämän takia ihmiset etsivät mitä myydä. Jos ei olisi niin 
paljoa köyhyyttä ja ihmiset olisivat tasa-arvoisia, ihmiset eivät etsisi itselleen enemmän 
kuin toisilla on, tai enempää rahaa.” (Carmen 19, distrito 1)	  
	  
Infrastruktuuri joka puolella El Altoa on heikohkoa. Keskeisimmille alueille kuten 
Cejalle on viime vuosien aikana saatu rakennettua vesijärjestelmä ja päällystetyt tiet. 
(Michel et al 2014, 111–120.) Resurssien puute kuvastaa paljon rakenteellista väkivaltaa 
El Altossa. Kaupungin sisällä resurssien jakautuminen on epätasa-arvoista ja tämän 
vuoksi myös ihmiset kokevat olevansa epätasa-arvoisessa asemassa. Toisaalta 
köyhyydestä on tullut heille hyvin normaali osa arkipäivää, eivätkä he näe esimerkiksi 
ryöstetyksi tulemisen uhkaa rakenteellisena väkivaltana ja viranomaisten 
puuttumattomuutta asiaan, vaan enemmänkin normina. Aivan kuten Nancy Scheper-
Hughes ja Philippe Bourgois käsittelevät rakenteellista väkivaltaa, heidän mukaansa juuri 
väkivaltaisin käytös on usein sosiaalinen, poliittinen ja taloudellinen normi, minkä vuoksi 
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se on jopa hyväksyttävää (2004, 5).  Kuitenkin suuri osa distrito 1:lla, eli lähellä Ciudad 
Satélitea, asuvista voitiin laskea osaksi lähemmäksi keskiluokkaa. Ciudad Satélite kun on 
”varallisemman väen aluetta”. Kuitenkin monet Satélitessakin asuvista nuorista puhuvat 
resurssien puutteesta ja köyhyydestä sekä epätasa-arvoisesta resurssien jakautumisesta 
etenkin tulevaisuuden mahdollisuuksista puhuttaessa.	  	  
Ceja on yksi keskeistä alueista, joissa asuu katulapsia. Katulapset kerääntyvät Cejalle sen 
keskeisen sijainnin vuoksi. Siellä on paljon kaupankäyntiä, ihmisiä sekä myös 
illanviettopaikkoja, joissa tytöt voivat toimia prostituoituina. Vaikka katulapsia pidetään 
tutkimuksessa usein marginaalisina ja kuvataan heidän identiteetti negatiivisena (ks. 
Scheper-Hughes 1992), monet katulapsista valitsevat kadulla asumisen (Hecht 2005). 
Monet alteñonuorista valitsevat kadulla asumisen itse. He kertoivat erilaisia syitä kadulla 
asumiseen; on helpompaa hankkia ruokaa vain itselleen, kotona väkivalta on niin 
brutaalia, että kadulla on helpompaa. Vaikka ajatellaan, että kadulla elävät lapset ovat 
vailla aikuisten sosiaalisten normien kontrollia, lapsilla on heidän omat sosiaaliset 
verkostonsa (Bernat 1999, 122–123). Kadulla elävät lapset puhuvat selkeästi 
verkoistoistaan, joihin vanhemmat eivät kuulu. Verkostot muodostuvat ystävien ja 
kadulla asuvien toverien välisistä suhteista, joihin aikuisten normeilla ei ole tilaa. 
Aikuisten läsnäoloa enemmänkin vältellään.  Katulasten parissa työskentelevät 
sosiaalityöntekijät kertovat, että osa heistä ei halua kadulta pois. Eroja kuitenkin alueiden 
välillä on paljon ja rakenteellisesti kaoottinen Ceja on keskeisesti alue katulasten ja 
toisaalta illanvieton alueena nuorille. Kun kysyin 18-vuotiaalta distrito 1:n laitamilla 
asuvalta Marthalta El Altosta ja sen rakenteista, hän vastasi:	  
	  
”Minun barriollani ei ole asfaltoituja katuja, ja siellä on paljon hiekkaa ja aukinaisia 
teitä. Ihmiset jättävät roskia ympäriinsä, eikä siellä ole kovin ihanaa käydä 
kävelemässä.” (Martha 18, distrito 1)	  
	  
Köyhyys ilmenee rakenteellisina puutteina. Kaupungin laitamilla sijaitsevista 
tutkimukseen osallistuneista alueista (distrito 4 ja 6) kaupungin infrastruktuuri on 
alkeellista. Suurin osa taloista on pelkällä punatiilellä päällystettyjä, tosin lähes 90 % 
taloista on keskeneräisiä El Altossa. Yleisen käsityksen mukaan tämä johtuu 
rahoituksenpuutteesta tai verojen välttelemisestä. Ihmiset joutuvat maksamaan paljon 
yksityisille yrityksille sähköstä ja vedestä, minkä vuoksi heidän varantonsa eivät aina riitä 
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edes elämiseen. Kuten Marthan kuvailemmalla alueella, useimmiten El Alton sivualueilla 
on vielä paljon keskeneräistä rakentamista ja palvelut ovat puutteellisia.	  	  
Oscar Lewisin (1961) mukaan on huomioitava, että ihmisille on El Altossa kasvanut 
tietynlainen ”köyhyyden kulttuuri”, jossa köyhyyttä ei nähdä totaalisena ongelmana. 
Nuoret eivät puhu köyhyydestä tai epätasa-arvoisesta resurssien jakautumisesta 
jatkuvasti. He ovat tottuneet resursseihin, jota El Alton kaupunki heille tarjoaa. 
Elämässään nuoret keskittyvät enemmänkin tämän päivän antimiin, ja ylemmässä 
keskiluokassa olevat haaveilevat enemmän esimerkiksi tulevaisuudesta ja 
opiskelumahdollisuuksista. Kuitenkin näidenkin keskiluokkaisten nuorten keskuudessa 
vallitsee tiettyjä rakenteellista väkivaltaa kuvastavia piirteitä kuten köyhyyttä 
alkoholismia, perheväkivaltaa ja asumisen ahtautta. Edellä mainitun kaltaiset sosiaaliset 
ongelmat ovat yleisempiä erityisesti reuna-alueilla (distrito 4 ja 6). Kuitenkaan alueelliset 
erot El Altossa eivät ole ainoa alueellinen vertailu, jota tehdään. Keskustellessamme 
työmahdollisuuksista El Altossa 19-vuotias Carmen kertoi paljon eroista La Pazin ja El 
Alton välillä:	  	  
”Ero ihmisten välillä La Pazissa ja La Pazin nuorten ja El Alton nuorten välillä on, että 
me, ainakin mä, oon joutunut elämään todellisuutta, joka on painanut maahan. Jos 
haluun syödä, mun täytyy tehä töitä tai täytyy opiskella ja maksaa sillä se, mitä mun perhe 
antaa mulle. Vastoin taas kaupungissa (La Pazissa) ehkä moni ihminen, jolla on rahaa, 
on sillai, että mä lähen opiskelee ja voin käyttää huumeita ja mitä vaan, tiiän että aina 
mun vanhemmat auttaa mua. Ehkä se menee niin. Mutta on erilaista, mitä mun elämä on 
ja muiden ihmisten, jotka opiskelee. Mun elämää talloo todellisuus (pisa la realidad). 
Monet teatteriprojektissa olevat nuoret ovat samanlaisia. Tiedetään, että meidän täytyy 
auttaa, opiskella, tehä töitä, tiedetään että meillä on vastuuta, pakotteita, tiedetään että 
tarvitaan paljon asioita ja meidän täytyy olla varovaisia sääntöjen kanssa, joita meidän 
pitää seurata, koska meiltä otetaan tosi helpolla pois se, mitä meillä on. ” (Carmen 19, 
distrito 1) 	  
Ihmiset tuottavat puheessaan jatkuvasti eroja Bolivian pääkaupungin La Pazin ja sitä 
altiplanolla ympäröivän El Alton välille. Alteñoja syrjitään ja arvostellaan La Pazissa, sen 
vuoksi, että he ovat El Altosta. Alteñoja arvostellaan siitä, että heillä on poskissa 
kovettumia, jotka johtuvat kovasta ylänkötuulesta ja kylmyydestä. Toinen syrjinnän 
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kohde erityisesti syrjäalueilla on kieli. Monet laitamilla asuvista eivät osaa puhua 
espanjaa sujuvasti, vaan heillä on alkuperäiskielestä tulevaa puhetyyliä mukana puheessa. 
Alteñonuorilla on selkeitä stereotypioita ja oletuksia siitä, kuinka paceñot suhtautuvat 
heihin. He viittaavat puheessaan ”kaupungilla” (la ciudad) La Paziin, kun taas tämän 
”vastakohtana” on El Alto. Puheessa alteñonuoret ovat ”me” ja toisaalta La Pazissa 
asuvat taas ”he”, kuten myös Carmenin puheesta voi huomata. Näillä 
vastakkainasetteluilla ylläpidetään oletuksia ihmisryhmien vastakkaisuudesta. 
 
Nuoret puhuvat siitä, kuinka paceñot syrjivät alteñoja ja eivät voi hengailla alteñojen 
kanssa. Tämä ilmeni etenkin 18-vuotiaan Elizabethin puheissa, joka opiskelee La Pazissa 
ja oli asunut hetken La Pazissa sukulaisensa luona. Alteñojen  puheissa alteñot ovat 
voimakkaampia, paceñoilla vaikuttaa taas yleisen käsityksen mukaan olevan enemmän 
rahaa. Suurin osa nuorista kuitenkin tykkää asua El Altossa kaikista stereotypioista ja 
oletuksista  huolimatta. He pitävät ihmisiä lämpimämpänä El Altossa. Vaikka 18-vuotias 
Elizabeth asui hetken La Pazissa, hän pitää El Altoa parempana paikkana asua. Nuorten 
puheista päätellen myös alteñot syrjivät paceñoja. Syrjintä ilmeni esimerkiksi 16 de 
julion markkinoilla, koska usein keskiluokkaisia paceñoja kohdeltiin eri tavalla kuin 
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5.3 ”Kiinnisaatu varas poltetaan elävältä”29  
 
”Ei ole tarpeeksi työntekijöitä työskentelemässä turvallisuuden parissa. Ei ole. Niitä on 
vähemmän kuin La Pazissa.” (Carmen 19, distrito 1)	  
	  
Puhuessamme El Alton turvallisuudesta 19-vuotias Carmen sanoi, ettei turvallisuuden 
parissa työskentele tarpeeksi ihmisiä. Turvallisuutta pidetään yhtenä valtion 
perusvelvollisuuksista, jotain ”mitä valtion pitää tehdä”. Turvattomuuden tunne on 
kasvanut Etelä-Amerikan kaupungeissa yhdeksi suurimmista ongelmista viimeisten 
vuosikymmenien aikana. Maailman korkeimmista rikollisuustilastoista maailmassa on 
Etelä-Amerikassa. Turvattomuuden tunne johtuu julkisen tilan käyttömahdollisuuksien 
pienenemisestä, koska niissä koetaan olo epäturvalliseksi. El Alton monilta alueilta, kuten 
muiltakin Bolivian kaupungeilta, puuttuvat peruspalvelut. (Mollericona et al 2007, XIII; 
1.) Nuoret puhuvat paljon turvattomuudesta eri alueilla. He kuitenkin tietävät mihin 
mennä ja mihin ei, minkä vuoksi pelko ei ollut osana heidän jokapäiväistä elämää. 
Varovaisuus ja ennakointi turvattomien paikkojen välttämisessä on osa jokapäiväistä 
elämää nuorilla, mikä kuitenkaan ei esiinny jatkuvassa puheessa, vaan on enemmänkin 
automaatio. Vaikka he eivät puhu turvattomuudesta jatkuvasti, ryöstöt ja väkivaltaisuudet 
ovat osa nuorten arkipäivää sekä kaduilla että kotona. Kun kysyin El Alton kaupungin 
turvallisuudesta ja sen edistämisestä, 19-vuotias Carmen kertoi naapurijuntista ja ”oman 
käden oikeudesta”:	  	  
”Yhden kerran näin, kun joku oli murtautumassa ikkunasta sisään, se halusi ryöstää 
viereisen talon. Naapureilla on oma tapansa hälyttää toiset, tekevät mölyä. Naapurit ei 
päästäny 16-vuotiasta poikaa sisään taloon. Ne ei siedä sellaista. Ihmiset El Altossa on 
voimakkaampia kun kaupungissa. Tämän vuoksi ihmiset pelkää, kun on joku protesti tai 
jotain. Ihmiset sanoo, ”alteñot aikoo tulla alas”. Ihmiset on tosi vahvoja El Altossa.” 
(Carmen 19, distrito 1).	  
	  
Valtion puutteellisen huolenpidon, epäluottamuksen viranomaisiin sekä korruption 
vuoksi naapurit pitävät El Altossa itse huolta yleisestä turvallisuudesta. ”Oman käden 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29 Vapaa käännös talojen muureissa ja tolppiin kiinnitetyissä nukeissa esiintyvästä lauseesta (”Ladrón 
pillado sera quemado”).  
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oikeus” on normaalia toimintaa El Altossa. Naapurit muodostavat naapurineuvostoja 
(junta vecinal30), joiden avulla ylläpidetään valtion puutteellisesti hoitamaa 
kaupunkiturvallisuutta. Kaupunkiturvallisuuden ylläpitäminen ja toisaalta sen liittyminen 
korruptioon on merkittävässä osassa bolivialaisen identiteetin rakentamisessa (Lazar 
2005, 212–215).  Naapurustossa pidetään yhdessä huolta yleisestä turvallisuudesta, koska 
alteñojen mukaan poliisit eivät tule, vaikka heidät soitetaan paikalle. Naapureilla on oma 
keinonsa ylläpitää turvallisuutta ja he myös tietävät tämän toimivan hyvin. Jos ei hyvin  
ainakin paremmin kuin paikallisen poliisin toiminta. Osana 1994 vuoden lakimuutosta31 
naapurineuvostot ovat valtion tapa olla osana kansalaisyhteisön toiminnassa. Kuitenkaan 
aina toiminta ei edusta valtaväestön etua. (Lazar 2005, 215–216.) Naapurit elävät melko 
erillään toisistaan, vaikka olisivatkin osana naapurineuvostoa. Naapurissa asuvien 
perheiden asioihin ei puututa. Kuitenkin useimmat nuorista kertovat, että kun jotain pahaa 
sattuu, naapurit yhdistävät voimansa ja estävät rikollisten toiminnan. 	  	  
Mielipiteet naapurineuvostojen hyödyllisyydestä vaihtelevat suuresti. 16-vuotias Mario 
sanoi, että ”naapurijuntat eivät tee mitään”. Naapurineuvostojen tehokkuus vaihtelee 
alueittain, eikä ole itsestäänselvyys, että naapurit tulevat auttamaan. Ajoittain poliittiset 
taka-ajatukset ovat naapurineuvostoissa aktiivien motivaationa, eikä niinkään yhteisöjen 
hyvä (Lazar 2005, 216). Kun puhutaan poliittisesta toiminnasta naapurustojen hyväksi, 
luottamus naapurineuvostoihin näyttää ontuvan. Toisaalta kovin yhteisölliseen ”oman 
käden oikeuteen” perustuvaan työhön luotetaan enemmän, kun taas poliittiseen 
päätöksentekoon, ympäristön kohentamiseen ja siihen liittyviin projekteihin luottamus 
ontuu. Sukupolvien välillä on selkeitä eroja yhteisöllisen avun antamisessa esimerkiksi 
ryöstötilanteissa. Carmen, 19-vuotias tyttö Ciudad Satélitesta, kuten muutama muukin 
haastattelemani nuori kertoivat, että eivät uskaltaisi itse samalla tavalla lähteä ulos 
auttamaan naapureita hädän tullen. 	  	  
Toisaalta monet nuorista sanovat El Altoa myös rauhalliseksi paikaksi asua. Kaupungin 
laitamilla (distrito 6) asuva 18-vuotias Elizabeth puhui, kuinka kaupungissa (La Pazissa) 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30 Sian Lazarin El Alton Rosas Pampas alueella tekemän tutkimuksen mukaan junta vecinalia johtaa 
komitea, joka tapaa noin joka toinen viikko. Se on vastuussa julkisesta toiminnasta (obras) naapurustossa. 
(Lazar 2005, 215.) 
31 Vuonna 1994 virallistettu laki Participation Law and the Educational Reform Law antoi lisää valtaa 
yhteisöllisille johtajille valtion ja kansalaisyhteisön välillä. Lain seurauksena 20 prosenttia verotuloista 
menee paikallisille hallituksille, jotka käyttävät verotuloja yhteistyössä naapurineuvostojen kanssa. (Lazar 
2005, 215.) 
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on paljon enemmän bileitä yömyöhään, kun taas El Altossa ne loppuvat aikaisemmin. 
Myös Ciudad Satélitessa asuvat nuoret kokevat kaupungin pääosin rauhalliseksi. Vaikka 
nuoret puhuvat turvallisuuden puutteesta yhtenä merkittävänä osana asumista El Altossa, 
selkeästi yhteisöllisellä toiminnalla ja naapurijuntilla on vaikutuksensa yhteisön 
järjestykseen. Naapurineuvostot luovat turvaa, vaikka El Altossa on monia 
turvattomuuteen viittavia tekijöitä. Kaiken kaikkiaan, nuorten puheista pystyy 
päättelemään, että nuorilla on keinonsa välttää vaaroja ja toisaalta sopeutua 
turvattomuuden tunteeseen. 
 
5.4 Viranomaiset ja korruptio	  	  
Korruptio on osa jokapäiväistä arkea El Altossa. Kuten Sian Lazar on todennut, 
korruptiota on hankalaa määrittää, koska ”sitä on kaikkialla ja toisaalta ei missään”. 
Korruptiota ei kuitenkaan sen materiaalisen ja diskursiivisen vallan takia voida hylätä 
tutkimuksesta. (Lazar 2005, 212.) Haastattelemistani nuorista suurin osa ei luottanut 
poliisiin, viranomaisiin ja heidän apuunsa. Korruptio on tärkeä tutkimuskohde, jotta 
ymmärretään valtion politiikkaa sekä julkisen ja yksityisen rajamaita (Lazar 2005, 213). 
El Altossa nuoret kohtaavat erilaista väkivaltaa päivittäin. Kuitenkin he ovat itse 
vastuussa omasta turvallisuudestaan, eikä luottamus yleisesti korruptoituneeksi 
käsitettyyn poliisin ja heidän apuunsa ollut hyvä. Kuten Lewiskin puhuu, köyhyyden 
kulttuurissa on normaalia, että siellä vallitsee suuri epäluottamus poliisia kohtaan (1961, 
23). Rakenteelliselle väkivallalle on ominaista juuri tämänkaltaiset rakenteelliset 
epäkohdat, kuten korruptio ja epäluottamus viranomaisiin. Kun puhuimme El Alton 
turvallisuudesta ja poliisista, 19-vuotias Carmen kertoi seuraavaa: 
 
”Yhden kerran olin diskossa. Mulla ei ollu henkkareita mukana, koska täällä Cejalla on 
paljon diskoja, jotka on auki maanantaista maanantaihin, mutta tää disko, koska mä 
opiskelin Villa Doloresissa, kaksi ystävää oli menossa, ja mäkin halusin mennä, ja mulla 
ei ollu korttia mukana. Sitten tuli poliisi ja ratsasi meidät, vei meijät autoon. Meitä oli 
kuitenkin monta nuorta, joten ei pystytty maksamaan tai antamaan poliisille mitään, 
sitten ne vei meijät mukanaan. Kun auto oli pysähtymässä, mä hyppäsin ulos autosta ja 
juoksin. Karkasin. Kaks kaverii teki saman, yks jäi autoon. Meni kaheksan tuntii, sen 
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vanhemmat tuli ja poliisit tarkistavat onko alaikäinen vai ei. Ei muuta. Jos oot alaikäinen, 
voit heti alkuun maksaa”pöydän alta (”dinero bajo la mesa”).” (Carmen 19, distrito 1)	  
 
Asuessaan El Altossa nuoret opettelevat, missä poliisit liikkuvat ja miten heitä voi 
väistellä parhaiten. Toisaalta poliisit ovat myös lahjottavissa, minkä vuoksi nuoret usein 
pääsevät tilanteista pois ilman sen suurempia ongelmia. Monet nuorista ajattelevat, että 
poliisien kuuluisi viedä päihtyneet alaikäiset koteihinsa ja kertoa vanhemmille. Näin ei 
kuitenkaan tapahdu, jos nuorella on jotain millä maksaa ulospääsy tilanteesta. Jos ei ole 
rahaa tai muuta keinoa esim. puhelimilla, kelloilla tai muulla arvotavaralla maksaa, 
nuoret hankkiutuvat tilanteesta pois keinolla millä hyvänsä. Alistetut (underdog) ovat siis 
ylempien (topdog) elämän osana (Galtung 1990, 294), tässä tapauksessa poliisien 
korruption kohteena. Nuoret pelkäävät poliisia juuri sen takia, että heidän on maksettava 
niille joutuessaan ongelmiin.	  	  
El Altossa riskinä viranomaisten korruption lisäksi on väärä virkavalta eli poliiseina 
esiintyvät henkilöt, jotka yrittävät ryöstää nuoria. Tosiasiassa El Altossa on paljon 
poliisina esiintyviä henkilöitä, joiden tarkoitus on kiristää nuorilta rahaa tai ryöstää 
heidät. Haastattelemani nuoret kertoivat, kuinka helppoa on ostaa kaikki poliisien 
viralliselta asulta näyttävät vaatteet El Alton suurimmilta markkinoilta 16 de juliosta. 
Aseita myydään Cejalla barrio Chinossa32, josta myös viralliset poliisit ostavat aseensa. 
Yksi nuorista halusi viedä minut katsomaan tätä kapeaa katua, jossa myytiin kaikenlaista 
varastettua tavaraa. Ollessamme kapealla kadulla vastaan käveli poliisi, joka ei siis 
estänyt varkaiden toimintaa, vaan oli myös itse etsimässä jotain. Ciudad Satélitessakin 
nuoret ovat kohdanneet ”feikkipoliisien” yrityksiä ryöstää heitä yöaikaan. Kun kysyin 
kokemuksista poliisin kanssa, 20-vuotias Juan kertoi kokemuksistaan nuorten ja poliisien 
välisestä kanssakäymisestä seuraavaa:	  	  
”Tähän hetkeen mennessä yksikään poliisi ei oo auttanut mua El Altossa. Ei ikinä oo 
auttanut mua. Suurinta osaa minibusseista ajaa nuoret. Kenenkään ei pitäisi pystyy 
ajamaan alle 21-vuotiaana. On monia 17- tai 18-vuotiaita, jotka ajaa niitä. Ne antaa 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32 Barrio Chino on ”mustan marketin” eli laittoman kaupankäynnin aluetta. Siellä myydään kaikkea 
varastettua. Kyse on Cejalla sijaitsevasta kapeasta kadusta, jossa myyjät seisovat myyntikojujen ja talojen 
välisellä pimeällä kadunpätkällä ja ostajat liikkuvat kahdessa jonossa vastakkaisiin suuntiin. Jos ostaja 
näkee jotain mielekästä myyjien kädessä olevista tavaroista, he pysähtyvät ja tekevät kaupan. 
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rahaa väärän ajoluvan alla poliiseille. Jos ei ole rahaa, poliisit ottaa rahat pakolla. 
Kysyy ihmeellisiä asioita, kuten mikä on henkilökortin numero. Jos hermostut, poistavat 
autosta ja seisottavat ulkopuolella. Antaa myös sakon. Tyhmiä juttuja ilman järkeä. 
Poliisi El Altossa on tosi huono.” (Juan 20, distrito 3)	  
	  
Monet julkisen liikenteen kuskeista ovat nuoria, etenkin iltaisin. Tällä tavalla nuoret 
elättävät itseään, koska työnsaanti on hyvin haastavaa. Julkinen liikenne El Altossa on 
useimmiten epävirallista. Poliisit kuitenkin antavat nuorten, kortittomien kuskien ajaa, 
jos heillä on rahaa maksaa. Jos heillä ei ole rahaa, nuoret saavat sakot. 	  
	  
Kenttätyötä tehdessäni Cejalla lähityöntekijöiden kanssa, näimme kadulla asuvan noin 
10-vuotiaan pojan, jonka poliisit olivat hakanneet. Hänen päänsä ja kätensä olivat 
paketoitu. Hän oli hakenut apua paikallisesta järjestöstä ja he olivat auttaneet haavojen ja 
vammojen kanssa. Nuoren kertoman mukaan poliisi oli hyökännyt hänen kimppuunsa 
ilman syytä. Työntekijät sanoivat, että kyse oli siitä, että nuori oli ollut volando33 eikä 
hänellä ollut rahaa maksaa itseään ulos siitä. Nuorilla tulee usein poliisien kanssa 
ongelmia viettäessään kadulla vapaa-aikaa. Nuoret jäävät kiinni alaikäisenä juomisesta ja 
joutuvat tämän vuoksi maksamaan poliiseille. Kuitenkin nuoret myös tietävät sopivat 
paikat, joihin poliisi ei tule. He ovat siis tottuneet väistelemään näitä. 	  
	  
Rakenteellinen väkivalta ilmenee vahvasti nuorten puheissa heidän mahdollisuuksistaan 
ja oikeuksistaan koskien poliisia. He kokevat olevansa epätasa-arvoisessa asemassa, 
koska he eivät voi luottaa poliisiin. Heitä alistetaan (Galtung 1990, 294), mutta toisaalta 
he ovat tottuneet tähän epäluottamukseen (Lewis 1961). Nuoret kuitenkin argumentoivat, 
että on myös positiivista, että hankalista tilanteista voi päästä pois maksamalla rahaa. 
Epätasa-arvoa lisää, että he, joilla ei ole rahaa, joutuvat suurempiin ongelmiin. Saamasi 
apu, turvan tunne, jakautuu tässäkin tilanteessa hyvin vahvasti nuorten varallisuuden ja 
resurssien mukaan.  Resurssien epätasa-arvoisella jakaantumisella ja potentiaaleilla 
(potentials) lisätään vahvaa epätasa-arvoa ihmisten välille, joka on juuri rakenteelliselle 
väkivallalle kovin ominaista (Galtung 1990; Lewis 1961). 	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33 Volar tarkoittaa suoraan käännettynä lentää. Kaduilla nuorten puheissa volando tarkoittaa olla 
päihtyneenä, huumeiden vaikutuksen alaisena. Yleensä se viittaa lakan tai liiman imppaamiseen.  
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5.5 ”Koska olet nuori, maksamme vähemmän” 
	  
Kuten jo aiemmin on tullut esiin, El Alto on kokonaisuudessaan kovin marginaalinen 
kaupunki (Lazar 2008, 32). Työmahdollisuudet ja koulutuksen taso aiheuttavat haasteita 
nuorten elämään. Koulutuksen taso El Altossa on heikko. Julkisista kouluista puuttuvat 
materiaalit ja El Altossa on korkeampi lukutaidottomuuden aste kuin Boliviassa yleisesti. 
(Merkle 2003, 206.) Toisaalta myös resurssit ovat jakautuneet epätasaisesti La Pazin ja 
El Alton kaupunkien välillä, vaikka joissain tilastoissa El Alton kaupunki lasketaan 
mukaan La Pazin alueeseen. Kuitenkin nuorten puheista ilmenee selkeästi, että La Pazin 
koulut ovat arvostetumpia kuin El Alton. El Alton julkinen yliopisto UPEA (Universidad 
Publica de El Alto) on huomattavasti vähemmän arvostettu kuin UMSA (Universidad 
Mayor de San Andrés) La Pazissa, joka on koko Bolivian arvostetuin yliopisto. Kun 
kysyin 20-vuotiaalta Juanilta, joka opiskelee UMSA:ssa, koulutuksesta El Altossa, hän 
vastasi: 
	  
”Koulutus El Altossa ei ole niin hyvä. Colegiot valmistaa yliopistoon, mutta kun pääsee 
sinne, ei oo valmis. Täytyy opiskella paljon. Täytyy opiskella paljon, että pääsee 
yliopistoon.” (Juan 20, distrito 3)	  	  
Monella nuorella, erityisesti teatteriprojektissa, oli unelmana päästä opiskelemaan 
UMSA:an. Suurin osa teatteriprojektissa haastattelemistani nuorista yliopisto-
opiskelijoista opiskelevat UMSA:ssa lukuun ottamatta muutamaa UPEA:ssa tai muissa 
instituuteissa opiskelevia. Yliopisto-opiskelu tai opiskelu ylipäätään antaa viitteitä 
yhteiskuntaluokasta. Matkustaminen El Altosta La Paziin päivittäin ei ole kaikille 
mahdollista. Toisaalta toisilla nuorista ei ole mahdollisuuksia opiskella lainkaan. Suurin 
osa lapsista El Altossa aloittaa työnteon nuoressa iässä, millä he elättävät perhettään tai 
itseään (Merkle 2003, 207). 
 
Opiskelumahdollisuuksien lisäksi eriarvoista asemaa nuorten välille lisäävät epätasa-
arvoiset työmahdollisuudet. Bucholtzin mukaan suuressa kulttuurisessa muutoksessa 
olevissa yhteiskunnissa nuorilla on psykologista stressiä ja paineita (2002, 530). El Alto 
myös nuorena siirtolaiskaupunkina on kulttuurisessa muutoksessa. Uudistuvat 
koulutusjärjestelmät, kilpailu koulutukseen pääsemisestä ja sosiaalinen liikkuvuus 
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muuttuvassa yhteiskunnassa ovat omiaan aiheuttamaan paineita nuorten välille, joka voi 
ilmentyä erilaisina seurauksina nuorten parissa. El Altossa stressi ilmeni nuorten parissa 
turhautumisena koulutusjärjestelmään ja pahimmissa tapauksissa rikollisuutena. Usein 
koulutusjärjestelmien vaihtuvuus ja epävarmuus aiheuttavat nuorille riittämättömyyden 
tunnetta (Bucholtz 2002, 530). Vankilassa vieraillessa ilmeni, että nuorten paineet 
modernin yhteiskunnan luomista muutoksista olivat omiaan aiheuttamaan laitonta 
toimintaa.  	  
Työn saanti on nuorille El Altossa haastavaa, erityisesti vakituisten töiden saaminen. 
Nuoret ovat alistetussa asemassa työpaikalla ja saavat huonompaa palkkaa tekemästään 
työstä. Edes lainmukaiset säännökset eivät velvoita työnantajia pitämään huolta nuorten 
oikeuksista saada samaa palkkaa ja työaikaa kuin muut. Nuorten käsitysten mukaan 
palkka, työolosuhteet ja oikeudet ovat huonompia El Altossa kuin La Pazissa, minkä 
vuoksi on hedelmällisempää saada työtä La Pazissa. Työnantajat väheksyvät nuorten 
työpanosta ja käyttävät heidän työvoimaansa brutaalisti hyväkseen. Työnantajat 
perustelevat huonon palkan ja työolosuhteet nuorten tietämättömyydellä ja 
kokemattomuudella. Erityisesti maalta muuttaneet nuoret ovat huonommassa asemassa, 
koska heidän tietämys oikeuksistaan on vielä heikompaa kuin kaupungista muuttaneilla. 
Kun kysyin nuorten työmahdollisuuksista El Altossa, 20-vuotias hostellissa ja 
matkatoimistossa La Pazissa työskentelevä Juan vastasi:	  	  
”On helppoa löytää työtä, mutta siitä on vaikeaa pitää kiinni. Sinua käytetään hyväksi, 
eikä sinulle makseta. Lain mukaan jokaisen täytyy tehdä töitä 48 tuntia viikossa. 8 tuntia 
päivässä. El Altossa työskennellään 12 tuntia, mutta maksetaan vähemmän. Alteñot 
hyväksikäyttävät alteñoja. On todella vaikeaa löytää töitä, kaikki haluaa työn, jossa 
maksetaan hyvin. Lopettaa koulun ja saada työn jossa maksetaan todella hyvin.” (Juan 
20, distrito 3)  
	  
Nuoret keksivät kuitenkin epävirallisen sektorin toimintaa, jolla he hankkivat pientä 
käsirahaa omiin menoihinsa. Monet teatteri- ja murgatyöpajoihin34 osallistuneet ovat 
kehittäneet harrastuksensa kautta myös lisätienestejä. He soittavat iltaisin La Pazin 
vilkkailla kaduilla. Lisäksi kuulin, että nuoret myyvät tekemiään koruja, kahvia tai muuta 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34 Murga viittaa isoihin rumpuihin, joita käytettiin osana teatteriprojekteja.  
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saadakseen lisäelantoa. Suurin osa toiminnasta on epävirallisella sektorilla. Monet El 
Alton suurimpien markkinoiden, 16 de julion, myyjistä oli nuoria ja alaikäisiä. He myyvät 
kaikkea vaatteista, ruokaan ja hyötytavaroihin. Nuoret myös auttavat vanhempiaan tai 
sukulaisiaan. He eivät kuitenkaan laske tätä työksi kysyttäessä työnteosta. Monet 
saattoivat vastata kysymykseen onko sinulla työtä ”ei”, mutta kuitenkin kertovat 
auttavansa vanhempia ompelemaan vaatteita tai myymään sukulaisten negociossa35 
tavaraa koulun jälkeen. Nuoret eivät kuitenkaan pidä tätä työnä, vaan se on heille 
perhevelvollisuus. Nuorille ei usein makseta sukulaisille tehdystä työstä. Nuoria 
työskentelee myös julkisessa liikenteessä sisäänheittäjinä ja rahastajina vanhempiensa 
apuna.	  	  
Useimmiten kaupungilla näkyvissä työnhakumainoksissa vaaditaan, että nuorella on 
työkokemusta. Yhtenä vaatimuksena on usein, että työntekijät ovat yli 18-vuotiaita. 
Ristiriitana näissä vaatimuksissa on, että useimmiten alle 18-vuotiaat eivät löydä virallista 
työtä. Nuoret eivät kuitenkaan puhu siitä kovin avoimesti, vaan siitä puhuvat enemmän 
nuorten parissa työskentelevät ohjaajat. Nuoret kertoivat olevansa töissä kaupoissa, 
tekevänsä töitä tarjoilijana tai erilaisissa myyntiliikkeissä. Etenkin Cejan alueella näkyi 
paljon nuoria tyttöjä prostituution parissa, mitä pidetään myös El Altossa suurena 
ongelmana. 	  	  
Pomoista puhuttessa mielipiteet vaihtelivat. Ajoittain nuoret olivat sitä mieltä, että pomot 
ovat hyväksikäyttäjiä (explotadores). Monet nuorista työskentelevät epävirallisella 
sektorilla, joka altistaa vielä enemmän hyväksikäytölle ja heikommille oikeuksille. 
Hyvinkin erilaisten töiden parissa työskennelleen 20-vuotiaan Antonion kokemuksen 
mukaan pomon kanssa voi toimia normaalisti ja jopa parhaimmassa tapauksessa 
ystävystyä. Vaikka vallitseva käsitys nuorten parissa on, että työnantajat eivät toteuta 
heille kuuluvia oikeuksia, kuitenkaan tämä ei koske kaikkia. Nuorilla on myös positiivisia 
kokemuksia työnteosta sekä heidän johtajistaan. Kysyttäessä minkälaisia pomoja 
Antoniolla on työssään, hän vastasi: 	  	  
”Riippuu, on joitain, jotka ovat hyviä. On joitain, joiden kanssa tulin ystäviksi. On toisia, 
jotka eivät ole sellasia. Ei puhu paljoa. Meet vaan töihin.” (Antonio 20, Ceja)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35 Negocio viittaa pieniin kauppoihin, joita El Altossa on useimmiten asuntojen ohessa.  
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Myös 20-vuotias Víctor (distrito 4) kertoi haastattelussa, kuinka hänellä oli käynyt onni, 
että hän oli voinut työskennellä viikonloppuisin opiskelujensa ohessa. Usein El Altossa 
osa-aikaisen työn löytäminen on hankalaa, koska niin moni nuori etsii myös täysiaikaista 
työtä. Kappaleessa 7 käsittelen lisää nuorten tapaa vastustaa vallitsevia oletuksia heidän 
kyvystään ja kokemuksestaan työskentelyyn. Seuraavassa kappaleessa käsittelen 
sukupolvien välisiä yhteentörmäyksiä sekä traditionaalisen ja modernin välistä diskurssia 
El Alton nuorten kontekstissa. 
 
6 SYMBOLINEN JA JOKAPÄIVÄINEN 
VÄKIVALTA: NUORUUS JA SUKUPOLVIEN VÄLISET 
EROT ALTEÑOPERHEISSÄ 	  	  
Perheellä on suuri merkitys alteñojen elämässä. Perhe ja sukulaiset ovat merkittävässä 
roolissa tietynlaisen habituksen luomisessa, jonka myös nuoret omaksuvat. Usein perheen 
arvoja ja tapoja ei auta kyseenalaistaa, mikä aiheuttaa konflikteja nuorten ja aikuisten 
välille. El Alton kontekstissa perheellä ei viitata vain vanhempiin ja lapsiin, vaan mukaan 
lasketaan myös tädit, sedät, serkut, jotka useimmiten jakavat saman tilan yhdessä. 
Perheissä ilmenee paljon erimielisyyksiä normatiivisten oletusten ja kulttuuristen 
koodistojen vuoksi, jotka ovat siirtyneet sukupolvelta toiselle. (Guaygua et al 2000, 14, 
45–47.) Vanhemmat ovat nuoruuden aikakaudessa tärkeässä roolissa nuorten 
sosialisaatiossa, koska nuorilla ei ole vielä samanlaisia kapasiteetteja kuin vanhemmilla 
(Schlegel ja Barry 1991).  Nuoruutta ei voida tarkastella ilman, että tarkastellaan ikää ja 
vanhuutta, eli myös aikuisia (Rasmussen 2000, 133).  
 
Alteñokontekstissa haasteita vanhempien osallisuuteen nuorten elämässä luovat 
vanhempien pitkät työpäivät ja nuorten etäisyys perhenjäsenistään. Antropologiassa 
nuorisotutkimus on keskittynyt globalisaation ja modernisaation vaikutuksiin lokaaleissa 
konteksteissa (Bucholtz 2002, 525), jota myös käsittelen tässä luvussa. 	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6.1 Nuoruus El Altossa on olematon – ’joven’ terminä	  
	  
Nuori (esp. joven) on yleisesti käytetty termi El Altossa ja Boliviassa. Se sisältää jo 
itsessään vahvoja oletuksia, arvoja ja ajatuksia. Termin tarkka määrittely on haastavaa 
bolivialaisessa kontekstissa, vaikka tässä tutkimuksessa seurailen YK:n määritelmää 
nuorista 15–24-vuotiaina. Terminä nuoruus on aina kulttuurisidonnainen. (UNDP 2013.) 
Pierre Bourdieu on argumentoinut, että ”nuoriso on pelkkä sana” ja ikäjaottelut ovat 
mielivaltaisia (1985, 128). Useimmiten vaikuttaisi, että vanhemmat tekevät oletuksia 
nuoren näköisten sosiaalisesta statuksesta ja asemasta yhteiskunnassa. Nuoruus on siis 
enemmän kuin pelkkä ikään liittyvä käsite. Bolivialaisessa yhteiskunnassa sillä viitataan 
iän lisäksi moniin sosiaalisiin ja institutionaalisiin kategorioihin ja määritelmiin – kuten 
aviolliseen statukseen, yhteiskunnalliseen asemaan, ammattiin ja jopa ammatillisuuteen. 
Nuoruus on kulttuurinen tapahtuma, jota alun perin antropologiassa tutkittiin eri 
elämänvaiheiden kautta (Mead 1928).  
 
Kuten Bourdieu (Bourdieu ja Wacquant 1992) on käsitellyt sukupuolen universaaliuteen 
koskevaa symbolista väkivaltaa, myös nuoriin kulttuurisena kategoriana liittyy vahvoja 
oletuksia universaaliudesta sekä antropologisessa tutkimuksessa (Bucholtz 2002; 
Schlegel ja Barry 1991) että bolivialaisessa yhteiskunnassa. Kuten miehisyys Algerian 
kabyle-heimon parissa on biologistettu (Bourdieu ja Wacquant 1992, 272–273), on myös 
nuoruus osittain sidonnainen biologisiin piirteisiin; nuoreen ikään ja seksuaalisuuden 
kehittymiseen. Nuoret väärinymmärryksen (misregocnition) kautta ottavat asemansa 
otettuna ja näin ollen luulevat, että heidän asemaansa määrittelevät representaatiot ovat 
totuuksia siitä, mitä he ovat (ks. Bourdieu ja Wacquant 1992, 272–273). Dominoiva 
asema El Alton aikuisille on peräisin vastakkainasettelusta, joka tehdään; nuori tai ei-
nuori, nuori ja vanhempi, nuori ja aikuinen. Nuori terminä pitää sisällään monia 
negatiivisa merkityksiä; luottamuksen puute, kokemattomuus työelämässä, 
tietämättömyys sekä rajallinen osaaminen. Kuitenkaan negatiiviset stereotypiat eivät ole 
ainoa näkökulma nuoruuteen. Kun kysyin iltakoulussa pitämässäni ryhmähaastattelussa, 
millaista on olla nuori El Altossa, 16-vuotias tyttö vastasi: 	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”Vanhemmat ovat antiikkisella aikakaudella, me nuoret ollaan eri. Me ollaan henkilöitä, 
jotka on enemmän hereillä, eikä sulkeutuneita. Olla nuori vaikuttaa hyvältä, mutta 
puuttuu jonkun etsintä. Mutta olla nuori, on kaunista.” (Tyttö 16-vuotias) 	  
Nuoret itse puhuvat nuorista yhtenä porukkana. Kielen avulla vahvistetaan sosiaalisia 
kategorioita (Bucholtz 1999, 443). He luovat näin ollen kuviteltua yhteisöä (Anderson 
1991), jossa alteño-nuoria pidetään yhtenä yhteisönä. Tosiasiassa nuorten välillä on 
suuria sosiaalisia, kulttuurisia ja taloudellisia eroja, jotka hekin ymmärtävät. 
Kansallismielisyyden aikakaudella koitettiin poistaa kulttuurisia eroja (Michel et al 2014, 
12–14). Tällä hetkellä aikuiset koittavat laittaa nuoria kulttuurisesti yhteen ryhmään 
jättämällä huomiotta heidän kulttuurisen taustan moninaisuudet. Tämä on juuri osa 
Bourdieun viittaamaa tunnistamisen (recognition) prosessia (Bourdieu ja Wacquant 
1992, 272–273), jossa luodaan oletuksia siitä, kuinka nuorten tulee toimia. Eroja nuorten 
toiminnassa ilmenee sekä alueellisesti että eri ryhmien välillä.  
 
KUVA 9. Todos los santos –
Nuoret rukoilevat kuolleiden 
läheisten puolesta. Nurkassa 
näkyy hengille kerätty pöytä, 
josta lopuksi kaikki ruoka 
jaettiin läsnäolijoiden 
kesken. Kuva otettu yhdessä 
kouluista El Alton reuna-





Kaupungin reuna-alueilla (distrito 4 ja 6) nuoret harjoittavat enemmän alkuperäisväestön, 
aimara- tai quechua-kulttuurillisia tapoja, kun taas Ciudad Satélitessa (distrito 1) nämä 
tavat ovat siirtymässä taustalle globalisaation ja modernismin oppien tieltä. Hyvänä 
esimerkkinä modernisaation vaikutuksista Ciudad Satélitessa on suuri kiinnostus 
lokakuussa halloweeniin, kun taas kauemmilla alueilla lapset ja nuoret osallistuvat innolla 
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todos los santosiin36. Halloween oli keskeisenä puheenaiheena nuorten parissa erityisesti 
Satélitessa. Eri konteksteissa kuten vankilassa, teatterityöpajoilla ja kouluyhteisöissä 
toistuvat nuorten parissa samat keskustelunaiheet (seurustelu, perhe, tulevaisuus, 
koulutus ja ystävät) (ks. Schlegel ja Barry 1991). Nuoret muodostavat erilaisia ryhmiä 
keskenään, mikä on Alice Schlegelin ja Herbert Barryn (1991) mukaan universaali keino 
etäännyttää itseään synnyinperheestään. Kun kysyin 20-vuotiaalta Juanilta nuoruudesta 
El Altossa, hän vastasi:  	  
”Nuoren elämä ei ala, kun on nuori. Nuoret aloittavat tekemään töitä kun ovat todella 
pieniä. Samalla he alkavat ansaitsemaan rahaa. He tekevät töitä, mutta elämä El Altossa 
ei ole helppoa. Kaupunki ei ole turvallinen.” (Juan 20, distrito 3)	  	  
El Altossa nuoruus aikakautena näyttää olevan hyvin lyhyt tai jopa olematon. Kuuluisan 
bolivialaisen elämäkertakirjoittajan, Victor Hugon Viscarran, jota myös 20-vuotias 
Fernando minulle kovasti suositteli, lainaus on osuva: ”Minun elämäni on ollut siirtymä 
lapsuudesta vanhuuteen ilman väliaikoja” (vapaa käännös; Viscarra 2002, 3). Fernando 
sanoi, että Hugon avulla voin ymmärtää, millainen alteñonuorten elämä tosissaan on. 
Latinalaista Amerikkaa ja köyhyyden kulttuuria käsittelevä Oscar Lewisin kirja 
’Sánchezin lapset’ (1961) kertoo Sanchézin perheen elämäkerrat Lewisin tekemien 
haastatteluiden pohjalta. Perheen isä, Jesús Sánchez, aloittaa oman tarinansa lauseella 
”voin sanoa, että minulla ei ollut mitään lapsuutta” (Lewis, 1961, 29). Lapsuutta pidetään 
lyhyenä ja nuoruutta olemattomana El Altossa. Nuoret kyseenalaistavat 
mahdollisuuksiaan olla nuoria, ja vastuunotto omasta elämästä alkaa jo lapsena, koska 
monet alteñot aloittavat työnteon jo lapsena (Merkle 2003, 207). Kyse on vahvasti 
juurtuneista ajatuksista, jotka ovat osa jokapäiväistä väkivaltaa (Scheper-Hughes ja 
Bourgois 2004, 19–22).	  Alteñot ovat raavaita työläisiä, minkä vuoksi lapset ja nuoret 
viettävät myös paljon aikaa omillaan. Nuorilla ei ole aikuisia rajaamassa. Työnteon 
varhainen aloittaminen, jo 7- tai 8-vuotiaana, ylläpitää autoritaarisuutta vanhempien ja 
ikäkategorioiden puolesta (Guaygua et al 2000, 46). Useat nuorten kanssa 
työskentelevistä sosiaalityöntekijöistä ja ohjaajista kertoivat vanhempien poissaolon ja 
ankaran työnteon syyksi, miksi nuoret ajautuvat pahoille teille. He jäävät ilman 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
36 Todos los santos on katolisen kirkon juhla, jossa otetaan vastaan rakkaiden kuolleiden läheisten henget. 
Sukulaiset tekevät heidän hengille pöydän täyteen leipää, juomia ja leivästä tehtyjä vauvoja (tantawawa) 
sekä muita kulttuurisesti merkityksellisiä lahjoja. 
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tarvittavaa tukea ja rajaamista, jolloin sukupolvien välinen kuilu aiheuttaa puuttellisia 
mahdollisuuksia. Kyseinen symbolinen väkivalta on oikeutettua, koska se on juurtunut 
rakenteisiin, ja se jatkaa uusiutumistaan myös nuoremmilla sukupolvilla. Monet nuorista 
seuraavat vanhempiensa jalanjälkiä ja hankkivat perheen aikaisessa vaiheessa. 20-vuotias 
Juan kertoi tavallisesta El Alton nuoren tarinasta seuraavaa: 
	  
”Mulla on ystäviä El Altossa. Ne, jotka oli ystäviä yläasteella, jäi El Altoon. Heillä on 
sama tarina, joka nuorella on täällä. Ne lopettaa koulun, saa lapsia ja alottaa työnteon, 
eikä hanki yliopistokoulutusta. Tai alottaa, mutta lopettaa sen. Yliopistot El Altossa ei ole 
parhaimpia. Täällä on jengejä ja kaikkialla on diskoja. Näiden paikkojen maine ei ole 
hyvä.” (Juan 20, distrito 3) 
 
Nuoruus näyttäytyy osittain tilana, josta on pyrkimys kovasti johonkin parempaan, 
useimmiten vanhemmaksi, työntekijäksi ja ylipäätään omien unelmiensa toteuttajaksi. 
Oletukset nuoruutta ja nuoria kohtaan ovat vahvoja sekä vanhempien että itse nuorten 
parissa, minkä vuoksi nuoret usein ottavat asemansa annettuna. Heidän mukaansa 
nuorilla ei vain ole samanlaisia mahdollisuuksia esimerkiksi työnsaannissa, koska he ovat 
nuoria. Kuten Mary Bucholtz on todennut, nuoruutta ei usein pidetä kovin merkittävänä 
ajanjaksona (2002, 527). Alteñonuoret tuottavat puheessaan ajatusta siirtymästä. He 
ajattelevat paljon tulevaisuutta ja elävät muutosta odottaen. Suunnitelmat työpaikasta tai 
perheestä ovat keskeisessä osassa nuorten elämässä, osittain myös koska he eivät koe, 
että heillä on oikeutta olla nuoria. He siirtyvät suoraan lapsuudesta aikuisuuteen. 
Modernismin myötä monet nuoristakaan eivät pidä nuoruutta merkittävänä ajanjaksona 
johtuen aikuisuuteen liittyvästä vastuusta, jota heille jaetaan jo aikaisessa iässä (Bucholtz 
2002, 527).   
	  
Nuoret puhuvat paljon itsestään yleistämällä ikäryhmänsä ”nuoriksi” (jovenes) ja näin 
ollen ylläpitävät tiettyjä oletuksia nuorisosta. He puhuvat itsestään ryhmänä ”me nuoret”. 
’Joven’ on sana, jolla vanhemmat viittavat nuoriin. Usein julkisessa liikenteessä on nuoria 
kuskeja ja kyydissä olevat saattavat kyseenalaistaa nuoren ajotaitoja jo pelkästään 
sanomalla ’joven’. Eräänä päivänä trufi-kuski peruutti katukiveykseen ja kyydissä oleva 
vanhempi rouva sanoi toruvaan sävyyn tiukasti ’joven’. Vanhempi rouvashenkilö painotti 
omaa asemaansa ja toisaalta taas asetti toruvalla äänensävyllään sanottulla 
’joven’lausahduksella nuoren alempaan asemaan. Rakenteissa elävät oletukset 
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omaksuttiin annettuina ja terminä ’joven’ oli merkittävä osa jokapäiväistä puhetta 
(Bourdieu ja Wacquant 1992; Scheper-Hughes 1992).  ’Joven’-termin käyttö on 
kielellinen keino ylläpitää hierarkiaa nuorten ja aikuisten välillä. Asteikolla aikuiset ovat 
ylempänä ja osoittavat sen kutsumalla nuoria aina nimellä joven. Nuoriin kohdistuva 
syrjintä El Altossa on moninaista, mistä Juan puhui seuraavaa: 
 
”El Altossa on todella kova syrjinnän aste. Kaikissa merkityksissä. Machismo on todella 
vahvaa El Altossa. Nuorten syrjintä. Boliviassa on vähimmäispalkka, mutta El Altossa 
sitä ei kunnioiteta. Se on kuin eri maa. Edelleen on sama kuin ennen El Altossa, mutta La 
Pazissa on korkeammat palkat, koska niitä on nostettu (kansallisen tason mukaan). ”Sinä 
olet nuori, sinulla ei ole kokemusta, eli et voi vaatia, että maksamme niin paljon.” Näin 
(nuoria) kohdellaan suurimmassa osassa paikkoja. On vaikeaa löytää työtä El Altosta, 
koska se on niin suljettu. Alteñoilla ja paceñoilla on todella vahva shokki meneillään. 
Etenkin paceñoilta alteñoille; alteñoilla on outoja tapoja. Ne ei kunnioita sääntöjä, ei 
kunnioita poliisia, heittää roskat minne vain, kaikki kadut ovat julkista vessaa. Jos kuljet 
El Altossa öisin, näet, että se on viidakko. Kenellekään ei merkitse mikään mitään El 
Altossa. Joskus alteñot menevät La Paziin ja käyttäytyvät samalla tavalla. Siellä ihmiset 
on vähän konservatiivisempia, arvostavat enemmän.” (Juan 20, distrito 3) 	  
Syrjintä on yleinen osa nuoruutta El Altossa. Nuoruus on antropologiassa ajateltu aina 
liminaalisena tilana, eräänlaisena siirtymäriittinä (Mead 1928; Turner 1969). Nuoret eivät 
ole aikuisia, eivätkä he ole lapsia. He ovat siirtymässä tietystä tilasta toiseen, tietyllä 
tavalla he ovat keskeneräisiä. Nuoruuden liminaalisuus ilmenee nuorten puheissa, he 
odottavat tulevaisuudelta paljon ja toisaalta siinä hetkessä kokevat olevansa siirtymässä 
tilasta toiseen. Keskeisin ajatus on tulevaisuus. Quiceñera on yksi nuoruuteen liittyvistä 
siirtymärituaaleista, jossa vierailin kenttätyöni aikana. Tapahtumana quinceñera oli 
näyttävä ja sinne pukeuduttiin juhlallisesti. Nuoret puhuvat quinceñerasta merkittävänä 
tapahtumana. Tutut nuoret ihmettelivät kovasti, että minkä takia minä en ole pitänyt 
sellaisia. Paikalle saapui paljon juhlien sankarin (15 vuotta täyttävä tyttö) kaveruksia ja 
ilta kului esitysten ja tanssien parissa. Vaikka nuoruus onkin ”olematonta El Altossa”, on 
osalla nuorista mahdollisuus toteuttaa lapsuudesta aikuisuuteen siirtymiseen kuuluvia 
rituaaleja.  Mahdollisuudet nuorten välillä vaihtelevat suuresti riippuen alueesta, missä 
asut ja resursseista, joita perheellä on. Suurin osa tähän quinceñeraan osallistujista asuvat 
Ciudad Satéliten alueella asuvia (distrito 1).  
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Kun juttelimme syrjinnästä nuorten parissa, 20-vuotias eri puolilla El Altoa elämänsä 
aikana asunut Antonio painotti erityisesti resurssien vuoksi syrjimistä ja eri 
nuorisoryhmien välista syrjintää. Nuoret syrjivät toisiaan resurssien takia ja näin ollen 
vahvistavat toisten nuorten marginaalista asemaa suhteessa itseensä. Etenkin alueellisiin 
eroihin liittyvää syrjintää esiintyy paljon sekä El Alton sisällä että El Alton ja La Pazin 
välillä. Paceñot syrjivät alteñoja. Alteñoja pidetään köyhinä ja heihin kohdistetaan 
erilaisia oletuksia. Elintaso on heikompaa El Altossa, minkä vuoksi myös nuorten 
älykkyyttä kyseenalaistetaan. El Alton koulutusjärjestelmää ei pidetä yhtä suuressa 
arvossa kuin La Pazin koulutusyksiköitä (Merkle 2003). Monilla nuorista on 
siirtolaistaustaa, onhan El Alto tunnettu aimara-siirtolaiskaupunkina (Lazar 2008), minkä 
vuoksi alteñoja pidetään enemmän maalaisina kuin kaupunkilaisina.  Erottelut maalaisten 
ja kaupunkilaisten välillä ilmenee kouluissa väkivaltana, kiusaamisena (bullying) ja myös 
alteñojen välisenä syrjintänä. Juan on muuttanut alun perin La Pazista El Altoon ja kertoo 
seuraavaa: 
 
”Minulla on enemmän kavereita La Pazissa kuin El Altossa. Kun muutin El Altoon olin 
erilainen, luuseri. Toin eväitä kouluun ja muut nuoret ryösti ne. El Altossa ei ollut ennen 
kiusaamista (bullying), vaan jos loukkasit jotain, sitä odotettiin koulun ulkopuolella ja se 
hakattiin. Jos et tappele, sun piti opetella tappelemaan. Oli tosi erilaista se mitä heillä 
oli, eli oli todella erilaista. Tulin kouluun eväiden kanssa, hedelmiä ja kaikkea. El Alton 
pojat ryösti mut, koska niillä ei ollut lounasta. Ne ei ollu koskaan nähnyt lounasta. Joten 
ne otti mut kiinni ja ryösti. Jos et osaa tapella, et ole tehty El Altoa varten. Mun oli 
opittava kantapään kautta. Nykyään on muuttunut enemmän kiusaamisen suuntaan, 
ennen oli enemmän väkivaltaa.” (Juan 20, distrito 3) 
 
Osa El Altossa asuvista ei osaa puhua espanjaa kunnolla, vaan he puhuvat espanjaa 
käyttäen murretta aimarasta tai quechuasta. Jos nuoret puhuvat espanjaa toisena 
kielenään ja kotona puhutaan jotain Bolivian alkuperäiskielistä, useimmiten sujuvasti 
espanjaa puhuvat kiusaavat muita, joilla on heikompi espanjan kielen taito. 
Alkuperäiskieli ykköskielenä on yleisempää etenkin El Alton reuna-alueilla, joissa 
köyhyys on myös korkeampaa. Esimerkiksi distrito 6 oli selkeästi periferisempi, 
rakenteiltaan heikompi ja tulotasoltaan köyhempi alue kuin distrito 1. Kuitenkin 
kaupungissa asuvien on opeteltava puhumaan espanjaa, jotta he pystyvät 
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vuorovaikutukseen. Kielen merkitys muuttuu jatkuvasti, ja eri sukupolvien välillä on 
suuria eroja siitä, mitä pidetään tärkeänä. Vanhemmat sukupolvet, etenkin isovanhemmat 
puhuvat usein jotain alkuperäiskielistä. Vaikka vanhemmatkin puhuvat kotona 
alkuperäiskieliä, usein nuoret eivät enää osanneet. Jotkut tutkimuksen nuorista kertovat 
ymmärtävänsä muutamia sanoja jotain alkuperäiskieltä, mutta yksikään ei kertonut 
puhuvansa sujuvasti alkuperäiskieliä. 
 
6.2 “Vanhempien sana on laki”  
 
 
”Minua pelotti ilmaista itseäni johtuen siitä mitä tapahtui perheessäni. Ennen kuin 
veljeni syntyi, olin syyllinen kaikkeen, mitä talossani tapahtui. Jotain tapahtui koulussa, 
minä olin syyllinen. Vanhemmat rankaisivat minua. Tämän vuoksi minä sulkeuduin ja en 
puhunut kellekään, olin hiljaa ja sitten en saanut rangaistuksia tai muita ongelmia. Sen 
vuoksi että olin syyllinen kaikkeen, minä sulkeuduin. Kun tulin tänne (teatterityöpajoille), 
minä olen avautunut uudestaan.” (Antonio, 20, distrito 1)	  
 
Antonio kertoi minulle perheessään ilmenevästä epätasa-arvosta ja epäluottamuksesta, 
jota hänen vanhemmillaan oli häntä kohtaan. Väkivalta on usein sukupolvia ylittävää. 
Väkivalta on usein jatkumo. (Scheper-Hughes ja Bourgois 2004, 1.) Perheissä esiintyvää 
väkivaltaa on paljon El Altossa, sekä henkisellä että fyysisellä tasolla. El Altossa 
työskentelevien sosiaalityöntekijöiden mukaan nuorten parissa esiintyvistä ongelmista 
suurimmat ovat perheessä esiintyvä väkivalta ja alkoholismi. Lisäksi vanhempien 
sosiaalinen asema määrittää niitä mahdollisuuksia, joita nuorilla on. Vanhemmat 
määrittävät koulutuksen merkityksen perheissä ja usein nuorten on toimittava 
vanhempien arvomaailman mukaisesti. He myös määrittävät vahvasti sen, mitä nuori saa 
tehdä. Raquelin tapauksessa vanhemmat päättivät television katsomisesta ystäviin ja ketä 
hän sai nähdä. (Gyuaygua et al 2000, 47.) Nuoret hiljennetään autoritaarisen vallan 
avulla, ja kuten Raquelinkin tapauksessa (Guaygua et al 2000, 48), nuoret usein 
tukeutuvat näissä tilanteissa ystävien apuun. Vanhemmat vahvistavat tai murentavat 
nuorten identiteettiä kasvatuksellaan. Nuoret puhuvat, että he eivät uskalla sanoa 
vanhemmilleen totuutta tuntemuksistaan tai elämästään. Antonion kokemusten mukaan, 
nuoret saavat usein syyt niskoilleen ongelmista. Toisaalta nuorten tietoisuus heidän 
oikeuksistaan lisääntyy jatkuvasti ja samalla lisääntyy heidän vastustus vallitsevia 
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rakenteita ja kulttuurisia traditioita kohtaan (kts. kappale 7). Tästä huolimatta vanhemmat 
käyttävät edelleen voimakeinoja ja uhkauksia saadakseen nuoret toimimaan tahtonsa 
mukaan. Carmen kertoi vanhempiensa sanoneen seuraavaa, kun hän ei ole totellut heitä: 
 
“Annoin sinulle elämän, voin sen myös ottaa pois.” (Carmen 19 kertoi vanhempiensa 
sanoneen hänelle näin.) 
 
Perheissä esiintyy vahvaa valtataistelua eri sukupolvien välillä. Vanhemmilla on 
suvereeni valta (Foucault 1978, 79), jota he hyödyntävät nuorten alistetun valta-aseman 
vahvistamisessa. Alteñonuorilla ei ole mahdollisuutta taistella vanhempiensa mielipiteitä 
vastaan (Guaygua et al 2000, 47). Nuoret sanovat vastahakoisesti, että ”vanhemmat ovat 
omasta mielestään aina oikeassa”. Nuorilla on harvoin vaikutusvaltaa perheessä 
tapahtuviin asioihin. Vanhempien sana on laki. Nuorten oli tilanteessa kuin tilanteessa 
autettava perhettään, vaikka ei olisi ollut kovin hyvissä väleissäkään perheensä kanssa. 
16-vuotias adoptoitu Mario kertoi perheensä isän loukkaantuneen portaissa, jolloin hän 
joutui taloudellisesti pitämään perheestään huolta. Hän kertoi elävänsä normaalisti 
erillään perheestään, koska ei ole adoptiovanhempiensa kanssa hyvissä väleissä. 
Kuitenkin perheen isän juridinen valta Marion toiminnasta johti siihen, että Mario luopui 
hankkimastaan työstä casa de terrorissa37 ja hankkimaan paremmin palkatun, 
kokoaikaisen työn. Näin ollen hän pystyi 16-vuotiaana elättämään perheensä, jonka 
kanssa ei ole kovin hyvissä väleissä. Vanhempien valta on kuitenkin vaihtumassa ja 
nykyään lapset ja nuoret vastustavat myös vanhempiaan enemmän kuin ennen. El Alton 
lentokentän vierellä, hieman syrjemmällä alueella (distrito 4) asuva 17-vuotias María 
kertoi kunnioituksesta vanhempien ja nuorten välillä seuraavaa: 
 
”Kun mä olin pieni, ja näin mun serkun joka oli 16-vuotias, en ikinä nähny että se olis 
vastustanu sen äitiä. Nykyään nään kun lapset ja nuoret, samanikäsiä kun mun sisaret, 
vaatii ja huutaa vanhemmilleen: ”Tehkää nopee tää, mulla on nälkä”.” (María 17, 
distrito 4) 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
37 Casa de terror viittaa kummitustaloon, joita oli El Altossa nuorten vapaa-ajan viihdykkeenä 
halloweenin aikaan. 
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Foucault’n (1978, 79) mukaan vallan kohteena olevan on voitava kyseenalaistaa 
vallanharjoittajan valtaa, koska valtaa ei voi olla ilman vapautta. Nykyään näkee yhä 
enemmän sitä, että myös lapset käskevät vanhempiaan ja huutavat heille paljon. Lapset 
ja nuoret eivät kunnioita vanhempiaan samalla tavalla, kuin ennen oli autoritaarisen 
vallan kanssa välttämätöntä. He ovat alkaneet kyseenalaistaa vanhempien auktoriteettia, 
jonka vielä heidän vanhempansa ottivat edellisessä sukupolvessa annettuna (Guaygua et 
al 2000, 45). Nuoret vastustavat auktoriteettia erinäisin tavoin (koulutuksella, omilla 
harrastuksilla, karkaamisella tai jopa kadulle muuttamisella), johon vanhemmat 
vastasivat uhkauksella ottaa elämä pois. Välit vanhempien kanssa eivät aina ole kovin 
läheiset ja lämpimät. María kertoi luottamuksestaan isäänsä, mutta epäluottamuksesta 
äitiänsä kohtaan:	  
 
”Nuoresta pitäen en ole puhunut paljon äitini kanssa. Meillä ei ollut paljoa 
kommunikaatiota. Se aina riiteli. Tai sillee. Mutta mun isän kanssa, me puhuttiin ja 
kerrottiin sille kaikki, miten meni koulussa, jos oli ongelmia, mun isä kerto miten ratkaista 
ongelmat. Äitille en oo koskaan kertonut mitään koulusta, en kertonut sille mitään. Koska 
en luottanut siihen. Isään ehkä vähän, mutta en paljoo.” (María 17, distrito 4) 
 
Monet nuorista eivät luota vanhempiinsa, eivätkä vanhemmat arvosta nuorten 
mielipiteitä. Vanhemmat arvostelevat nuorten kiinnostuksen kohteita sekä intressejä 
koulutuksen, työn ja tulevaisuuden suhteen. Lewis kuvastaa yhtenä köyhyyden kulttuurin 
ominaispiirteistä ”voimakasta suuntautumista nykyhetkeen” (1961, 22). Sukupolvien 
välillä on El Altossa selkeää eroa suhtautumisessa nykyhetkeen. Monet nuoret ilmaisevat, 
kuinka heidän vanhempansa eivät pidä koulutusta merkittävänä. Vanhemmat haluavat, 
että nuoret menevät töihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kuitenkin nuorilla on 
selkeästi enemmän toiveita tulevaisuuden suhteen, he pitävät esimerkiksi koulutusta 
tärkeänä osana elämää. Jos vanhemmat kuitenkin kieltävät mahdollisuuden opiskella, ei 
yleensä nuorella ole vaikutusvaltaa asiaan.  
 
Nuoret myös pelkäävät vanhempiaan. Ajoittain suhde perustuu vahvasti autoritääriseen 
valtaan, jossa perheen pää pitää suvereenia valtaa (Foucault 1978, 79) yllä ja nuoret 
alistuvat annettuun asemaansa. Usein tilanteisiin liittyy väkivaltaa, joko vanhempien 
välillä tai ajoittain myös nuoriin kohdistuvaa. Kuten Bourgois ja Scheper-Hughes (2004, 
1–3) ovat kirjoittaneet, väkivallalle oikeutuksen antavat sen sosiaaliset ja kulttuuriset 
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määritelmät. Väkivaltaisin instituutio on perhe (Scheper-Hughes 2004) 
Alteñokulttuurissa väkivalta on yleistä perheissä (Guaygua et al 2000, 46), joka on 
oikeutettu myös sosiaalisesti ja kulttuurisesti osana kulttuuria. Auktoriteetin 
menettäminen nuoresta viittaa vanhemmuuden roolissa epäonnistumiseen, jota muut 
ihmiset katsovat pahalla (Guaygua et al 2000, 48). Nuorten vanhemmat saivat kepistä, 
tätä jatketaan myös tulevissa sukupolvissa. María, 17-vuotta, puhui, kuinka väkivallan 
kierre ja tämä oravanpyörä ”on katkaistava”. Kaikesta epäluottamuksesta ja vanhempien 
ja nuorten välisistä konflikteista huolimatta, nuoret pitävät perhettä suuressa arvossa. 
Antonio, 20-vuotta, kommentoi asiaa:  
 
“Pidän huolta perheestäni, onhan se perheeni.” (Antonio 20, distrito 1) 
 
Monet haastattelemistani nuorista pitävät perhettä tärkeimpänä asiana elämässä. Vaikka 
perheen kanssa on monenlaisia ongelmia, silti lähimmäisenrakkaus perheenjäseniä 
kohtaan tuntuu tulevan selkärangasta. Heidän ”on pidettävä huolta perheestään, onhan se 
heidän perhe”. Scheper-Hughes on kirjoittanut brasilialaisessa kontekstissa 
äidinrakkaudesta ja lapsenmenettämisestä. Äidinrakkaus saa erilaisessa kontekstissa eri 
merkityksen sen historian sekä taloudellisten ja kulttuuristen paineiden vuoksi. (Scheper-
Hughes 1992, 340–341.) Äidinrakkaus on erilaista myös alteñokontekstissa, jossa myös 
taloudelliset ja kulttuuriset paineet muovaavat ”luonnollisia” tunteita ja ”syviä” 
henkilökohtaisista tunteita (ks. Scheper-Hughes 1992, 341). Vanhemmuus ei siis 
konkreettisesti perustu pelkästään lähimmäisenrakkauteen, vaan tietyllä tasolla 
taloudelliset velvollisuudet ja kulttuuriset pakotteet vahvistavat sidettä vanhempien ja 
nuorten välillä. Nuorilla on käsitys lähimmäisenrakkaudesta perhettään kohtaan, joka 
ilmenee ajoittain velvollisuudentunteena pitää huolta perheestään. Ristiriidat tunteiden ja 
oman suhtautumisen välillä perheeseen ovat läsnä nuorten puheessa. Vaikka perhe on 
tärkein maailmassa, silti monet nuorista sanovat, että eivät tule toimeen vanhempiensa 
kanssa. Toisaalta huonot välit johtuvat modernin ja traditionaalisen välisistä konflikteista 
ja toisaalta nuoruuden aiheuttamasta vastustuksesta. Monet nuorista asuvat yhteisöissä, 
jossa myöskään perheenjäsenet (kuten vanhemmat ja näiden sisarukset eli lasten tädit, 
sedät ja enot) eivät ole puheväleissä äidin ja isän kanssa.  
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6.3 Alteñot, monikulttuurinen kirjo ja kulttuuriset tavat 	  
	  
Perhe bolivialaisessa kontekstissa viittaa laajempaan yhteisöön kuin suomalaisessa 
yhteiskunnassa ymmärrettyyn ydinperheeseen. Boliviassa perheellä viitataan 
ydinperheen kuten äidin, isän ja sisarusten lisäksi myös serkkuihin, täteihin, setiin sekä 
isovanhempiin, jotka usein asuvat samassa rakennuksessa. Kuten kirjan ’Ser Joven en El 
Alto’ tekijät kirjoittavat, useimmiten vanhempien habitus perustuu aimaran kulttuuriseen 
koodistoon. El Alto on tila, jossa keskustellaan tradition ja modernin välisestä 
muutoksesta.  (Guaygua et al 2000, 13, 45.) Kuitenkin monilla haastattelemistani nuorista 
oli myös quechua-taustaa ja toisaalta monet olivat myös alun perin kotoisin La Pazista. 
Kuten Scheper-Hughes ja Bourgois (2004) ovat argumentoineet, myös etnisiä ryhmiä 
kohdellaan usein ”roskasakkina”, minkä vuoksi he joutuvat väkivallan jatkumon 
(continuum of violence) kohteeksi (2004, 19–22). El Alton historiassa alkuperäisväestöt 
ovat olleet pitkään marginaalisessa asemassa, jossa he ovat olleet väkivallan jatkumon 
kohteena. Moralesin hallituksen tekemän lakimuutoksen38 vuoksi alkuperäisväestöjen ja 
etnisten vähemmistöjen oikeudet ovat parantuneet. Kuitenkin etniset erot perheiden 
välillä El Altossa ovat suuret ja kulttuurinen kuilu on ajoittain vahva myös perheiden 
sisällä. Kun puhuimme perheen kulttuurisesta taustasta, 20-vuotias El Alton lentokentän 
lähellä (distrito 4) asuvan Víctorin mukaan hän on bolivialainen ja alteño:  
 
”Aina mun vanhemmat tuovat esiin, isä on quechua ja äiti aimara, mutta kukaan meistä 
(sisaruksista) ei oo näistä kulttuureista. Mä oon bolivialainen. Oon alteño ja paceño. 
Mitä muuta sanottavaa ei ole, en tiiä. En identifioi itseäni mihinkään.” (Víctor 20, distrito 
4) 
 
Nuoret eivät välttämättä laske itseään osaksi mitään alkuperäisväestöä, kun taas 
vanhemmat useimmiten seuraavat omien vanhempiensa jalanjälkiä kulttuurisissa 
tavoissa. Alteñonuorten vanhemmat ovat oppineet omilta vanhemmiltaan auktoriteetin 
kunnioittamisen, minkä he koittavat siirtää jatkeena omille lapsilleen. Vanhemmat 
ylläpitävät valtaa usein sanktioilla kuten fyysisillä rangaistuksilla, materiaalin ostamisen 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
38 Ley N° 045.  Ley contra el Racismo y toda forma de discriminación. Ley de 8 de octubre de 2010. Evo 
Morales Ayma, Presidente Constitutional del Estado Plurinacional de Bolivia. Luettu 30.12.2015.  
http://www.embajadadebolivia.com.ar/m_documentos/img-documentos/ley-contra-racismo.pdf  
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ja ulospääsemisen rajoittamisella (vrt. Foucault, 1977 juridinen valta,). Nuorten on 
hyväksyttävä se, mitä vanhemmat sanovat (Guaygua et al 2000, 45–47). Erot vanhempien 
ja nuorten tavassa määritellä kulttuurinen tausta on suuri. Nuoret eivät yhtä lailla pidä 
itseään osana aimaraa, quechuaa tai muita alkuperäisväestöjä vaan näkevät itsensä 
enemmän kaupungin (alteño/paceño) tai bolivialaisuuden (boliviano) kautta. Kysyessäni 
20-vuotiaalta Víctorilta aikuisten ja nuorten välisistä eroista ajattelussa, hän vastasi 
seuraavasti: 
 
”Aikakaudet vaihtuu. Aiemmat vanhempieni ja isovanhempieni aikakaudet oli todella 
machistoja, yleisesti tosi machistoja. Naiset antoivat olla näin ja mun mielestä se on 
todella tyhmää. Mutta se on tosi typerää. Mitä mun äiti kerto, hänen isäpuoli aina hakkasi 
häntä. Se hakkasi häntä pienistä asioista, kuten saapumisesta minuutin myöhässä. Sama 
myös äitin sisaruksia. Asiat oli tosi huonosti, ne ei työskennelly ja keppiä, keppiä, keppiä. 
Tyhmää mun mielestä.” (Víctor 20, distrito 4) 
 
Machismoa pidetään sosiaalisena ongelmana Boliviassa, jossa esiintyy paljon naisiin 
kohdistuvaa väkivaltaa. Vierailin kenttätyöni aikana syyskuussa 2014 naisiin kohdistuvaa 
väkivaltaa käsittelevässä seminaarissa, jossa käsiteltiin naisten oikeuksia ja oikeuksiin 
liittyviä lakimuutoksia39. Paikalla oli kymmeniä poliiseja, muutamia miehiä sekä 
suurimmaksi osaksi aimara-asuihin pukeutuneita keski-ikäisiä naisia. Lisäksi paikalla oli 
eri järjestöjen toimijoita puhumassa. Myös nuorten teatteripajoja pitävässä järjestössä 
naisiin kohdistuva väkivalta oli usein esitysten teemana. Sosiaalityöntekijät puhuvat 
väkivallasta ja machismosta paljon. Nuoret eivät niinkään lähteneet puhumaan siitä 
itsekseen lukuun ottamatta ylläolevaa esimerkkiä.  24-vuotiaan yliopisto-opiskelijan ja 
feministiaktiivin mukaan naiset itse ylläpitävät machismokulttuuria heidän 
uhriutumisellaan ja toisaalta myös itsekin toimivat machistoina. Machismoa pidetään 
osana alkuperäisväestön kulttuuria, jota nuoret, ainakin puheidensa mukaan, pyrkivät 
vähentämään.   
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
39 LEY Nº 348. Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Ley de 9 de Marzo 
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Nuoret puhuvat kysyttäessä kultturisista tavoistaan, mutta yleisesti vanhemmille 
kulttuurisesti merkittävät tapahtumat, esimerkiksi todos los santos ei ole osana 
luonnollisesti esiintyvää diskurssia (Urban 1996, 108). Nuoret puhuvat enemmän 
halloweenista kuin todos los santosista. Nuoret eivät harrasta yhtä paljon aimara, 
quechua tai muita alkuperäisväestön juhlia kuten challaa40 tai todos los santosia. 
Useimmiten kulttuurinen harrastaminen perustui perheen aktiivisuuteen, eikä nuorten 
omaan aktiivisuuteen. Teatteriprojektin työpajoissa kuitenkin painotetaan kulttuuristen 
traditioiden merkitystä, jotta myös nuoret oppivat omasta taustastaan. Lokakuussa 
nuorten puheissa painottui innostus vierailla halloweenina kauhutaloissa, eikä niinkään 
tehdä leipää hengille ja heille asetettua pöytää varten vanhempiensa kanssa todos los 
santosia juhlistaakseen. Juhlat osuivat päällekkäin samana viikonloppuna. Kysyttäessä 
muutoksista sukupolvien välillä, 19-vuotias Carmen vastasi näin:  
 
“Raukkuus. (Nuoret) ei oo yhtä rohkeita. Esimerkiksi, kerron sulle, jos mun pitää tapella 
turvallisuuden vuoksi, mä meen ja lyön, jos haluan. Mutta jos kyse on varkaasta, mua 
pelottaa. Uskon, että ennen oli erilaista. Kaiken lisäks, nykyään, me pidetään huolta 
toisistamme. Meillä on kaveriryhmiä ja monilla on jengejä. Mulla oli koulussa 
kaveriryhmä, jotka oli pelkkiä poikia, mä olin ainut tyttö. Joten tiesin, että jos jotain 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
40 Challa viittaa Äiti Maalle (pachamama) vastavuoroisuuden rituaaliin, jossa alun perin on piilotettu 
maahan pata täynnä tavaraa sekä tanssittu ja juhlittu. Kaupungeissa nykyään koristellaan talot 
Pachamaman vuoksi.  
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tapahtu, niin pystyin sanomaan niille. Ne tuli puolustamaan mua. Se mitä et sano sun 
vanhemmille, sanot niille.” (Carmen 19, distrito 1) 
 
Aiemmin käsittelin naapurineuvostojen merkitystä bolivialaisessa yhteiskunnassa, ja 
siihen liittyvien ajatuksien eroista sukupolvien välillä. Lähestymistapa “oman käden 
oikeuteen” on erilainen nuorilla kuin aikuisilla. Nuoret kyllä auttavat toisiaan, mutta eivät 
samalla tavalla yhteisöllisesti perustuen naapuruuteen. Yhtenäinen avunanto perustuu 
enemmänkin sosiaalisiin suhteisiin kuten ystävyyteen. Sosiaaliset suhteiden 
muodostuminen ja altruismin verkostot ovat siis muutoksen alla. Nuoret hyödyntävät 
omaa kulttuurista taustaansa ja lainaavat (appropriation) vanhempiensa kulttuurisia 
tapoja ja määrittävät näitä uudestaan (Bucholtz 2002, 542–543). Lähiympäristöön sekä 
sukulaisuuteen perustuvat suhteet ja velvollisuudet ovat muuttumassa enemmänkin itse 
perustettuihin ja omiin arvoihin liittyviin suhteisiin. Nuoret sitovat sosiaalisia suhteita 
oman lähiympäristönsä ulkopuolelle, minkä avulla he myös kasvattavat sosiaalista 
pääomaa (lisää kappaleessa 7).  	  
6.4 Bobalisaatio, teknologia ja materialismi	  
 
Globalisaatio ja modernismin tuomat paineet ovat merkittävä osa (bolivialaisten) nuorten 
elämää (Bucholtz 2002, 531). Materialismi, kulttuurisen perimän vähentäminen ja oman 
sosiaalisen verkoston kasvattaminen ovat tärkeitä piirteitä bolivialaisten nuorten 
elämässä. Ann Milesin tutkimuksessa nuoret ovat ristiriitaisessa tilanteessa kodin 
traditionaalisen ja yhteiskunnan modernisaation kanssa. Nuoret turhautuvat 
mahdollisuuksien puutteisiin, mihin vaikuttavat myös heidän taustansa maaltamuuttajien 
jälkeläisinä. (Miles 2000, 54–57.) Samankaltaisia turhaantumisen tunteita herää myös 
alteñonuorten parissa. Erään nuorten parissa työntekentelevän järjestön työntekijä puhui 
traditionaalisen katoamisesta ja globalisaation vaikutuksista nuoriin. Hänen mukaansa 
globalisaatio kadottaa perinteet ja tekee ihmisistä tyhmiä. Hän kertoi globalisaatiosta ja 
nuorista: 
 
“Täällä sanomme bobalisaatio (globalisaatiosta). Koska ihmiset ovat hölmöjä”. (esp. 
“Aquí decimos bobalización (de la globalización). Es que son bobos, como tontos.”) 
(Nuorten järjestön työntekijä)  
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Työntekijä kuvaili vahvaa suunnanmuutosta nuorten kiinnostuksessa traditionaalisiin 
perinteisiin ja toisaalta kiinnostuksen kasvua modernisaation ja globalisaation tuotteisiin. 
Hänen mukaansa he viittavat globalisaation ja tyhmyyden yhdistelmään termillä 
bobalisaatio (bobalización). Materalismin (puhelimet, vaatteet) avulla nuoret rakentavat 
arvohierarkiaa. Etenkin Ciudad Satéliten (distrito 1) alueella nuoret ovat tarkempia kuin 
esimerkiksi syrjäisemmillä alueilla siitä, miten he pukeutuvat. Materian merkitykseen 
liittyvät vahvasti resurssit tai niiden puute. Monille syrjempien alueiden (distrito 6) 
nuorilla ei ole varaa ostaa vaatteita tai älypuhelimia. Vieraillessani kouluissa El Alton 
reuna-alueilla lapset saivat vaatteita lahjoituksina paikallisen sosiaalityöntekijän kautta. 
Köyhimmillä perheillä ei ole varaa ostaa useille lapsilleen vaatteita ja siksi lahjoitukset 
ovat merkittäviä. 
 
Karen Sykesin mukaan nuorten kuluttaminen, väkivalta ja varkaudet ovat vaikuttaneet 
heidän identifioitumiseen ja suhteeseen muihin yhteisöjen jäseniin. Nuoret nähdään 
‘riiviöinä’ johtuen heidän väkivaltaisesta ja rikollisesta käytöksestään (mm. varastelua), 
joka ylittää normaalin kulutuksen rajat. Sykes tutki Papua Uusi Guinean nuorisoryhmiä, 
jotka jättävät koulun kesken, muuttavat maalta kaupunkiin ja muodostavat suhteensa 
toisiin nuoriin kulutuksen perusteella. Sykes kuvailee erityisen brutaalia toimintaa, kuten 
kauppojen ryöstöjä ja murhauhrien paloittelua. (Sykes 1991, 157–158.) El Altossa 
erityisesti vankilakontekstissa nuorilla ilmenee tottumusta liittyä nuorisoryhmiin, joissa 
koulu on jätetty kesken ja toiminta on väkivaltaista juuri kulutuksen vuoksi. Pojista 
muutama kertoi tehneensä aseellisen ryöstön materian (puhelimen, kenkien tai häiden) 
vuoksi. Jutellessani nuorisovankilassa tyttöjen kanssa, osa heistä toi esiin, että heillä on 
helpompaa asua kadulla. Antropologi Tobias Hechtin mukaan nuoret valitsevat joskus 
kadulla asumisen vapaaehtoisesti, jotta heidän ei tarvitse kuunnella vanhempien käskyjä, 
elättää perhettä tai kärsiä väkivallasta (2005, 85). Nuorten vastustus aikuisten 
autoritaarista valtaa kohtaan johtaa siihen, että ajoittain nuoret valitsevat kadun kodin 
sijaan. 
 
Erityisesti vankilaan joutuneet nuoret joutuvat turhautumisen vuoksi tilanteeseen, jossa 
olivat. Usein selityksenä on paineet yhteiskunnassa, esimerkiksi yhdellä nuorella pojalla 
syynä aseelliseen ryöstö oli hienojen häiden järjestäminen tyttöystävälleen. Hän koitti 
ryöstää aikuisen miehen alkoholin vaikutuksen alaisena, jotta voisi saada tyttöystävänsä 
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kanssa hänen arvoisensa häät. Monet nuorista ovat vankilassa työskentelevien 
sosiaalityöntekijöiden mukaan joutuneet vankilaan pienistä rikoksista kuten varkaudesta. 
Useimmiten taustalla on halu saada uudet kengät, herkkuja tai vaatteita, eikä niinkään 
itsensä elättäminen ja ruuan hankkiminen. Nuorten parissa työskentelevien ja 
nuorisovankilassa työskennelleen ohjaajan mukaan nuoret joutuvat yhä enemmän 
ongelmiin globalisaation tuomista paineista johtuen. Heidät tuomitaan istumaan aikaa, 
koska he varastavat itselleen “uudet Niket” eivätkä esimerkiksi ruokaa tullakseen 
toimeen. Bolivian lainsäädäntö ei ole oikeudenmukainen nuoria kohtaan ja 
ajankohtaisena oli suuri lakimuutos koskien nuoria ja heidän rankaisemistaan41.  
Kuten Ann Miles on tutkimuksessaan ecuadorilaisista tytöistä todennut, ylenpalttinen 
kulutus on osa nuorten ja vanhempien välistä kuilua (2000, 54–57). Myös alteñonuoret 
ovat kuin mainostamisen viettelemiä kuluttajia, joiden on saatava tiettyä merkkiä. 
Kuitenkaan kaikilla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia ostaa kaikkea mitä marketeilla 
tarjotaan. (Guaygua et al 2000, 19.) Sukupolvien välisistä eroista yhtenä suurimpana 
ilmeneekin materialismi. Useimmiten nuoret puhuvat, kuinka halpaa on ostaa tavaraa 
markkinoilta (kuten 16 de julio) tai mustasta kaupasta (el mercado negro42). 
Älypuhelimet ovat merkittävä osa “nuorison kulttuurista toimintaa” (Bucholtz 2002, 
536), jolla he luovat sosiaalista verkostoa. Nuorille, ovatko he sitten osana 
keskiluokkaista Ciudad Satélitea tai vankilassa odottamassa tuomiotaan, tärkeää on 
ulkomuoto, vaatetus ja materia. Suurimmalla osalla nuorista osana teatteriprojektia on 
älypuhelimet, joilla he jatkuvasti facebookkaavat ja whatsappaavat. Suurta ihmetystä 
aiheutti, ettei minulla ollut älypuhelinta. Ilmaisen wi-fin hyödyntäminen eri paikoissa on 
tärkeä aspekti nuorten kommunikaatiota, koska soittaminen ja tekstiviestien lähettäminen 
on liian kallista. Minulle kerrotun mukaan myös vankilassa joillakin vangeista on 
luvattomasti kännykät käytössään.  
 
Mary Beth Mills (1997) on tutkinut Bangkokiin maalta muuttaneita naisia. Usein naiset 
ajattelevat, että “maalla ei ole mitään” ja kaupunki ilmenee kuluttamisen 
mahdollisuuksina. (Mills 1997, 37–40.) Myös alteñokontekstissa luodaan eroa 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
41 Vankilan sosiaaliohjaajat ja työntekijät puhuivat lakimuutoksesta, joka oli tekeillään kenttätyön aikana. 
Kyse olisi alaikäisten tuomittujen oikeuksien parantamisesta. Yhden ohjaajan mukaan lakimuutos takaisi, 
että nuoria ei voida tuomita aikuisten kanssa samaan laitokseen istumaan tuomiotaan. Kenttätyön aikaan 
varsinaista lakimuutosta ei tapahtunut, joten tieto jäi puheen tasolle. 
42 El mercado negro viittaa mustaan kauppaan, jossa myyty tavara on useimmiten varastettua. Nuoret 
tiesivät, mistä hankkia uusimmat puhelimet halvalla – yhtenä näistä alueista oli barrio chino El Alton 
Cejan alueella.  
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traditionaalisen kylän ja modernin kaupungin välillä. Vankilassa kuulin muutamaan 
otteeseen, kun muut pojat nimittelivät toisia “maalta tulleiksi”, jos toinen ei tiennyt jotain 
asiaa. Se on siis tapa syrjiä, toisaalta tiedon ja myös materiaalisten puutteiden vuoksi. 
Jopa kaupungin reuna-alueita pidetään “köyhempinä” ja tosiasiassa heidän materiaaliset 
mahdollisuudet ovatkin heikommat. Periferiassa nuorilla on vähemmän kiinnostusta 
shoppailuun, mikä mahdollisesti johtuu rajoitetummista resursseista.  
 
“Tieto lisää tuskaa” kuten vanha sanonta kuuluu. Nuorilla on myös selkeästi suurempia 
huolia ympäristöstä kuin aikuisilla. Aikuiset elävät enemmän hetkessä, kun taas monet 
nuorista ilmaisevat huolensa ihmisten käytöksestä ympäristön toimintaan. Antonio, 20-
vuotias, toivoo tasapainoa ihmisen ja luonnon välille. Hän toivoo, etteivät ihmiset 
ylikuluttaisi luonnonvaroja loppuun. Osalla nuorista, useimmiten ylemmän luokan 
asemassa olevilla, on selkeitä käsityksiä globalisaation ja kulutuksen haitallisista 
vaikutuksista. Vanhemmat eivät tuoneet esiin samanlaista huolta ympäristön 
tulevaisuudesta vaan lähinnä lastensa tulevaisuudesta. 	  
	  
Seuraavassa kappaleessa käsittelen nuorten keinoja kyseenalaistaa näkymätöntä 
väkivaltaa ja sukupolvien välisiä yhteentörmäyksiä. Lisäksi käsittelen Bourdieun 
pääomateorian valossa alteñonuorten keinoja kasvattaa pääomaansa painottaen lähinnä 
kulttuurista ja sosiaalista pääomaa.  	  
7 TOIMIJUUTTA VAHVISTAMASSA, RAKENTEITA 
RIKKOMASSA 
	  
Nuoret ovat suuren kulttuurisen muutoksen tilanteissa agentteja ja muutoksen kokijoita. 
Nuoret eivät ole muutoksessa pelkästään psykologisen stressin alla, vaan heidät tulee 
nähdä kriittisinä kulttuurisina toimijoina. (Bucholtz 2002, 530–531.) Usein nuoria 
kuitenkin pidetään marginaalisina, minkä vuoksi heidän sosiaalinen asemansakin on 
yhteisön rajoilla. Nuoret kuitenkin osallistuvat erilaiseen ryhmätoimintaan, vaikka 
ajoittain heidän yritys osallistua estetään heidän marginaalisen asemansa vuoksi (Merkle 
2003, 205–206). Alteñonuoret kyseenalaistavat marginaalista asemaa ja heihin 
kohdistuvaa rakenteellista, symbolista ja normalisoitua väkivaltaa monilla eri tavoilla. 
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Kuten Mary Bucholtz on argumentoinut, nuoret eivät ole matkalla täyteen kulttuuriseen 
olemiseen, vaan nuoruus on itsessään täynnä erilaisia prosesseja ja identiteettejä. Nämä 
prosessit ovat täysin erillään aikuiseksi tulemisesta. (Bucholtz 2002, 531–532.) Nuoruutta 
ei pidä tarkastella vain liminaalisena siirtymätilana, vaan nuoruuteen kuuluu myös täysin 
aikuistumisesta erillisiä prosesseja. 
 
7.1 ”Nuoruus on kaunista”43  
 
Nuoruus ei ole vain negatiivista eikä marginaalinen aikakausi varsinkaan nuorten omissa 
silmissä. Nuoruus on 13-vuotiaan teatteriprojektissa mukana olleen Sonían mukaan 
kaunista. Nuoruus on mahdollisuus luoda omaa tulevaisuuttaan ja tehdä asioita itsensä 
eteen. Kun tein ryhmähaastattelun iltakoulussa, nuoret kuvailivat nuoruutta El Altossa 
konfliktisena (conflictiva) ja toisaalta onnellisena (feliz) ja mukavana (comodo). Vaikka 
nuoruus El Altossa onkin haastavaa, nuoret painottavat sitä tulevaisuuden 
mahdollisuuksien kirjoa, joka heillä on. Osa haluaa matkustaa ulkomaille, toiset taas 
haluavat hyvän työn ja perheen. Osalle tärkeää on koulutus. Kuten Marilyn Strathern on 
argumentoinut (1988), ihmiset ovat agentteja eli toimijoita. Ihmiset, ja tässä tapauksessa 
nuoretkin, muokkaavat heidän persoonaansa sosiaalisen vaihdon kautta. He vaihtavat osia 
itsestään vaihdon kautta ja kyseenalaistavat rakenteita. (Strathern 1988.) Nuoret 
tekevätkin nuoruudesta kaunista ja onnellista muovaamalla siinä omaa sosiaalista 
vaihtoaan, eikä vain seuraamalla aikuisten luomaa habitusta ja alistavia rakenteita.  
 
Ajatukset nuoruudesta vaihtelevat ikäpolvien välillä. Vaikka aikuisten käsitykset nuorista 
ovat usein negatiivisia, nuorilla on myös positiivisia käsityksiä nuoruudesta. Toisaalta 
aikuisilla on vahvoja omiin ajatusmalleihinsa perustuvia toiveita nuorten lupaavasta 
tulevaisuudesta, vaikka he eivät ajoittain mahdollista näiden tavoitteiden toteuttamista 
esimerkiksi kannustamalla koulutukseen (Serrano 2010, 65). Nuoret vastustavat 
rakenteita ja näitä doxisia (eli vastakkaisia) maailmankäsityksiä (Bourdieu ja Wacquant 
1992, 272) toimimalla vastoin aikuisten luomia oletuksia. He vahvistavat 
vastakkainasetteluja puheessaan, erityisesti puhuessaan toiminnasta, joka on aikuisten 
mukaan paheksuttua. Strathernin mukaan (1988) ihmiset muokkaavat persoonaansa koko 
ajan vaihdon kautta. Monet nuorista muovaavatkin persoonaa ja toimijuutta tilanteen 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
43 (Sonía 13, distrito 1) 
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mukaan, esimerkiksi muuttamalla kielellistä tyyliään vanhempien ollessa pois. 
Sosiaalinen vaihto on osana nuorten identifikaatiota, jossa arvossa ovat myös ne osat, 
jotka jäävät aikuisten ulottuvuuden ulkopuolelle. Nuoret muovautuvat toiminnan kautta 
vaihtaen osia itsestään (kts. Mosko 2010).  
 
“Vamos a ocañar” (Carmen 19, distrito 1) (vapaa käännös: “Mennään dokaamaan”) 
 
Etäännyttääkseen aikuiset toiminnastaan, nuoret käyttävät kielessä termejä, joita aikuiset 
eivät ymmärrä. Yksi näistä on ocañar, jolla he viittaavat alkoholin juomiseen. Heidän 
mukaansa aikuiset eivät ymmärrä tätä kuten beber (suom. juoda) tai tomar (suom. ottaa, 
juoda). Tällä tavoin he pystyvät aikuistenkin läsnäollessa puhumaan avoimemmin 
suunnitelmistaan. Näin ollen aikuiset eivät välttämättä tajua, mistä nuorten puheissa on 
kyse. Tällä tavoin he jättävät aikuiset ulkopuolelle, asettavat aikuisia marginaaliseen 
asemaan ja luovat omaa sosiaalista todellisuuttaan.  
 
7.2 Sosiaalisten todellisuuksien vastakkainasettelut – koti vs. katu	  
	  
”Olin arka, en vain ruumiissa vaan mielessäkin, eli mua on auttanut paljon vapautua 
tästä. Ja en enää sulkeudu yhteen asiaan, on paljon enemmänki. Pystyn uskomaan moniin 
juttuihin, jos haluan. Että kulttuuri ei ole pahasta.” (Carmen 19, distrito 1) 
	  
Moni nuorista, kuten 19-vuotias Carmen edellisessä kommentissa tuo esiin, puhui 
olleensa aiemmin ennen teatteriprojektiin osallistumista kovin ujo. Toiminta teatterissa 
saa nuoria avoimemmaksi. Avoimuus ja sosiaaliset verkostot edistävät usein myös 
rohkeutta kyseenalaistaa rakenteellisia epäkohtia. Nuorten erilainen toiminta kuten 
virkavallan toiminnan vastustaminen ja välttely, vapaa-ajan viettotapojen ja -paikkojen 
valinta tietyllä tavoin, koulutuksen merkityksen painottaminen, työnteon tai vapaa-ajan 
harrastusten kautta sosiaalisen verkoston laajentaminen, ja jopa kotoa karkaaminen ovat 
kaikki erilaisia keinoja vastustaa rakenteellista väkivaltaa ja vallitsevia rakenteita. Nuoret 
vastustavat rakenteita toimimalla Bourdieun mukaisten eri sosiaalisten todellisuuksien 
(doxien) välillä, joissa he myös kasvattavat sosiaalista ja kulttuurista pääomaa (kts. 
Bourdieu ja Wacquant 1992).  
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El Altossa monet nuorista liittyvät jengeihin lisätäkseen rajattuja mahdollisuuksia ja 
kyseenalaistaakseen alistettua asemaa. Jengitoiminnan avulla voi myös kasvattaa 
sosiaalista verkostoa. Kuten Caspar Merkle (2003) argumentoi, El Altossa nuorten 
aktiivinen toiminta saattaa muuttua väkivaltaiseksi ja jengitoiminta on yleistä. Tämä 
johtuu useimmiten mielipahasta ja turhautumisesta yksilötasolla. (Merkle 2003, 208–
209.) 16-vuotias Mario kuului ennen bandillaan44, josta hän oli kuitenkin eronnut vuosia 
aiemmin. Hän sanoi, että jengin jäsenet halusivat vain tapella ja hänen mielestään tämä 
ei ollut hyvää käytöstä. Mario haluaa keskittyä enemmän työhön ja opiskeluun, eikä 
niinkään juomiseen. Hän ei käytä alkoholia lainkaan ja hänen ystävänsä tietävät sen. 
Vaikka Mario oli lähtenyt jengitoiminnasta, silti El Altossa monet nuoret ovat osa 
jonkilaista jengitoimintaa. Sen avulla pystyy laajentamaan sosiaalista verkostoa ja 
toisaalta luomaan turvaa kaupungin turvattomuuden keskellä. Jengiläiset pitävät toistensa 
puolia, minkä vuoksi ajoittain se korvaa puuttuvan perheen tuen. 
 
Nuoret vastustavat kaduilla esiintyvää rakenteellista väkivaltaa ja virkavallan toimintaa 
eri keinoin. He juhlivat (viittaavat tällä alkoholin käyttöön) kaduilla, mutta nuoret tietävät 
hyvin paikat, missä kannattaa juhlia alaikäisenä. Etsimällä sopivan paikan, johon poliisit 
eivät tule, nuoret kyseenalaistavat poliisien auktoriteettia. Ciudad Satélitessa nuorilla on 
lisäksi omat keinot ilmoittaa poliisien läsnäolosta toisille nuorille alueella. Ryhmät 
antavat toisilleen vihjeitä poliisien sijainnista viheltämällä. Carmen, 19 vuotta, kertoi, että 
vihellyksestä tunnisti, mikä nuorten porukka viheltää ja mistä päin poliisi on tulossa. 
Nuoret usein myös kieltäytyivät maksamasta sakkojaan, esimerkiksi karkaamalla 
poliisiautoista. Heillä on siis jaetusti ymmärrettyjä keinoja välttää yhteentörmäys poliisin 
kanssa. Vaikka heidän mahdollisuutensa (potentials) rakenteiden vuoksi ovat rajoitettuja 
(Galtung 1969), nuoret tuottavat erilaista kulttuuria heikkojen rakenteiden ympärille. 
Vaikka rakenteellinen väkivalta ilmenee useimmiten sellaisena, jossa ei ole subjektia 
(Galtung 1969), nuoret toimivat toimijoina rakenteita kyseenalaistaen. Monet sanoivat 
myös jättävänsä ilmoittamatta poliisille, jos tapahtuisi jotain. Vanhemmat ovat opettaneet 
nuorilleen, että ei saa ikinä soittaa poliisille. Eräs nuorista kertoi nähneensä, kuinka 
poliisit olivat hakanneet hänen äitinsä. Kokemukset vuorovaikutuksesta poliisin ja 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
44 Bandilla viittaa jengiin. El Altossa on paljon jengejä, nuorten mukaan niitä on hyvinkin paljon joka 
puolella kaupunkia. Jotkut nuorista sanoivat olleensa osana jengejä. Useimmiten jengitoiminta perustuu 
tappeluhaluisuuteen, päihteiden käyttöön ja rikollisuuteen. (Merkle 2003.) 
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virkavallan kanssa ovat negatiivisia, minkä vuoksi nuoret eivät halua olla heidän 
kanssaan tekemisissä. 	  
 
Vaikka koti on bolivialaisessa kontekstissa tärkeä, kaikille nuorille se ei ole erityisen 
merkityksellinen. Pahimmassa tapauksessa vanhempien vallankäyttö johtaa nuoren 
omatoimiseen päätöksentekoon, jossa he karkaavat kotoaan. Karkaaminen perustellaan 
usein sillä, että nuoret eivät jaksa kuunnella valitusta ja tämän vuoksi on helpompi asua 
kadulla. Lisäksi kadulla joutuu elättämään vain itseään, eikä esimerkiksi muita sisaruksia 
tai koko perhettä. Kuten Tobias Hecht (2005) on argumentoinut, osa nuorista kokee 
kadulla asumisen helpompana. Antropologi Roberto DaMattan mukaan kadulla asuminen 
liitetään epäjärjestykseen, kun taas kotia pidetään järjestyksen alueena. Kontrolloidut 
sosiaaliset suhteet liitetään usein kotiin, kun taas kadulla ne tuottavat epäjärjestystä 
(DaMatta 1991, 69). Kuten Lusakan katulapsia pro gradu-tutkielmassaan tarkastellut 
Elina Harju argumentoi, kadulla eläville lapsille köyhyydessä eläminen johtaa usein 
väkivaltaiseen ja rikolliseen toimintaan. He hankkivat elantonsa tyydyttääkseen 
päivittäiset tarpeensa. (Harju 2013, 77–79.) Myös alteñokontekstissa osa nuorista kokee 
asumisen kadulla helpompana. Ainakin näin minulle kertoi nuorisovankilassa ollut 19-
vuotias tyttö. Hänen mukaansa kadulla on helpompaa asua, koska ei tarvitse ”kuunnella 
isän komentelua”. Lisäksi nuori saa itse muodostaa oman elämänsä niin kuin haluaa, eikä 
ole vastuussa perheen tai sisarusten hyvinvoinnista. Kadulla eläessä nuoret keräävät 
ympärilleen henkilöitä, joita itse haluavat. Näin ollen he luovat omaa sosiaalista 
verkostoaan, joka useimmiten kuitenkin liittyy huumeisiin tai muuhun rikollisuuteen, 
minkä vuoksi he joutuvat pahimmassa tapauksessa vankilaan.  
 
DaMattan mukaan sosiaalisilla suhteilla on brasilialaisessa yhteiskunnassa oma 
paikkansa (domain of origin), ja lapsen sosiaaliset suhteet kuuluvat kotiin eli tässä 
tapauksessa faveloihin. Kyseenalaistamalla tätä jaottelua, eli asumalla kadulla, katulapset 
kyseenalaistivat sosiaaliselle asemalle ominaista ja annettua roolia. (DaMatta 1991, 69–
70.) Sama ilmeni myös alteñokontekstissa. Lapset ja nuoret kyseenalaistavat 
marginaalista sosiaalista asemaansa yhteiskunnassa kyseenalaistamalla sosiaalisten 
suhteiden sijaintia. He liittävät kadulle epäjärjestyksen tilaan sellaisia rooleja, jotka eivät 
sinne bolivialaisen yhteiskuntamallin mukaan kuulu. Lapset ottavat enemmän aikuisen 
roolia, pitivät huolta itsestään taloudellisesti ja ovat riippumattomia vanhempien hoivasta. 
He siis kyseenalaistavat lapsuuden ja nuoruuden yleistä käsitettä käyttäytymällä kuin 
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aikuiset. Tobias Hectin mukaan brasilialaisessa yhteiskunnassa ajatellaan, että lapsuus 
voidaan menettää. Lapsi menettää lapsen sosiaalisen aseman, kun hän käyttäytyy aikuisen 
tavoin. Esimerkkinä ovat lapset, jotka toimivat kadulla prostituoituina. He rikkovat lasten 
seksuaalista koskemattomuutta ja ajatusta seksuaalisuuden liittämisestä aikuisiin. (Hecht 
2005, 72.) Nuorten käytös saattaa siis muuttaa heidän sosiaalista asemaansa radikaalisti.  	  
7.3 Työnteko ja sosiaalinen pääoma	  
 
”Mennään iltaisin yliopistokavereiden kanssa myymään kahvia. Autan sen kanssa. Siitä 
mä pidän paljon. Mulla on se, yliopisto, työ matkailutoimistossa ja hostellissa, sekä 
nettisivujen ylläpito. Se on paljon yhdessä päässä, ei ehi tehä kaikkee.” (Juan 20, distrito 
3) 
Nuorille työnteko on merkittävää, kuten Juaninkin kommentista selkiää. Nuoret joutuvat 
aikaisin töihin, koska resurssit El Altossa ovat rajalliset monissa perheissä. Nuorilla on 
ideaali elämästä, joka ilmenee eri elämäntavoitteissa. Nuoret haluavat olla hyvin 
vastuullisia ja saada ammatin, perustaa perheen vasta tietyssä iässä ja ”olla jotakin 
elämässä”. (Serrano 2010, 63–64.) Vaikka nuoriin kohdistuu monia epäluuloja, nuoret 
hankkivat töitä tavalla tai toisella. Monet nuorista, kuten Juan kahvia myydessään, 
työskentelevät aikuisten suvereenin vallan ulkopuolella, useimmiten epävirallisella 
sektorilla. Teatteri- ja musiikkiprojektien parissa vapaa-aikansa viettävät nuoret 
rahoittavat opintojaan tai vapaa-aikaansa aktiviteetteja muun muassa pitämällä omia 
esityksiä työpajojen ja muiden esitysten ulkopuolella. He lainaavat rumpuja ja 
matkustavat La Paziin soittamaan kadulle. Soittamalla he tienaavat itselleen rahaa, vaikka 
eivät ole virallisesti kenelläkään töissä. Tapasin myös nuoria soittamassa erilaisissa 
kulttuurisissa tapahtumissa kuten todos los santosissa. Hautausmaalla pidetyissä juhlissa 
näin neljä nuorta poikaa soittamassa kuolleiden hengille ja heitä muistamaan tulleille 
sukulaisille.  Näin he tienasivat rahaa.  
 
Nuoret hankkivat myös elantoa myymällä jotain tuotetta. 20-vuotias Juan möi kahvia 
opiskelukavereidensa kanssa, jolla he rahoittavat opintojaan. El Alton suurimmilla 
markkinoilla 16 de juliolla on monia nuoria myymässä vaatteita, myös teatteriprojektin 
nuorista osa myy vaatteita elääkseen. Aluksi nuoret hankkivat pääoman vaatteiden ostoa 
varten. Edellisenä päivänä tai markkinapäivän aamuna he ostavat ison lastin vaatteita, 
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jonka he myyvät torstaisin tai sunnuntaisin El Alton suurimmilla markkinoilla. Yksi 
nuorten kanssa työskentelevä sosiaaliohjaaja kertoi omista nuoruuden kokemuksistaan ja 
työnteosta julkisessa liikenteessä. Sisäänheittäjän ja rahankerääjän pesti on usein nuorten 
tai jopa lasten vastuulla. Sosiaalisen pääoman rakentamisessa on tärkeää muodostaa ja 
ylläpitää tiettyjä verkostoja, joissa ihmisillä on jo sosiaalista pääomaa. Yhteydet tiettyjen 
ryhmien jäsenyyteen jakaa kollektiivisesti omistetun pääoman kyseiselle henkilölle. 
(Bourdieu 1986, 249.) Ylläpitämällä tiettyjä sosiaalisia verkostoja, kuten yliopisto- tai 
harrastusporukoita nuoret keräävät itselleen sosiaalista pääomaa. Nuoret joutuvat 
kuitenkin jatkuvasti ylläpitämään näitä verkostoja instituutioissa.  
 
Carmen, 19 vuotta, selittää, kuinka hän on onnistunut hankkimaan taitoja, joiden avulla 
pystyy hankkimaan itselleen rahaa. Hän myös painotti, että hän käyttää rahat omiin 
menoihinsa, eikä joudu maksamaan esimerkiksi perheen ruokaostoksia. Näiden taitojen, 
kuten teatterin, musiikin soittamisen, taiteen avulla hän saa rahaa. Kuitenkin monien 
nuorten kohdalla asiat ovat toisin ja he joutuvat tekemään sitä työtä, mitä he voivat tehdä. 
Teatteriprojekti tekee kuitenkin selkeästi vaikutuksia monien nuorten elämään, koska he 
hankkivat omatoimisesti rahaa (esimerkiksi soittamalla rumpuja alhaalla ”kaupungissa” 
eli La Pazissa). Toisaalta myös teatteriprojektien esitykset eri kouluissa ovat lisänneet 
nuorten sosiaalista pääomaa, koska he olivat tunnettuja eri puolilla El Altoa. He ovat 
tehneet kollektiivisia ja yksilöllisiä ”sijoittamisstrategioita” (Bourdieu 1986, 250), joiden 
avulla he kasvattavat sosiaalista pääomaansa ja sosiaalista verkostoaan. Nuoret 
teatteriprojektissa ovat erityisesti tunnettuja niissä kouluissa ja tapahtumissa, joissa he 
ovat esiintyneet aiemminkin.  
 
7.4 Koulutus ja harrastukset 
 
Nuoret uskovat, että vanhempien vastustamisesta on hyötyä. Monia heistä kiinnostaa 
kunnon koulutuksen hankkiminen, minkä eteen he ovat vanhempien estelyistä huolimatta 
valmiita näkemään vaivaa. Bourdieukin on todennut, tällä nuoret pystyvät hankkimaan 
institutionalisoitua kulttuurista pääomaa (Bourdieu 1986, 248). Tutkinnon apu 
työnhankinnan helpottamisessa on suuri ja nuoret itse myös pitävät virallista tutkintoa 
arvossa. Erityisesti keskiluokkaisemmassa porukassa koulutuksen merkitystä pidetää
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tärkeänä. La Pazissa UMSA:ssa opiskeleva, 19-vuotias Carmen, uskoo koulutuksen 
olevan tärkeä edellytys hyvälle tulevaisuudelle: 
 
”Uskon, että voin luoda jotain uutta. Mutta oon satavarma, että ilman koulutusta en voi 
sitä tehdä.” (Carmen 19, distrito 1) 
 
Nuoret ovat myös paljon tietoisempia oikeuksistaan kouluissa. He tietävät, että opettajien 
ennen käyttämä fyysinen rankaiseminen on nykyään lainvastaista. Lait suojelevat nuoria 
opettajien tekemää väkivaltaa vastaan. Ennen väkivallan käyttö oppilaitoksissa oli hyvin 
yleistä, nykyään kouluissa on naapurineuvostojen kaltaisia vanhempien perustamia 
neuvostoja. He pitävät myös huolen, että opettajat noudattavat nykyistä lainsäädäntöä. 
Oppilaat ovat myös tietoisia muuttuneesta käytännöstä väkivallan käyttämisestä 
auktoriteetin vahvistamisessa. Toisaalta he kuulemma ”jopa käyttävät tätä hyväksi”. 
Nuoret kyseenalaistavat oikeuksiensa esiintuomisessa alistettua asemaansa, ja näin ollen 
siirtyvät dominoidun asemasta dominoivan asemaan (Bourdieu ja Wacquant 1992). 
Nuoret ymmärtävät harrastusten, esimerkiksi teatteriprojektin, sosiaalisen pääoman 
merkityksen. He näkevät toiminnan tärkeänä osana heidän identiteettiään. 
Teatteriprojektin osana haastattelemani nuoret, kuten myös ylläolevan lainauksen 19-
vuotias Carmen sanoivat, että teatteriharrastuksen kautta he ovat keränneet rohkeutta ja 
kasvattaneet omaa tahtoaan. Harrastusten sosiaalinen todellisuus (doxa) on kovin 
erilainen kuin sosiaalinen todellisuus, jota nuoret elävät kotonaan. Kuten Noora Ellonen 
ja Riikka Korkiamäki kirjoittavat lasten ja nuorten sosiaalisesta pääomasta, liian usein 
sitä pohditaan vain perheen kautta. Nuorten sosiaalisia verkostoja ja maailmankuvia on 
tarkasteltava myös ydinperheen ulkopuolella. Sosiaalinen pääoma vaikuttaa nuorten 
hyvinvointiin. (Ellonen ja Korkiamäki 2006, 221–250.)   
 
Eri vastakkainasettelujen eli doxien vastakkainasettelu mahdollistaa rakenteiden 
kyseenalaistamisen. Kuten aiemmassa kappaleessa (kts. ”Vanhempien sana on laki”) 
todettiin, kotona nuorilla on vähän sanottavaa ja vaikutusmahdollisuuksia. 
Harrastustilanteissa nuorilla on vaikutusvaltaa ja mahdollisuuksia tuoda esiin omia 
mielipiteitään. Ohjaajat kannustavat työpajoissa nuoria omaan ajatteluun ja 
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harjoituksetkin ovat osa voimaannuttamisen ideologiaa45. Nämä kaksi erilaista sosiaalista 
todellisuutta (koti vs. harrastukset) ovat nuorten elämässä kovin ristiriitaisia. Näin ollen 
eri sosiaaliset todellisuudet aiheuttavat konflikteja oletettuihin toimintamalleihin. Nuoret 
kerryttävät harrastusten parissa enemmän kulttuurista pääomaa kuin heidän 
vanhemmillaan on. Vanhemmilla ei myöskään ole samalla tavalla vapaa-aikaa. Tässä 
suhteessa Bourdieun argumentti, että kulttuurinen pääoma on sidonnaista perheen vapaa-
aikaan (1986, 246), onkin varmasti totta. Useimmiten vanhemmat kuitenkin toivovat, että 
nuoret tekisivät "hyödyllisiä" asioita vapaa-ajallaan, kuten opiskelevat tai työskentelevät. 
Ruumiillistettu kulttuurinen pääoma (Bourdieu 1986, 244) ilmenee nuorten parissa 
erityisesti breakdance-tunneilla. Harjoittelu ja harrastaminen breakdancen parissa on 
erityisesti nuorten parissa arvostettua. Nuorilla on selkeästi arvostusta heitä kohtaan, 
jotka osaavat käyttää ruumistaan venyviin asentoihin.  
 
KUVA 11. Teatteriprojektin nuorten musiikkiesitys ’Oppilaiden päivänä’ (Dia  
del Estudiante). El Alto, distrito 6. 
  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
45	  Voimaantuminen on yleisesti käytetty termi tämän päivän kehitysyhteistyöprojekteissa. Se on myös osa 
kenttätyöni suomalaisen kansalaisjärjestön vuosiraporteissa käytetty termi. Voimaantuminen terminä luo 
mielikuvaa ulkopuolisesta tahosta, joka voimaannuttaa nuoria. Tässä tekstissä olen jättänyt 
voimaannuttamisen ja voimaantumisen ajatukset taustalle – koska koin nuorten itse olevan vastuussa 
omista valinnoistaan oman elämänsä toimijoina (vrt. Strathern 1988).  
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Kuten Bourdieukin on todennut, on perheen vapaa-ajasta riippuvaista, kuinka paljon 
yksilö voi hankkia kulttuurista pääomaa (1986, 246). Vaikka Bourdieuta on kritisoitu sen 
metodologian yläluokkaisuudesta (kts. Roos 1995), ilmeni yhteiskuntaluokkien välillä 
myös bolivialaisessa yhteiskunnassa eroja kulttuurisen ja sosiaalisen pääoman suhteen. 
Nuorilla, joilla on enemmän vapaa-aikaa ja jotka eivät olleet esimerkiksi päivisin töissä 
ja iltaisin koulussa, on enemmän mahdollisuuksia hankkia kulttuurista pääomaa. Useilla 
vanhemmilla ei ole kiinnostusta lastensa koulutusta tai kulttuurista pääomaa kohtaan (ks. 
Bourdieu 1986, 245). Tämän vuoksi vanhemmat eivät kannusta lapsiaan vapaa-ajan 
harrastuksiin tai koulutukseen. Vanhempien vastustuksesta huolimatta monet nuorista 
ovat informaation lisääntymisen vuoksi valmiita hankkimaan lisää kulttuurista pääomaa. 
Tällöin ajatus kulttuurisesta pääomasta ei perustu ”siirron logiikalle” (Bourdieu 1986, 
246), vaan heidän omalle intressille kerryttää kulttuurista ja sosiaalista pääomaa ja näin 
ollen myös kasvattaa sosiaalista verkostoaan joko työn, koulutuksen tai harrastusten 
kautta.  
 
8 LOPUKSI  
 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut kyseenalaistaa nuorisoon kohdistuvia 
oletuksia sekä alteñokontekstissa että myös antropologisessa tieteellisessä tutkimuksessa. 
Tutkimuksen tarkoitus on tuoda esiin nuorten omia ajatuksia ja kokemuksia nuoruudesta 
vastoin liiallista ulkopuolista määrittelyä. Nuoruutta kohtaan vallitsee vahvoja oletuksia 
ja nuoria pidetään usein marginaalisina ja siirtymätilassa olevana (Mead 1928, Turner 
1969).  Nuorten elämään vaikuttavia asioita on monia; rakenteiden lisäksi heidän 
sosiaaliset verkostot, perhe-elämä, koulutus ja harrastukset ovat osatekijöitä nuoruuteen 
liittyvien oletusten vahvistamisessa ja kyseenalaistamisessa. 
 
Kuten aiempi tutkimus, keräämäni data sekä teoreettinen keskustelu on osoittanut, 
rakenteet ja puutteelliset mahdollisuudet (potentials, Galtung 1990) vaikuttavat jatkuvasti 
nuorten elämään. Historialliset tapahtumat kuten espanjalaisten saapuminen, kaasusota 
vuonna 2003 ja hallituksen toimet ovat omiaan synnyttämään rakenteellista väkivaltaa. 
Tutkijan ei sovikaan unohtaa historian merkitystä rakenteellisesta väkivallasta 
keskusteltaessa (Farmer 2004; Scheper-Hughes ja Bourgois 2004). Bolivian 
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monikulttuurisessa ympäristössä on paljon alkuperäisväestön jäseniä. El Alto tunnetaan 
aimara-kaupunkina (Michel et al 2014). Aiemmin alistetussa asemassa olevat 
alkuperäisväestön jäsenet ovat lakimuutosten vuoksi saaneet parannettua oikeuksiaan ja 
asemaansa. Näin ollen yhteiskuntaluokkiin kohdistuvat stereotypiat ovat muutoksessa. El 
Altossa alueelliset erot ovat suuria. Rakenteelliset puutteet ovat kaupungin syrjemmillä 
alueilla haasteellisempia kuin keskeisillä ja varakkaammilla alueilla kuten Ciudad 
Satélitessa. 
 
El Altossa korruptio ja epäluottamus viranomaisiin lisää epätasa-arvoa ja turvattomuuden 
tunnetta asukkaiden parissa. Alteñoilla on omat keinonsa kyseenalaistaa valtion toimia ja 
yhtenä esimerkkinä tästä on naapurineuvostojen toiminta. Kaupunkiturvallisuutta 
(seguridad ciudadan) ylläpitävät naapurijuntat (Mollericona et al 2007). Nuorten ja 
aikuisten välillä on eroja siitä, kuinka pitkälle naapuriturvallisuuden vuoksi ollaan 
valmiita taistelemaan. Toisaalta nuoret taistelevat ystäviensä puolesta aina tarvittaessa. 
Nuoriin kohdistuu stereotypioita, jotka lisäävät heidän epäluottamusta muitakin aikuisia 
kohtaan. Nuoret kokevat epätasa-arvoa erityisesti työnhaussa. El Altossa on huonommat 
työmahdollisuudet kuin La Pazissa, ja nuoria voidaan käyttää El Altossa helpompana ja 
halvempana työvoimana. Vaikka hyviäkin pomoja löytyy, ovat rakenteelliset rajoitteet ja 
alistettu asema työmaailmassa nuoria kohtaan usein todellinen ongelma. 
 
El Altossa ilmeni ajatuksia nuoruuden rajallisuudesta ja jopa olemattomuudesta. Nuorilla 
ei ole mahdollisuutta elää nuoruuttaan, vaan he aloittavat työnteon hyvin varhaisessa 
iässä (Merkle 2003, 207). Terminä ’joven’ (suom. nuori) sisältää paljon oletuksia ja 
arvoja, joita nuoret pitävät väärinymmärryksen kautta totena (Bourdieu ja Wacquant 
1992). Aikuisten dominoiva asema on peräisin vastakkainasetteluista, joita he tekevät 
nuorista. Kuitenkin nuoret puheessaan vahvistavat ryhmäidentiteettiään ja luovat 
’kuviteltua yhteisöä’ (Anderson 1991). Näin ollen he pystyvät myös vastustamaan 
paremmin oletuksia nuoruudesta. Nuorten omien puheiden mukaan kyse ei ole vain 
siirtymätilasta. Kyse on moninaisista prosesseista, joissa päämääränä ei ole vain 
aikuisuus (Bucholtz 2002, 531). Nuoruuteen liittyvät siis henkilökohtaiset prosessit, sekä 
ympäristön vaikutukset. Antropologisella tutkimuksella on näiden ymmärtämiseen paljon 
annettavaa. Alteñonuorilla kiinnostuksen kohteet olivat kovin samanlaisia kuin muillakin 
nuorilla; sosialisaatio, perhe- ja ystäväsuhteet, seurustelu, seksuaalisuus, avioliitto, 
antisosiaalinen käytös, nuoren minä ja sukupuolierot (Schlegel ja Barry 1991).  
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Sukupolvien väliset konfliktit ovat alteñokontekstissa osa nuorten jokapäiväistä elämää. 
Normalisoidun, jokapäiväisen väkivallan keskeisin instituutio onkin perhe (Scheper-
Hughes ja Bourgois 2004). Traditionaalisen ja modernin välinen diskurssi on 
merkittävässä osassa nuorison tutkimusta. Nuoret lainaavat (appropriation) 
traditionaalisesta kulttuurista tiettyjä piirteitä, jotka he yhdistävät modernin kanssa. 
(Bucholtz 2002, 542.) Erityisesti El Altossa traditionaalisen vähittäinen häviäminen ja 
globalisaation vaikutusten kasvu ovat johtaneet haasteisiin nuorten suhteissa vanhempiin. 
Vaikka nuorten mukaan ”vanhempien sana on laki”, ovat he myös kehittäneet keinoja 
kyseenalaistaa vanhempien suvereenia valtaa (Foucault 1978). Liian usein nuorten 
toimijuuden tutkimuksessa nuoret nähdään osana rakenteita, eikä oteta huomioon heidän 
yksilöllisiä prossesseja ja eri elämänvaiheita (Bucholtz 2002, 31).  
 
Havaintojeni perusteella nuoret vastustavat näitä stereotyyppisiä oletuksia nuoruudesta ja 
asemastaan yhteiskunnassa sekä perheissä. Nuoret toimivat agentteina, jotka 
kyseenalaistavat rakenteita. He luovat doxisia maailmankuvia kuten harrastuselämän ja 
kotielämän vastakkainasetteluja hyödyntäen. Bourdieun ajatuksia kritisoiden nuoret 
voidaan nähdä osittaisina (partible) vaihtamassa osia itsestään sosiaalisessa vaihdossa 
(Strathern 1988). Näin ollen eri tilanteissa nuorilla on erilaisia sosiaalisia asemia. He 
osaavat hyödyntää näitä vastakkainasetteluita puheessaan. Vanhemmat eivät ymmärrä 
tiettyjä puhetyylejä, minkä avulla nuoret ajoittain saavat dominoivan aseman dominoidun 
sijaan. Alteñokontekstissa nuoret tuottivat sosiaalista pääomaa myös perheen 
ulkopuolella harrastusten, koulutuksen ja työnteon avulla. Näin he myös kyseenalaistavat 
omaa asemaansa marginaalisina toimijoina. Sosiaalisen pääoman tutkimuksen avulla 
voidaan rikkoa vallitsevia käsityksiä ja stereotypioita nuoria koskien myös tieteellisessä 
keskustelussa.  
 
Tutkimuksen tarkoitus on kyseenalaistaa antropologisessa keskustelussa vallinnutta 
ajatusta nuorista marginaalisina. Kuten Bucholtz on sanonut, antropologialla on 
nuoruuden tutkimukseen paljon annettavaa (2002, 525). Näkymätön väkivalta (Scheper-
Hughes ja Bourgois 2004) on rakenteellista väkivaltaa teoreettisesti hedelmällisempi tapa 
tutkia nuoria koskevia haasteita, koska yhteiskunnan rakenteiden lisäksi myös piilevä 
symbolinen ja normalisoitu väkivalta aiheuttavat haasteita. Antropologisessa 
keskustelussa on siis rakenteita tarkasteltaessa huomioitava myös puheessa ja 
instituutioissa, kuten perheessä, ilmenevä väkivalta. Tämän vuoksi nuorten 
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toimijuuttakaan ei voida nähdä täysin ulkoa tulevana habituksena. Vaikka Bourdieun 
(1977) ajatus habituksen vaikutuksista on merkittävä toimijuutta tarkasteltaessa, on 
toimijuus-keskustelussa huomioitava myös sosiaalisessa vaihdossa ilmenevää toimijuutta 
(Strathern 1988, Mosko 2010). Nuoruus ei ole vain psykologisen stressin aikaa (Bucholtz 
2002, 530–531), vaan keräämällä sosiaalista ja kulttuurista pääomaa nuoret vaikuttavat 
elämäänsä aktiivisina toimijoina. Antropologisessa tutkimuksessa nuoruutta 
tarkasteltaessa onkin otettava huomioon moninaiset identiteetit ja eri kontekstit, joissa 
nuoret kasvattavat sosiaalista ja kulttuurista pääomaa. Nuorten ja sosiaalisen pääoman 
tutkimus on hedelmällistä, koska se kuvaa nuoria positiivisten piirteiden kautta eikä 
negatiivisesta näkökulmasta (Ellonen ja Korkiamäki 2006, 246–247). 
 
Vaikka nuoruus itsessään on monien tutkijoiden mielestä kulttuurinen universaali 
(Bucholtz 2002; Schlegel ja Barry 1991), on nuorten välisten ja yksilöllisten erojen 
tiedostaminen tärkeä osa nuorisotutkimusta. Nuorten elämää ei voida kaventaa aikuisten 
määrittelemiin bokseihin, eikä nuorilla itselläkään ole yhtä identiteettiä, vaan moninaisia 
eri tilanteissa ilmeneviä identiteettejä (Sen 2009, 26). Nuoret ovat itsenäisiä toimijoita, 
joiden toimintaan vaikuttavat rakenteiden lisäksi myös yksilöiden halut ja toiveet 
elämästä ja tulevaisuudesta. Ei rakenteet (kts. Bourdieu 1977), eikä vanhempien habitus 
(Guaygua et al 2000) ole ainoita asioita, jotka vaikuttavat nuorten toimintaan ja 
toimijuuteen. Nuoret itse ovat kulttuurisia toimijoita, vaikka näin ei usein ajatellaan. 
Havaintojeni perusteella kovinkin väkivaltaisessa ja alistavassa El Alton kontekstissa, 
nuoret ovat silti aktiivisia agentteja omassa elämässään. Nuoruus ei siis ole vain 
siirtymistä aikakaudesta toiseen. Se on henkilökohtainen kehitysprosessi, johon 
vaikuttavat ulkoiset paineet kuten yhteiskunnan, perheen ja stereotypioiden voima sekä 
nuorten omat intressit ja toiveet mahdollisuuksien sallimmissa puitteissa.  
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Nuoret – yksityishaastattelut   
Antonio, 20 vuotta, teatteriprojekti, distrito 1 
Carlos, 19 vuotta, nuorisovankila 
Carmen, 19 vuotta, teatteriprojekti, distrito 1 
Elizabeth, 18 vuotta, koulut/teatteriprojekti, distrito 6 
Fernando, 20 vuotta, teatteriprojekti, distrito 1  
Jorge, 23 vuotta, iltakoulu, distrito 3 
Juan, 20 vuotta, distrito 3 
Lidia, 16 vuotta, teatteriprojekti, distrito 6 
María, 17 vuotta, teatteriprojekti, distrito 4 
Mario, 16 vuotta, teatteriprojekti, distrito 3 
Martha, 18 vuotta, teatteriprojekti, distrito 1 
Roxana, 25 vuotta, teatteriprojekti, distrito 1 
Sonía, 13 vuotta, teatteriprojekti, distrito 1 
Víctor, 20 vuotta, teatteriprojekti, distrito 4 
 
Ryhmähaastattelut   
Teatteriprojekti, 4 nuorta (distrito 1, ikähaarukka 13–20-vuotiaita) 
Iltakoulu, 20 nuorta (distrito 1, ikähaarukka 16–28-vuotiaita)  
Peruskoulu (distrito 6, ikä 15-vuotiaita) 
Teatteriprojektin nuorten vanhemmat (distrito 6, 3 perhettä) 
  
Nuorten kanssa työskentelevät – taustoitushaastattelut  
Teatteriprojektin työntekijä, sosiaalityöntekijä   
Vankilan sosiaaliohjaaja 
Katulasten järjestön työntekijä  
Nuorten poliittisesti aktiivisen projektin työntekijä 
UPEA:n sosiaalityönopiskelijat järjestötapahtumassa (3 naista) 
